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Ice Capades return to 
a world of romance!! 
Check out the Arts & 
Entertainment In Duluth! 
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staff Writer 
D u e t o a d e l a y I n t h e c o n -
s t r u c t i o n o f t h e n e w U n i v e r -
s i t y S u i t e s , o v e r 8 0 U M D 
s t u d e n t s b e g a n t h e s c h o o l 
y e a r l i v i n g i n t h e B e s t W e s t e r n 
E d g e w a t e r Mo t e l . 
' T h e p r o j e c t w a s to b e d o n e 
i n t w o p h a s e s , p h a s e o n e 
b e i n g t h e c l e a r i n g o f t h e l a n d 
a n d t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e 
f o u n d a t i o n , " s a i d J o e M i c h e l a , 
d i r e c t o r o f a u x i l i a r y s e r v i c e s . 
" P h a s e two , i n v o l v i n g t h e b i d -
d i n g p r o c e s s , h a d a f o u r to 
f ive w e e k d e l a y . " 
R e u b e n J o h n s o n & S o n 
C o n s t r u c t i o n , S u p e r i o r , W i s . , 
h a d t h e l o w e s t b i d , $ 5 0 0 , 0 0 0 
b e l o w t h e r e s t o f t h e b i d s , 
M i c h e l a s a i d . 
A s i s r o u t i n e l y d o n e I n a 
b i d d i n g p r o c e s s , a f t e r a l l b i d s 
a r e t u r n e d i n t h e c o n s t r u c t i o n 
c o m p a n i e s a r e t h e n a l l o w e d 
one to t w o d a y s t o l o o k o v e r 
the b i d s , a c c o r d i n g to M i c h -
e l a . 
A f t e r r e v i e w i n g t h e i r b i d , 
J o h n s o n & S o n d r o p p e d o u t o f 
t h e b i d d i n g a f t e r r e a l i z i n g 
t h e y n e g l e c t e d to I n c l u d e 
s o m e l a b o r a n d o t h e r m i s c e l -
l a n e o u s c o s t s i n t h e i r b i d . 
" T h e c o n s t r u c t i o n w a s 
d e l a y e d f u r t h e r w h e n w e 
( U M D ) h a d to a s k t h e B o a r d o f 
R e g e n t s for t h e a d d i t i o n o f 
$ 4 0 0 , 0 0 0 to t h e c o n s t r u c t i o n 
b u d g e t to m e e t t h e n e x t l o w e s t 
b i d , " s a i d M i c h e l a . 
A c c o r d i n g to M i c h e l a , a f t e r 
t h e e x t r a f u n d i n g w a s a p -
p r o v e d t h e b i d w a s a w a r d e d to 
M a x G r a y C o n s t r u c t i o n o f 
H i b b i n g . 
T h e c o n s t r u c t i o n h a s gone 
v e r y s m o o t h l y e x c e p t f o r a f e w 
d a y s t h i s s u m m e r w h e n t h e 
t e m p e r a t u r e s r e a c h e d 9 0 
d e g r e e s w i t h v e r y h i g h 
h u m i d i t y , a c c o r d i n g to M i c h -
e l a . 
" E v e n t h o u g h t h e w o r k e r s 
h a d p e r m i s s i o n t o w o r k 1 0 - 1 2 
h o u r d a y s , i t d i d n o t m a k e 
a n y s e n s e t o h a v e s o m e o n e 
w o r k i n t h a t k i n d o f h e a t , a n d 
e x p e c t t h e m to m a i n t a i n t h e 
s a m e p r o d u c t i v i t y , " M i c h e l a 
s a i d . 
" P l u s , t h e p r o d u c t s b e i n g 
u s e d i n t h e c o n s t r u c t i o n w e r e 
Housing to 7A 
Photo-Allen Taylor 
Freshmen getting their feet wet 
S o m e of t h e f r e s h m e n s t a y i n g a t t h e E d g e w a t e r M o t e l f o u n d a r e l a x i n g w a y to s t u d y . F r o m left, 
L i s a K u t t l e , M a r y B o s e r a n d J o e l B a s s e t . 
L i b r a r y ' s p a s t d i c t a t e s e x p a n s i o n 
T i m o t h y L o u i s F r a n k l i n 
staff Writer 
E d i t o r s n o t e : T h i s i s 
t h e f i r s t o f a t h r e e p a r t 
s e r i e s o n t h e U M D l i b r a r y , 
p a s t , p r e s e n t a n d f u t u r e . 
T h e r e i s a g r o w i n g c o n -
c e r n a t U M D o v e r t h e l i -
b r a r y . T h e r e h a s b e e n a 
s i t - i n , a l i b r a r y s t u d y g r o u p 
f o r m e d to l o o k a t d i f f e r en t 
a s p e c t s o f t h e l i b r a r y a n d 
t h e f o r m a t i o n o f t h e 
F r i e n d s o f t h e L i b r a r y . 
T h e c u r r e n t l i b r a r y w a s 
b u i l t I n 1 9 6 4 w h e n t h e r e 
w e r e 3 , 7 0 0 s t u d e n t s . A n 
e d i t o r i a l i n t h e U M D 
S T A T E S M A N t h a t y e a r 
c o m m e n t e d t h a t e n r o l l -
m e n t w a s r i s i n g , a n d t h a t 
t h e r e m a y e v e n t u a l l y b e u p 
t o 5 , 0 0 0 s t u d e n t s a t t e n d -
i n g t h e u n i v e r s i t y , c a u s i n g 
a n e e d for m o n e y n e e d e d i n 
o r d e r to e x p a n d t h e l i b r a r y . 
T o d a y , U M D h a s r o u g h l y 
d o u b l e t h a t e n r o l l m e n t . 
T h e t op a d m i n i s t r a t o r a t 
U M D I n t h e e a r l y 6 0 ' s , t h e 
l a t e P r o v o s t R a y m o n d D a r -
l a n d , s a i d t h a t t h e r e w a s a 
n e e d for e x p a n s i o n . 
' T h e n e e d fo r t h e s e 
f a c i l i t i e s i s , o f c o u r s e , e n -
r o l l m e n t r e l a t e d , a n d t h e 
e n r o l l m e n t i s g r o w i n g , " h e 
s a i d . A t t h a t t i m e , D a r l a n d 
p r e d i c t e d a s t u d e n t b o d y 
c o n s i s t i n g o f 5 , 0 0 0 s t u d -
e n t s b y 1 9 7 0 i f U M D c o n -
t i n u e d to g r ow . 
T h e U M D l i b r a r i a n I n 
1 9 6 5 , R u d y J o h n s o n , s a i d 
t h e p u r p o s e o f t h e c o n -
s t r u c t i o n a t t h a t t i m e w a s 
"to p r o v i d e a l i b r a r y b u i l d -
i n g t h a t I s f u n c t i o n a l for 
s t a f f a n d s t u d e n t s a n d 
flexible to m e e t t h e c h a n g -
i n g n e e d s o f h i g h e r e d u c a -
t i o n a n d to p r o v i d e a p l a c e 
w h e r e t h e r e a d e r c a n 
c h a n g e a n I n t i m a c y w i t h 
b o o k s . " 
T h e l i b r a i y i s c u r r e n t l y 
n o t s e r v i n g t h i s p u r p o s e 
b e c a u s e o f a n i n c r e a s e i n 
e n r o l l m e n t a t U M D . I n a d -
d i t i o n , w i t h a n i n c r e a s e o f 
1 0 , 0 0 0 b o o k s a y e a r , l e s s 
l i b r a r y s p a c e w i l l b e a v a i l -
a b l e for s t u d e n t u s e u n t i l 
t h e r e i s m o r e m o n e y to e n -
l a r ge t h e l i b r a r y . 
E a r l i e r t h i s s u m m e r 
C h a n c e l l o r L a w r e n c e l a n n i , 
i n a n i n t e r v i e w w i t h t h e 
D u l u t h N e w s - l Y i b u n e , 
s t a t e d t h a t h e w o u l d l i k e to 
s e e t h e e n r o l l m e n t r i s e to 
1 0 , 0 0 0 s t u d e n t s s o m e t i m e 
i n t h e f u t u r e . 
C u r r e n t l y , U M D h a s a l i -
b r a r y b u i l t for 5 , 0 0 0 s t u d -
e n t s , y e t o u r s t u d e n t b o d y 
c o n t a i n s 7 , 5 0 0 s t u d e n t s . 
T h e c o n c e r n o v e r t h e l i -
b r a r y c a m e to a h e a d l a s t 
S e p t e m b e r w h e n m o r e t h a n 
1 2 5 s t u d e n t s s t a g e d a 
s i t - i n a t t h e U M D L i b r a r y to 
p r o t e s t t h e s h o r t e n e d 
h o u r s , l a c k o f s t u d y s p a c e 
a n d l i m i t e d r e s o u r c e s . 
A s t a t e m e n t w a s r e a d a t 
t h e p r o t e s t t h a t r e a d a s fo l -
l o w s : 
" T O W H O M I T M A Y 
C O N C E R N : A s s t u d e n t s o f 
Library \o3^ 
F i n a n c i a l A i d f a c e s 
c o m p u t e r p r o b l e m s 
B r i a n P e l i e t i e r 
News Editor 
N e w f e d e r a l g u i d e l i n e s a n d 
c o m p u t e r p r o b l e m s c a u s e d 
s e r i o u s d e l a y s i n t h e U M D 
F i n a n c i a l A i d D e p a r t m e n t t h i s 
s u m m e r , b u t h a r d w o r k a n d 
i n n o v a t i v e s o l u t i o n s b y t h e 
s t a f f h a v e p r e v e n t e d m a n y 
p r o b l e m s a n d I n s o m e c a s e s 
m a d e t h e p r o c e d u r e l e s s d i f f i -
c u l t . 
A c c o r d i n g to G e r a l d A l l e n , 
D i r e c t o r o f S t u d e n t S u p p o r t 
S e r v i c e s , t h e f e d e r a l g o v e r n -
m e n t m a n d a t e d 3 5 0 c h a n g e s 
i n t h e financial a i d g u i d e l i n e s 
t h i s y e a r . H i e s e c h a n g e s , 
w h i c h r e q u i r e d t h e c o m p u t e r 
s y s t e m to be r e p r o g r a m m e d , 
s e v e r e l y d e l a y e d t h e d i s t r i b u -
t i o n o f financial a w a r d l e t t e r s . 
T h e c o m p u t e r s y s t e m , 
w h i c h i s c a l l e d t h e S t u d e n t 
A i d M a n a g e m e n t S y s t e m , o r 
S A M S , o p e r a t e s i n t h e U M D 
a n d M i n n e a p o l i s F A o f i l c e s s i -
m u l t a n e o u s l y , a s i t u a t i o n 
t h a t h a s c a u s e d p r o b l e m s fo r 
U M D . 
F o r e x a m p l e , d u r i n g t h e 
s u m m e r t h e F A off ice I n M i n -
n e a p o l i s w a s c l o s e d fo r 1 6 
d a y s b e c a u s e o f h e a t - r e l a t e d 
p r o b l e m s w h i c h i n t u r n c l o s e d 
t h e U M D F A of f ice. 
A s a r e s u l t o f t h e s e p r o b -
l e m s , a t a s k f o r ce h a s b e e n 
c r e a t e d a t U M D to s t u d y t h e 
p o s s i b l i l l t y o f g e t t i n g a n e w 
c o m p u t e r s y s t e m w h i c h I s 
s e p a r a t e f r o m t h e o n e u s e d b y 
t h e M i n n e a p o l i s c a m p u s . 
U n t i l a p e r m a n e n t s o l u t i o n 
c a n be f o u n d , h o w e v e r , t h e F A 
o f l l ce h a s d e v e l o p e d a s y s t e m 
i n w h i c h s t u d e n t s w h o s e a i d 
h a s b e e n d e l a y e d c a n o b t a i n 
l o a n s to b u y t e x t b o o k s a n d 
p a y for o f f - c a m p u s h o u s i n g . 
" B o o k s a r e t h e m o s t c r i t l c c d 
t h i n g , " A l l e n s a i d . " F o r off-
c a m p u s s t u d e n t s , r e n t a n d 
o t h e r t h i n g s n e e d to b e t a k e n 
c a r e ot." 
U n d e r t h e s y s t e m , s t u d -
e n t s l i v i n g o n c a m p u s w i l l 
h a v e t h e i r h o u s i n g fee d e a d -
l i n e s u s p e n d e d u n t i l t h e i r 
c h e c k s a r r i v e . S t u d e n t s w h o 
l i v e o f f - c a m p u s a n d w h o a r e 
e l i g ib l e to r e c e i v e l i v i n g a l l o w -
emces w i l l b e e l i g i b l e f o r a n 
Financial Aid to 3A 
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W h o ' s N e w s 
U M D N e w s S e r v i c e 
U w e H e i n r i c h S t u e c h e r , 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p s y -
cho l o g y a n d m e n t a l h e a l t h , 
h a s r e c e i v e d a F u l b r i g h t 
S c h o l a r g r a n t for 1 9 8 8 - 8 9 . 
S t u e c h e r , w h o s e a r e a o f 
s p e c i a l i z a t i o n i s e m o t i o n -
a l l y d i s t u r b e d c h i l d r e n , w i l l 
l e c t u r e a t P o n t i f i c l a U n i v e r -
s i d a d C a t o l i c a i n E c u a d o r 
f r o m O c t o b e r , 1 9 8 8 u n t i l 
J a n u a r y , 1 9 8 9 . 
S t u e c h e r I s o n e o f 1 , 0 0 0 
A m e r i c a n s w h o w i l l go 
a b r o a d to l e c t u r e o r c o n -
d u c t r e s e a r c h t h r o u g h t h e 
F u l b r i g h t p r o g r a m t h i s 
y e a r . I n d i v i d u a l s a r e s e -
l e c t e d o n t h e b a s i s o f a c a -
d e m i c a n d p r o f e s s i o n a l 
q u a l i f i c a t i o n s a s w e l l a s 
a b i l i t y a n d w i l l i n g n e s s to 
s h a r e i d e a s a n d e x p e r i -
e n c e s w i t h peop l e o f o t h e r 
c u l t u r e s . 
D o r i s P r i d e h a s b e e n 
n a m e d n e w s e d i t o r i n t h e 
O f i i c e o f U n i v e r s i t y R e l a -
t i o n s a t t h e U n i v e r s i t y 
N e w s S e r v i c e a t U M D . 
I n h e r n e w p o s i t i o n . 
P r i d e w i l l s e r v e a s a w r i t e r , 
e d i t o r a n d m e d i a l i a i s o n for 
t h e U N S a n d c o o r d i n a t e 
n e w s c o v e r a g e f o r u n i v e r -
s i t y e v e n t s a n d r e s e a r c h . 
»**• 
T e r r y A n d e r s o n h a s 
b e e n n a m e d a c t i n g a s s i s t -
a n t v i c e c h a n c e l l o r for a c a -
d e m i c a d m i n i s t r a t i o n a n d 
d i r e c t o r o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n a n d S u m m e r 
S e s s i o n a t U M D . 
A n d e r s o n ' s a p p o i n t m e n t 
b e c a m e e f fec t ive J u n e 1 
a n d w i l l c o n t i n u e u n t i l a 
n e w d i r e c t o r i s f o u n d to 
r e p l a c e G r e g o r y R . F o x , 
w h o h e l d t h e p o s i t i o n s i n c e 
1 9 7 6 . T h e s e a r c h c o m m i t -
tee f o r a p e r m a n e n t d i -
r e c t o r i s e x p e c t e d t o m a k e 
i t s r e c o m m e n d a t i o n w i t h i n 
s i x m o n t h s . 
•••• 
R o n a l d D , F r a n k s , a s s o -
c i a t e d e a n fo r s t u d e n t a n d 
c u r r i c u l a r a f f a i r s a n d d i -
r e c t o r o f I n p a t i e n t p s y c h l a -
t i y a t t h e U n i v e r s i t y o f C o l -
o r a d o S c h o o l o f M e d i c i n e , 
w i l l b e c o m e d e a n o f t h e 
S c h o o l o f M e d i c i n e a t U M D . 
F r a n k s , w h o i s s c h e d -
u l e d to b e g i n h i s d u t i e s i n 
O c t o b e r , p e n d i n g a p p r o v a l 
b y t h e U n i v e r s i t y ' s B o a r d o f 
R e g e n t s , w i l l s u c c e e d P a u l 
R o y c e , w h o r e s i g n e d l a s t 
S e p t e m b e r to a c c e p t a p o s i -
t i o n a t t h e M o n m o u t h 
M e d i c a l C e n t e r i n N e w J e r -
s e y . H e i s t h e f o u r t h d e a n 
n a m e d t o t h e S c h o o l o f 
M e d i c i n e s i n c e i t s e s t a b -
l i s h m e n t i n 1 9 7 2 . 
F r e d T . W i t z i g , P r o f e s s o r 
o f G e o g r a p h y , w a s e l e c t e d 
to t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o f 
t h e M i n n e s o t a C h a p t e r — 
A m e r i c a n P l a n n i n g A s s o c i -
a t i o n i n J u n e . H e r e p r e -
s e n t e d t h e M i n n e s o t a 
C h a p t e r a t t h e a n n u a l 
m e e t i n g o f t h e C a n a d i a n 
I n s t i t u e o f P l a n n e r s h e l d i n 
W i n n i p e g i n J u l y . 
**** 
T h e C e n t e r for W a t e r 
a n d t h e E n v i r o n m e n t o f t h e 
N a t u r a l R e s o u r c e s 
R e s e a r c h I n s t i t u t e h a s a n -
n o u n c e d t h e a d d i t i o n o f 
R i c h a r d P . A x l e r a s e n v i -
r o n m e n t a l c h e m i s t a n d 
D a v i d J . M l a d e n o f f a s 
p r o g r a m c o o r d i n a t o r . 
A x l e r w i l l d i r e c t t h e I n -
s t i t u t e ' s c e n t r a l a n a l y t i c a l 
l a b a n d w i l l c o n d u c t 
r e s e a r c h o n a q u a t i c 
r e s o u r c e s i n M i n n e s o t a , I n 
a d d i t i o n to d e v e l o p i n g a 
r e s e a r c h p r o g r a m o n t h e 
s t a t e ' s l a k e s . 
A P h i l a d e l p h i a , P e n n . 
n a t i v e , A x l e r c o m e s to t h e 
I n s t i t u t e f r o m t h e U n i v e r -
s i t y o f N e v a d a , L a s V e g a s , 
w h e r e h e w a s d i r e c t o r o f 
t h e L i m n o l o g i c a l R e s e a r c h 
C e n t e r a n d p a r t i c i p a t e d I n 
a v a r i e t y o f p r o j e c t s i n s u c h 
a r e a s a s f o o d - c h a i n d y -
n a m i c s a n d e n r i c h i n g a n 
u n p r o d u c t i v e l a k e w i t h 
p h o s p h o r o u s to I n c r e a s e 
t h e s p o r t f i s h p o p u l a t i o n . 
M l a d e n o f f w i l l b e c o n -
d u c t i n g o u t r e a c h p r o g r a m s 
fo r t h e C e n t e r a n d coor -
d i n a t i n g r e s e a r c h a s -
s i s t a n c e w i t h l o c a l , c o u n t y , 
s t a t e a n d f e d e r a l a g e n c i e s , 
a s w e l l a s p r i v a t e I n d u s t r y . 
U M D ' S n e w c r e d i t u n i o n i s o p e n to s t u d e n t s , f a c u l t y 
t h r o u g h F r i d a y . 
Photo-Tina Sorokie 
a n d s ta f f f r o m 8 a . m . to 5 p . m . M o n d a y 
C r e d i t U n i o n o p e n s o n c a m p u s 
B r i a n P e l i e t i e r 
News Editor 
A n e w s e r v i c e h a s b e e n 
b r o u g h t to c a m p u s w i t h t h e 
o p e n i n g o f t h e U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a F e d e r a l C r e d i t 
U n i o n i n t h e K i r b y S t u d e n t 
C e n t e r . 
T h e c r e d i t u n i o n , w h i c h 
h a s b e e n i n o p e r a t i o n o n t h e 
M i n n e a p o l i s c a m p u s s i n c e 
F e b r u a i y , o p e n e d i t s first 
b r a n c h o f i i ce a t U M D o n A u g . 
3 . 
M e m b e r s h i p i n t h e c r e d i t 
u n i o n i s o p e n t o t h e f a c u l t y , 
stci f f a n d s t u d e n t s o f t h e U n i -
v e r s l l y o f M i n n e s o t a , m e m -
b e r s o f t h e A l u m n i A s s o c i a -
t i o n a n d m e m b e r s o f t h e i r i m -
m e d i a t e f a m i l i e s . 
S a n d r a D e c k e r , o f l l c e s u -
p e r v i s o r f o r t h e M i n n e a p o l i s 
o f l l ce a n d a c t i n g m a n a g e r i n 
t h e a b s e n c e o f a p r e s i d e n t , i s 
p l e a s e d w i t h t h e w a y t h e 
c r e d i t u n i o n h a s g r o w n . 
" T h e c r e d i t u n i o n h a s e x -
c e e d e d a l l o f o u r e x p e c t a t i o n s 
a n d g o a l s f o r t h e y e a r o f 1 9 8 8 
a l r e a d y , " D e c k e r s a i d . 
A b o u t 1 0 0 a c c o u n t s h a v e 
b e e n s t a r t e d s i n c e t h e o p e n -
i n g , m a d d i t i o n to t h e 2 5 0 0 
a c c o u n t s t h a t w e r e o p e n e d i n 
t h e M i n n e a p o l i s of f ice. T h e 
c r e d i t u n i o n a l s o p l a n s to 
o p e n a n of f ice o n t h e S t . P a u l 
c a m p u s I n D e c e m b e r . 
"Peop le a r e g l a d t h a t w e ' r e 
h e r e , " s a i d C e c i l B i l d e r b a c k , 
o n e o f t h e t w o f u l l - t i m e e m -
p l o y e e s a t t h e U M D b r a n c h , 
" a n d w e ' r e g l a d to b e h e r e . " 
" E v e r y o n e s a i d t h a t t h e r e 
w a s a n e e d , a n d t h e y ' r e h a p p y 
w e ' r e o p e n , " s a i d V i r g i n i a 
A n d e r s o n , a n o t h e r e m p l o y e e . 
T h e c r e d i t u n i o n o f f e rs s a v -
i n g s , c h e c k i n g a n d l o a n s w i t h 
m a n y f ree f e a t u r e s n o t o f f e red 
b y o t h e r financial i n s t i t u t i o n s . 
T h e S h a r e S a v i n g s A c c o u n t 
r e q u i r e s a m i n i m u m b a l a n c e 
o f $ 2 5 a n d p a y s d i v i d e n d s o n 
a l l b a l a n c e s a b o v e $ 5 0 . B a l -
a n c e s b e l o w $ 2 , 0 0 0 e a r n 6 . 0 % 
a n d b a l a n c e s g r e a t e r t h a n 
$ 2 , 0 0 0 e a r n 6 . 5 % . T h e d i v i -
d e n d s a r e e a r n e d m o n t h l y 
a n d p a i d q u a r t e r l y a n d t h e r e 
i s n o fee. 
T h e S h a r e D r a f t A c c o u n t 
h a s n o m i n i m u m b a l a n c e 
m o n t h l y s e r v i c e c h a r g e , o r p e r 
c h e c k c h a r g e . C h e c k s a r e s o l d 
a t c o s t t o m e m b e r s . 
A l s o , s h a r e d r a f t s w i t h a 
d a i l y b a l a n c e b e t w e e n $ 3 0 0 
a n d $ 1 , 0 0 0 e a r n 5 . 2 5 % , a n d 
b a l a n c e s g r e a t e r t h a n $ 1 , 0 0 0 
e a r n 6 . 0 % . 
W h e n a m e m b e r s t a r t s a 
c h e c k i n g a c c o u n t , t h e y a l s o 
r e c e i v e a n a u t o m a t i c t e l l e r 
c a r d t h a t c a n be u s e d a f t e r 
h o u r s a t t h e a u t o m a t i c t e l l e r 
m a c h i n e a c r o s s t h e h a l l i n 
K i r b y a n d i n o t h e r A T M s 
a c r o s s t h e c o u n t r y . W i t h t h e 
c a r d , m e m b e r s c a n t r a n s f e r 
f u n d s b e t w e e n c h e c k i n g a n d 
s a v i n g s a n d w i t h d r a w f r o m 
a n d d e p o s i t to t h e i r a c c o u n t s . 
I n a d d i t i o n t o s a v i n g s a n d 
c h e c k i n g , l o a n s a r e o f f e red f o r 
n e w v e h i c l e s ( 9 . 0 % u p to 3 6 
m o n t h t e r m s ) , u s e d v e h i c l e s 
( 1 0 . 5 % u p to 3 6 m o n t h 
t e r m s ) , s h a r e l o a n s ( 2 % a b o v e 
t h e r a t e o n a p p l i c a b l e a c -
c o u n t s ) , a n d s i g n a t u r e l o a n s 
( 1 4 % fo r q u a l i f i e d b o r r o w e r s ) . 
O t h e r s e r v i c e s o f f e red b y 
t i i e c r e d i t u n i o n a r e t r a v e l e r ' s 
c h e c k s , c a s h i e r ' s c h e c k s , n o -
t a r y s e r v i c e , m o n e y o r d e r s , 
p a y r o l l d e d u c t i o n s a n d C S L 
a p p l i c a t i o n s . V I S A a n d M a s -
t e r c a r d s e r v i c e s a r e e x p e c t e d 
t o b e a v a i l a b l e e a r l y n e x t y e a r , 
A n d e r s o n n o t e d t h a t t h e of-
fice i s a s e r v i c e to m e m b e r s , 
a n d n o t a c h e c k - c a s h i n g o r 
c h a n g e - m a k i n g p l a c e f o r a l l 
s t u d e n t s . 
T h e c r e d i t u n i o n i s o p e n 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y f r o m 
8 a . m . t o 5 p . m . 
WE NEED YOU 
We need photographers, writers, reporters, car-
toonists and an advertising sales representative. 
Come in and apply to work for the UMD STATESMAN. 
Just stop in at 118 Kirby Student Center and fill out 
an application. 
T H E U M D 
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to Theresa Bohrer, Advertising Manager at 
218-726-8154. The editorial phone Is 218-
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The UMD STATESMAN and the Univer-
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t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o -
t a . D i r i u t h , w e w o u l d l i k e to 
e x p r e s s o u r c o n c e r n o v e r t h e 
s t a t e o f t h e l i b r a r y o n o u r 
c a m p u s . T h e l i b r a r y i s a 
g r e a t l y n e e d e d r e s o u r c e f o r 
e v e r y s t u d e n t o n o u r c a m p u s . 
U n f o r t u n e l y , t h i s y e a r t h e l i -
b r a i y i s o p e r a t i n g m u c h b e l o w 
i t s p o t e n t i a l a n d t h e n e e d s o f 
t h o s e peop l e w h o s u p p o r t i t , 
t h e s t u d e n t s . 
" W e w o u l d l i k e t o b r i n g to 
y o u r a t t e n t i o n a n u m b e r o f 
c o n c e r n s w h i c h w e f i n d m o s t 
d i s t u r b i n g . A s h a s b e e n 
k n o w n b y m a n y fo r a n u m b e r 
o f y e a r s , t h e r e s o u r c e s a v a i l -
a b l e i n i n t h e l i b r a r y a r e f a r 
b e l o w t h e s t a n d a r d s t h a t 
s h o u l d b e s e t f o r a u n i v e r s i t y 
f a c i l i t y . A d d i t i o n a l l y , d u e t o 
t h e r e a r r a n g e m e n t s w i t h i n 
t h e l i b r a r y i t se l f , t h e s e a t i n g 
fo r s t u d e n t s h a s d e c r e a s e d . 
T h e a l l - n i g h t n o n - s m o k i n g 
s t u d y a r e a h a s b e e n c l o s e d 
w i t h n o r e p l a c e m e n t a r e a 
m a d e a v a i l a b l e to s t u d e n t s a s 
w a s h o p e d . " 
" W e a r e a c a m p u s o f o v e r 
7 , 5 0 0 s t u d e n t s , a n d o u r p u r -
p o s e a n d d e s i r e i s e d u c a t i o n . 
I t s e e m s i r o n i c t h a t s o m u c h 
f u n d i n g c a n be p o u r e d i n t o a 
r e c r e a t i o n a l s p o r t s f a c i l i t y 
a n d s o l i t t l e p u t I n t o a f a c i l i t y 
w h i c h i n s o m a n y w a y s 
d e f i n e s o u r p u r p o s e - t h e l i -
b r a r y , 
" O u r d e s i r e s a r e s i m p l e , w e 
w o u l d l i k e to h a v e t h e n e e d e d 
r e s o u r c e s p r e s e n t a n d a v a i l -
a b l e f o r o u r d a i l y u s e . W e a r e 
h e r e to l e a r n , p l e a s e g ive u s 
t h e o p p o r t u n i t y t o fu l f l l l o u r 
d e s i r e s a n d o u r d r e a m s . T h e 
t h i n g s w e l e a r n t o d a y m a k e u s 
t h e l e a d e r s w e w i l l b e t o m o r -
r o w . " 
A L i b r a r y S t u d y G r o u p w a s 
f o r m e d u n d e r t h e d i r e c t i o n o f 
V i c e C h a n c e l l o r C a r l s o n I n 
N o v e m b e r 1 9 8 7 . I t ' s g o a l w a s 
to s t u d y t h e m a j o r i s s u e s c o n -
f r o n t i n g t h e U M D l i b r a r y . T h e 
S t u d y G r o u p l o o k e d i n t o s i x 
d i f f e r e n t a s p e c t s o f o u r l i b r a r y 
w h i c h w e r e a c o n c e r n o f t h e 
g r o u p s m e m b e r s . 
T h e g r o u p b r o k e i n t o s i x 
s u b - c o m m i t t e e s w i t h e a c h e x -
a m i n i n g a d i f f e r en t a s p e c t o f 
t h e l i b r a r y . F u r t h e r m o r e , a 
s c h e d u l e o f f o u r t e e n m e e t i n g s 
w e r e a r r a n g e d to p r o v i d e o u r 
c a m p u s a n d t h e s t u d y g r o u p 
w i t h a n e d u c a t i o n o n 
l i b r a r i e s . 
N e x t w e e k ' s a r t i c l e w i l l 
l o o k a t w h a t t h e L i b r a r y 
S t u d y G r o u p f o u n d i n t h e i r 
r e p o r t . 
The tale of the tape 
A Note F r o m D o n P e a r c e , 
U M D L i b r a r y D i r e c t o r 
S t u d e n t s u s i n g t h e L i b r a r y 
s t a c k s w h e r e t h e D e w e y C l a s -
s i f i c a t i o n b o o k s a r e l o c a t e d 
w i l l find t h a t m a n y b o o k s 
h a v e a p i e c e o f g r e e n t a p e 
s t u c k o n t h e m . 
T h e L i b r a r y h a s n o t b e e n 
i n v a d e d b y l i t t l e g r e e n m e n 
w h o h a v e le f t t h e i r t r a c e s b e -
h i n d t h e m . T h i s i s t h e first 
p a r t o f a p r o j e c t to r e m o v e 
f r o m t h e c o l l e c t i o n t h o s e 
b o o k s w h i c h h a v e o u t l i v e d 
t h e i r u s e f u l n e s s t o t h e L i -
b r a r y . 
T h e b o o k s m a r k e d a r e 
t h o s e w h i c h h a v e n o t c i r c u -
l a t e d for s o m e t i m e . T h e r e f e r -
e n c e s t a f f h a v e l o o k e d a t t h e m 
d u r i n g t h e s u m m e r t o i d e n t i f y 
t h o s e w h i c h w e s h o u l d k e e p 
e v e n i f t h e y h a v e b e e n u s e d 
v e r y l i t U e . 
W e a s k e v e r y o n e n o t to i n -
t e r f e r e w i t h t h e p r o c e s s i n a n y 
w a y b y t a m p e r i n g w i t h t h e 
g r e e n t a p e . A n y b o o k s 
r e m o v e d a r e n o t g o i n g to b e 
g i v e n to a n y o n e o n c a m p u s , 
s o s t i c k i n g t a p e o n t o s o m e -
t h i n g i n h o p e s o f g e t t i n g h o l d 
o f i t for p e r s o n a l u s e l a t e r i s 
not g o i ng to w o r k . W e w o u l d 
a l s o a p p r e c i a t e i t i f p e r s o n s 
w o u l d n o t r e m o v e t a p e to 
p r e v e n t s o m e t h i n g f r o m b e i n g 
r e m o v e d . I f a n y o n e h a s a good 
r e a s o n fo r s u g g e s t i n g t h a t 
s o m e t h i n g n o t b e d i s c a r d e d , 
t h e y s h o u l d l e t s o m e o n e i n 
t h e r e f e r e n c e d e p a r t m e n t 
k n o w . 
I 
(Mr. 
Things to do. 
Places to go. 
People to meet. 
F r e e R i d e S a t u r d a y s 
from Kirby Circle to Miller Mall 
on the DTA! 
S e p t e m b e r 1 0 t h 
S e p t e m b e r 1 7 t h 
S e p t e m b e r 2 4 t h 
O c t o b e r 1 s t 
Ride Free Saturdays on the DTA 
to the MlUer Mall from 
UMD's Kirby Student Center 
with your Student I.D. 
T h e D T A ' s " L a k e s i d e / M a l l " b u s d e p a r t s K i r b y C i r c l e 
f o r t h e M i l l e r M a l l h o u r l y o n S a t u r d a y s , b e g i n n i n g a t 
9 : 0 5 a . m . P i c k - u p a r e g i s t r a t i o n b l a n k o n t h e b u s f o r 
M i l l e r M a l l ' s "$1,000 Cash for Class 
Scholarship." o m c l a l r u l e s p o s t e d i n M a U 
s t o r e s . " F r e e R i d e s " b a c k t o U M D C a m p u s w i t h S t u d -
e n t I . D . , c o u r t e s y o f t h e D T A ! 
* F o r a r e a - w i d e D T A r o u t e & s c h e d u l e 
i n f o r m a t i o n c a l l 
7 2 2 - S A V E I 
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a d v a n c e o n t h a t a i d p a c k a g e 
e q u a l o n l y to t h e a m o u n t a l l o -
c a t e d f o r l i v i n g e x p e n s e s . 
S t u d e n t s r e c e i v i n g a i d w i t h 
b o o k a l l o w a n c e s i n t h e i r a i d 
p a c k a g e c a n c h a r g e u p to t h e 
l i m i t o f t h e a l l o w a n c e o r $ 1 5 0 , 
w h i c h e v e r I s l o w e r , for b o o k s 
a n d s u p p l i e s a t t h e M a i n 
S t r e e t S t o r e . 
A l s o , t u i t i o n l a t e f ees w i l l 
n o t b e c h a r g e d to a i d r e c i p i -
e n t s u p to t h e a m o i m t o f t h e i r 
a i d c h e c k s . 
O n c e c h e c k s a r r i v e , n o r m a l 
p r o c e s s e s . I n c l u d i n g l a t e fees, 
w i l l b e i n ef fect. 
A l l e n s a i d a b o u t 8 0 % o f 
s t u d e n t s r e c e i v i n g a i d f o u n d 
t h e i r c h e c k s w e r e r e a d y a n d 
a v a i l a b l e . H e c r e d i t e d t h i s to 
t h e e x t r a e f fort b y e m p l o y e e s 
i n t h e F A o f l l ce . 
S i n c e t h e S A M c o m p u t e r 
h a d d e v e l o p e d s o m a n y p r o b -
l e m s , m u c h o f t h e p r o c e s s i n g 
i t h a d a l r e a d y d o n e h a d to b e 
a b a n d o n e d . A s a r e s u l t , m u c h 
o f t h e w o r k h a d to b e d o n e b y 
h a n d . 
A l l e n s a i d t h e U M D F A of-
fice w a s c l o s e d t o s t u d e n t s 
d u r i n g t h e w e e k be fo re c l a s -
s e s b e g a n s o t h a t e m p l o y e e s 
c o u l d p r o c e s s t h e a w a r d l e t -
t e r s b y h a n d r a t h e r t h a n b y 
c o m p u t e r . D u r i n g t h a t w e e k , 
A l l e n s a i d , t h e s t a f f w o r k e d 
o v e r t i m e a n d o n w e e k e n d s . 
H o w e v e r , t h e s e a r e o n l y 
s h o r t t e r m s o l u t i o n s , A l l e n 
s a i d . L o n g r a n g e s o l u t i o n s to 
t h e financial a i d s y s t e m ' s 
p r o b l e m s a r e b e i n g a d d r e s s e d 
b y a n i n t e r n a l t a s k force . 
T h e m e m b e r s o f t h e g r o u p 
i n c l u d e A l l e n ; M a r k L u k e r , D i -
r e c t o r o f I n f o r m a t i o n a l S e r -
v i c e s ; B r u c e G i l d s e t h , V i c e 
G h a n c e l l o r o f S t u d e n t A f f a i r s ; 
N i c h o l a s W h e l i h a n , D i r e c t o r 
o f F i n a n c i a l A i d ; S c o t t 
S c h w e i k e r t , A s s i s t a n t D i -
r e c t o r o f F i n a n c i a l A i d ; a n d 
S t e v e P a t t e r s o n , D i r e c t o r o f 
A d m i n i s t r a t i v e D a t a P r o c e s s -
i n g . 
" T h e t a s k f o rce i s l o o k i n g a t 
t h e o v e r a l l q u e s t i o n o f 
d e c e n t r a l i z i n g t h e a d m i n i s t r a -
t i v e c o m p u t e r , " L u k e r s a i d . 
" O n e o f t h e i s s u e s i s — 
C o u l d w e i m p r o v e s e r v i c e s b y 
h a v i n g s o m e a d m i n i s t r a t i v e 
w o r k d o n e o n o n e c a m p u s 
a n d be m o r e c o s t e f f e c t i v e ? " 
L u k e r s a i d . " M y v i e w i s t h a t 
w e c o u l d d o b e t t e r I n b o t h 
a r e a s , " 
I n a m e m o to U M D a d m i n -
i s t r a t o r s A l l e n s a i d t h e m a i n 
i s s u e f a c i n g t h e F A o f l l ce i s 
t h e s y s t e m - w i d e c o m p u t e r 
s y s t e m . 
A l l e n s a i d i n t h e m e m o t h a t 
t h e S A M " I s c o n t i n u a l l y b e i n g 
' p a t c h e d ' b y t h e T C , b u t I fee l 
i t i m p e r a t i v e t h a t e i t h e r S A M 
b e c o m e s w o r k a b l e o r a n e w 
s y s t e m be i n p l a c e be fore t h i s 
n e x t F A c y c l e . I w i l l c o n t i n u e 
t o w o r k to t h a t e n d . " 
W h i l e t h e c o n s e n s u s o f t h e 
t a s k f o rce i s t h a t a s e p a r a t e 
c o m p u t e r s y s t e m for t h e U M D 
F A of f ice w o u l d b e b e n e f i c i a l , 
L u k e r n o t e d t h a t t h e r e w e r e 
s o m e p o s s i b l e n e g a t i v e a s -
p e c t s t o b e c o n s i d e r e d , s u c h 
a s t h e co s t , i n c l u d i n g t h e 
s t a r t - u p c o s t s , a n d t h e d i f f i -
c u l t t r a n s i t i o n p e r i o d . 
" W e a l s o n e e d t o m a i n t a i n 
p r o p e r c o o r d i n a t i o n b e t w e e n 
c a m p u s e s , " L u k e r s a i d . 
Photo • VInce Stalling 
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M a k e y o u r m a r k 
W e l c o m e s t u d e n t s to y o u r h o m e a w a y f r o m h o m e — t h e 
w o n d e r f u l w o r l d o f h i g h e r e d u c a t i o n . 
W e a l l k n o w t h e r e a s o n w e a r e a t t e n d i n g co l lege - to 
r e c e i v e a degree s o w e c a n e n t e r t h e w o r k i n g w o r l d a n d get 
a q u a l i t y j o b . 
H o w e v e r , t h e r e i s m o r e to co l l ege t h a n a c a d e m i c s , a n d 
t h e r e a r e e x p e r i e n c e s a v a i l a b l e t h a t y o u c a n n e v e r l e a r n i n 
a c l a s s r o o m . 
T h e l e s s o n : get i n v o l v e d . I t I s a w o n d e r f u l w a y to m e e t 
peop le t h a t t h r o u g h t h e y e a r s w i l l b e c o m e l i f e l ong f r i e n d s . 
I t w i l l g i ve y o u a b r e a k f r o m t h e " b o o k s " , n o t to m e n t i o n 
t h a t i t w i l l m a k e y o u fee l b e t t e r a b o u t y o u r s e l f . 
I t w o u l d b e n i c e f o r a c h a n g e n o t to u s e t h e w o r d a p a -
t h y w h e n d e s c r i b i n g t h e m a j o r i t y o f s t u d e n t s o n t h i s c a m -
p u s . 
I f y o u a r e a f r e s h m a n , ge t i n t o t h e a c t i o n . I f y o u a r e a 
s o p h o m o r e , j u n i o r o r s e n i o r i t i s n e v e r too l a t e to s t a r t . 
D o y o u r o w n t h i n g . W i t h o v e r 1 5 0 a c t i v e o r g a n i z a t i o n s 
p r o v i d e d o n t h e U M D c a m p u s a t l e a s t o n e s h o u l d s u i t 
y o u r i n t e r e s t s . W h e t h e r i t b e r e c r e a t i o n a l s p o r t s , s t u d e n t 
g o v e r n m e n t o r t h e S T A T E S M A N , t h i s c a m p u s i s r e a d y , 
a b l e a n d w i l l i n g to s e r v e y o u r e v e r y n e e d . 
G e t t i n g i n v o l v e d I s a s e a s y a s s t o p p i n g b y t h e S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n O f f i c e l o c a t e d i n t h e K i r b y S t u d e n t C e n t e r , 
l e a v i n g y o u r n a m e a n d n u m b e r a l o n g w i t h a s m a l l no t e to 
i n d i c a t e y o u a r e i n t e r e s t e d i n a p a r t i c u l a r o r g a n i z a t i o n 
a n d d r o p p i n g i t i n t o t h e i r m a i l b o x . B y d o i n g t h i s y o u w i l l 
p r o b a b l y b e c o n t a c t e d w i t h m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t h o w 
to j o i n w i t h i n a f ew d a y s . 
B e c o m e a b e t t e r p e r s o n . G e t i n v o l v e d . 
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T o t h e U M D s t u d e n t b o d y : 
C h a n c e l l o r L a w r e n c e l a n n i 
File Photo 
W e l c o m e to U M D ' s n e w a n d r e t u r n -
i n g s t u d e n t s . 1 h o p e t h a t y o u h a v e 
c o m e w i t h a c o m m i t m e n t to p u r s u e 
y o u r e d u c a t i o n w i t h e n t h u s i a s m . T h e 
u n i v e r s i t y h a s s t r e n g t h e n e d i t s i n t e l -
l e c t u a l r e s o u r c e s to a s s i s t y o u i n t h a t 
ef fort. W e h a v e b e e n v e r y s u c c e s s f u l i n 
r e c r u i t i n g n e w f a c u l t y b o t h to r e p l a c e 
r e t i r e e s a n d to a d d a d d i t i o n a l e x p e r -
t i s e . 1 be l i e v e t h a t y o u w i l l find m a n y 
i m p r e s s i v e a d d i t i o n s to w h a t w a s a l -
r e a d y a n a b l e f a c u l t y . F u r t h e r d e v e l -
o p m e n t o f t h e p r o g r a m o f t h e s t u d e n t 
A c h i e v e m e n t C e n t e r h a s e x p a n d e d t h e 
a s s i s t a n c e a v a i l a b l e to a n y o n e w h o 
m u s t s h a r p e n h i s o r h e r b a s i c s k i l l s to 
m a x i m i z e h i s o r h e r c h a n c e s o f s u c -
c e s s . P l e a s e d o n o t h e s i t a t e to a v a i l 
y o u r s e l f o f t h i s h e l p i f y o u c o u l d p ro f i t 
b y i t . 
T h e r e i s good r e a s o n to b e p r o u d o f 
U M D ' s f r e s h m a n c l a s s a s o f i t s a d d i -
t i o n s to i t s f a c u l t y a n d s ta f f . Y o u m a y 
be a w a r e t h a t t h e u n i v e r s i t y ' s n e c e s -
s i t y o f l i m i t i n g e n r o l l m e n t b e c a u s e o f 
f u n d i n g l i m i t a t i o n s h a s ob l i g ed U M D 
to be q u i t e s e l e c t i v e i n i t s a d m i s s i o n s . 
T h e r e s u l t i s a f r e s h m a n c l a s s w i t h t h e 
p o t e n t i a l to e x c e l i n co l lege w o r k . U M D 
i s p l e a s e d to h a v e t h e s e a d d i t i o n s to 
a n a b l e s t u d e n t b o d y a n d h o p e s t h a t 
t h e y w i l l f u l l y u t i l i z e t h e i r a b i l i t i e s . 1 
u r g e t h e u p p e r - c l a s s p e r s o n s to b e o f 
a s s i s t a n c e to o u r n e w s t u d e n t s w h e n -
e v e r t h e y c a n . H a v i n g t h e b e n e f i t o f 
t h a t e x p e r i e n c e w i l l u n d o u b t e d l y h e l p 
t h e m to s a v e t i m e a n d p s y c h i c e n e r g y . 
I h o p e t h a t t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y 
c a n s h a r e t h e o p t i m i s m t h a t I fee l 
a b o u t t h e s t a t e a n d f u t u r e o f t h i s u n i -
v e r s i t y o f p r o g r e s s I n t e l l e c t u a l l y . O n l y ' 
a l a c k o f e f fort o r p e r s i s t e n c e c a n 
p r e v e n t t h a t p r o g r e s s . I f e a c h o f u s 
r e s o l v e s to do h i s b e s t , t h a t p e r s o n a l 
a n d I n s t i t u t i o n a l p r o g r e s s w i l l s u r e l y 
o c c u r . 
L e t t e r s 
Prisoner 
pen pal 
wanted 
E d i t o r , 
I a m a p r i s o n e r o n d e a t h 
r o w a t t h e A r i z o n a S t a t e P r i s -
o n , a n d I w a s w o n d e r i n g i f y o u 
w o u l d do m e a f a vo r . I h a v e 
b e e n h e r e f o r t w e l v e y e a r s a n d 
h a v e n o f a m i l y o r f r i e n d s o n 
t h e o u t s i d e to w r i t e to. 1 w a s 
w o n d e r i n g i f y o u w o u l d p u t a n 
a d i n y o u r c a m p u s n e w s p a p e r 
for m e fo r c o r r e s p o n d e n c e . I f 
n o t i n y o u r p a p e r , t h e n m a y b e 
y o u h a v e s o m e k i n d o f b u l l e -
t i n t h a t y o u c o u l d p u t i t i n . I 
k n o w t h a t y o u a r e n o t a p e n -
p a l c l u b o r a n y t h i n g l i k e t h a t , 
b u t I w o u l d r e a l l y a p p r e c i a t e i t 
i f y o u c o u l d h e l p m e . 
S i n c e I d o n ' t k n o w i f y o u 
h a v e a n a c t u a l n e w s p a p e r , I 
w i l l j u s t m a k e a s m a l l a d , a n d 
t h e n i f y o u h a v e to c h a n g e i t 
a r o u n d o r a n y t h i n g , go a h e a d 
a n d do w h a t y o u h a v e to do . 
D e a t h R o w P r i s o n e r , C a u -
c a s i a n m a l e , age 4 2 , d e s i r e s 
c o r r e s p o n d e n c e w i t h e i t h e r 
m a l e o r f e m a l e co l l ege s t u d -
e n t s . W a n t s to f o r m f r i e n d l y 
r e l a t i o n s h i p a n d m o r e o r l e s s 
j u s t e x c h a n g e p a s t e x p e r i -
e n c e s a n d I d e a s . W i l l a n s w e r 
a l l l e t t e r s a n d e x c h a n g e p i c -
t u r e s . I f i n t e r e s t e d , w r i t e to 
J i m J e f f e r s , P . O . B o x B -
3 8 6 0 4 , F l o r e n c e , A r i z o n a 
8 5 2 3 2 . 
J i m J e f f e r s 
D e a t h R o w P r i s o n e r 
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O p i m o n 
Don't take 'rights' for granted... 
T i m o t h y L o u i s F r a n k l i n 
Opinion Writer 
O u r C o n s t i t u t i o n ' s F i r s t A m e n d -
m e n t g u a r a n t e e s t h e F r e e d o m o f t h e 
P r e s s . A l t h o u g h m o s t p eop l e r e a l i z e 
t h i s i s a n i n t e g r a l p a r t o f o u r c o u n t r y ' s 
c o n s t i t u t i o n o t h e r p eop l e s e e m to t a k e 
i t for g r a n t e d . 
A n i m p o r t a n t a s p e c t o f f r e e d o m o f 
t h e p r e s s i s t h e f r e e d o m to g a t h e r i n -
f o r m a t i o n . I t i s u s u a l l y a n a s s u m p t i o n 
t h a t t h i s I s e a s i l y d o n e b u t j o u r n a l i s t s 
h a v e b e e n p r e s s e d to p r o t e c t t h i s r i g h t 
w h e n e v e r i t i s t h r e a t e n e d . T h e r e h a v e 
b e e n m a n y c o u r t b a t t l e s to p r o v e t h i s . 
T h e j o u r n a l i s t h a s l i t t l e r e c o u r s e e x -
c e p t to go to c o u r t w h e n t h e y c a n n o t 
r e p o r t t h e n e w s . I t i s s o m e t h i n g t h e y 
d o n o t l i k e t o do b u t t h e d e f e n s e o f t h e 
first a m e n d m e n t i s i m p o r t a n t b e c a u s e 
w i t h o u t i t , t h e y c o u l d n o t r e p o r t t h e 
t r u t h . S o m e peop l e m a k e a m o c k e r y o f 
t h e l a w b y n o t p r o v i d i n g I n f o r m a t i o n 
t o the p r e s s . 
O n e w a y to get i n f o r m a t i o n i s b y 
l o o k i n g a t r e c o r d s a n d a w a y t o r e p o r t 
a b o u t a c e r t a i n e v e n t I s b y t a l k i n g to 
peop l e w h o w e r e a t t h e e v e n t o r b y 
b e i n g t h e r e i n p e r s o n . I n a p u b l i c i n -
s t i t u t i o n l i k e U M D i n f o r m a t i o n i s 
u s u a l l y m a d e a c c e s s i b l e to t h e p u b l i c 
e x c e p t f o r t h r e e f o r m s : P e r s o n n e l files 
o f peop l e e m p l o y e d a t U M D , po l i c e r e -
c o r d s a n d s t u d e n t r e c o r d s c o n t a i n i n g 
g r a d e i n f o r m a t i o n . 
T h i s i s c e r t a i n i n f o r m a t i o n t h a t 
t e n d s to get peop l e a n g e r e d i f i t i s 
m a d e p u b l i c . I t d o e s n ' t m a k e s e n s e to 
get t h a t i n f o r m a t i o n o u t for p u b l i c 
s c r u t i n y b e c a u s e i t i s p a r t o f t h e i r p e r -
s o n a l l i v e s . I t n o t o n l y d o e s n ' t m a k e 
s e n s e t h a t t h i s c o u l d b e o b t a i n e d , b u t 
t h a t t h e n e w s p a p e r w h i c h p u b l i s h e s 
t h e i n f o r m a t i o n c o u l d b e h e l d l i a b l e i f 
t h e i n f o r m a t i o n i s v i e w e d a s d a m a g -
i n g . I t s e e m s t h a t i n t o d a y ' s c u l t u r e i t 
i s p o p u l a r for p u b l i c o f f i c i a l s to s u e a 
n e w s p a p e r b e c a u s e t h e y p r i n t e d 
d a m a g i n g i n f o r m a t i o n . T h i s m a k e s t h e 
j o u r n a l i s t ' s j o b t o u g h . 
L e t ' s c o n s i d e r t h e o t h e r i n f o r m a -
t i o n . U n d e r M i n n e s o t a s F r e e d o m o f i n -
f o r m a t i o n A c t , M i n n e s o t a S t a t u a t e A n -
n u a l S e c t i o n 1 3 . 0 1 to 1 3 . 8 7 , a n y o t h e r 
I n f o r m a t i o n i s c o n s i d e r e d p u b l i c . 
J o u r n a l i s t s c o n s i d e r t h i s a v e r y i m p o r -
t a n t l a w a n d a r e w i l l i n g to t a k e o n t h e 
g o v e r n m e n t b o d y w h e n t h e y a r e u n -
w i l l i n g to r e l e a s e t h e I n f o r m a t i o n . 
T h e N a t i o n a l F r e e d o m o f I n f o r m a -
t i o n A c t , s i g n e d I n t o l a w i n 1 9 6 6 , h a s 
b e e n u s e d t o m a k e t h e j o b o f r e p o r t i n g 
t h e t r u t h a l i t t l e b i t e a s i e r , b u t d i f fer -
e n t a g e n c i e s s t i l l a t t e m p t to s t o p t h e 
p r e s s . N e w s p a p e r s h a v e to s u e for i n -
f o r m a t i o n w h e n t h e g o v e r n i n g a g e n -
c i e s t u r n d o w n t h e r e q u e s t l o r i n f o r -
m a t i o n . C o n s i d e r t h a t a n y i n f o r m a t i o n 
i s a c c e s s i b l e e x c e p t t h e a f o r m e n t l o n e d 
m a t e r i a l . 
I f t h e V i e t n a m v e t e r a n s w o u l d h a v e 
n e v e r f o u n d o u t a b o u t t h e d a n g e r s o f 
A g e n t O r a n g e , w e w o u l d h a v e n e v e r 
f o u n d o u t a b o u t A m e r i c a ' s ro l e i n t h e 
B a y o f P i g s i n c i d e n t u n d e r t h e K e n -
n e d y a d m i n i s t r a t i o n . T h r o u g h t h i s a c t 
w e h a v e a l s o f o u n d o u t a b o u t c e r t a i n 
a c t i o n s o f t h e C I A . T h a t i s w h y t h e 
d e f e n d i n g o f t h i s a c t I s I m p o r t a n t for 
t h e j o u r n a l i s t a n d t h e s c h o l a r . 
a l s o . T h a t ' s w h y w e m u s t u s e t h e F r e e -
d o m o f I n f o r m a t i o n A c t a n d t r y to 
r e p o r t t h e t r u t h s o t h e r e a d e r s a r e i n -
f o r m e d a b o u t a l l s i d e s o f a n i s s u e . 
B u t t h e q u e s t o f t r u t h c o s t s m o n e y . 
O n e w a y to t r y to c o n c e a l I n f o r m a t i o n 
i s to t e l l t h e p r e s s t h a t t h e r e w i l l b e 
m a j o r s e a r c h fees to o b t a i n t h e in f o r -
m a t i o n . A n o r g a n i z a t i o n t h a t i s b e i n g 
a s k e d for i n f o r m a t i o n w h i c h i s e a s i l y 
a c c e s s i b l e c a n i n f l a t e t h e c o s t s o t h e 
l a w y e r s b e c a u s e o f t h e i r p o w e r . T h i s i s 
n o t r e a l l y h o w j u s t i c e s h o u l d w o r k , 
b u t i t i s a c o l d r e a l i t y . 
I n t h e s e t t i n g w e a r e e x p o s e d to 
n o w , t h a t b e i n g a p u b l i c u n i v e r s i t y , I 
w o u l d l i k e to s e e t h e f r e e d o m o f t h e 
p r e s s d e f e n d e d w h e n i t i s t h r e a t e n e d . 
T h e peop l e i n o u r u n i v e r s i t y m u s t be 
w e l l - i n f o r m e d to m a k e t h e m o s t i n t e l l i -
g e n t d e c i s i o n s . W h e n t h e t r u t h i s k e p t 
f r o m f r o m t h e m a s s e s t h e y c a n n o t 
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M a n y I n t h e W e s t e r n w o r l d c r i t i c i z e 
T A S S , t h e S o v i e t U n i o n ' s o f f i c i a l n e w s 
a g e n c y b e c a u s e o f t h e C o m m u n i s t 
p a r t i y ' s t i gh t c o n t r o l o f t h e p r e s s . T h i s 
i s u n d e r s t a n d a b l e s i n c e o n l y a f e w 
peop l e a r e c o n t r o l l i n g t h e p u b l i c o p i n -
i o n o f t h e m a s s e s . 
W e w o u l d n o t r e a l l y l i k e to t h i n k 
t h a t t h i s h a p p e n s i n t h e W e s t . B u t 
w i t h o u t b e i n g a b l e to get i n f o r m a t i o n 
t h a t w i l l b e n i f i t A m e r i c a n s w e a r e s u b -
j e c t i n g o u r s e l v e s to t h i s s a m e type o f 
c e n s o r s h i p w h i c h m u s t b e s t o p p e d i n 
e v e r y a r e n a . O n e p e r s o n ' s p o i n t o f 
v i e w i s r e p r e s e n t e d w h i l e a n o t h e r p e r -
s o n ' s p o i n t ot v e i w I s s u p p r e s s e d . "Th i s 
i s l e a d i n g to a t o t a l i t a r i a n s o c i e t y . I n 
A m e r i c a w e t a k e p r i d e i n f r e e d o m . 
T h a t p r i n c i p l e c a r r i e s o n i n t h e m e d i a . 
p r e s s c a n n o t r e p o r t t h i s i n f o r m a t i o n 
a s n e w s . 
L a t e l y , t h e c o u r t s h a v e n o t r e a l l y 
b o u g h t t h i s a c t i o n . I n a 1 9 8 0 d e c i s i o n , 
( L o n g v s . I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e , 
5 9 6 F . 2 d 3 6 3 , c e r t . d e n . 4 4 6 U . S . 
9 1 7 ) , a f e d e r a l a p p e l l a t e c o u r t h e l d 
t h a t t h e I R S h a d to s u p p l y t h e r e -
q u e s t e d I n f o r m a t i o n e v e n i f i t w o u l d 
h a v e c o s t $ 1 6 0 , 0 0 0 a s t h e a g e n c y 
c l a i m e d . 
A n o t h e r w a y o f d o i n g t h i s I s w i t h -
h o l d i n g a l l I n f o r m a t i o n f r o m t h e p r e s s . 
I f t h e n e w s p a p e r i s s m a l l a n d t h e y 
d o n ' t h a v e t h e c a p i t a l to get t h e b e s t 
a t t o r n e y s t h e y w i l l d e f i n i t e l y be h u r t i n 
t h e i r e f for ts . T h e d i f f e r en t o r g a n i z a -
t i o n s i n g o v e r n m e n t o r f e d e r a l l y 
f u n d e d a g e n c i e s h a v e a c c e s s to t h e top 
m a k e a good d e c i s i o n b e c a u s e t h e y a r e 
n o t I n f o r m e d o f a l l t h e a s p e c t s o f a po l -
i c y . 
T h i s i s n o t t h e k i n d o f t h i n g y o u 
w a n t t o s e e i n co l l eges w h e r e t h e e x -
c h a n g e o f i d e a s i s s o I m p o r t a n t . T h i s i s 
n o t w h a t e d u c a t i o n I s a l l a b o u t . 
A l l fifty s t a t e s h a v e h a v e o p e n -
m e e t i n g l a w s a n d l a w s g u a r a n t e e i n g 
p u b l i c a c c e s s to p u b l i c r e c o r d s . T h e y 
a r e i m p o r t a n t to t h e p r e s s a n d w h e n i t 
i s t h r e a t e n e d i s t h e t i m e We h a v e to 
p u r s u e i t . B u t j u s t b e c a u s e t h e l a w s 
a r e I n p l a c e d o e s n ' t m e a n peop le w i l l 
g ive y o u t h e i n f o r m a t i o n . W r i t i n g t h e 
s t o r y i s t h e e a s y p a r t . T h e p u r s u i t o f 
t h e t r u t h i s t h e h a r d p a r t . I n p u r s u i t o f 
e d u c a t i o n w e s t r i v e for t h e t r u t h . 
. . . some c a n be taken away 
J o h n M u e h l b a u e r 
Opinion Writer 
W h e n a p e r s o n r e a c h e s t h e age o f 
1 6 , h e o r s h e r e c e i v e s t h e p r i v i l e g e to 
d r i v e . W h e n t h i s p e r s o n r e a c h e s t h e 
age o f 1 8 , h e o r s h e I s c o n s i d e r e d a n 
a d u l t b y t h e s t a t e a n d I s g i v e n t h e 
r i g h t to vo te . W h e n t h i s s a m e i n d i v i d -
u a l r e a c h e s t h e age o f 2 1 , t h e s t a t e 
s a y s t h i s i n d i v i d u a l i s m a t u r e e n o u g h 
to c o n s u m e a l c o h o l . 
B e g i n n i n g t h i s s c h o o l y e a r , a 
d e c i s i o n i s b e i n g e n f o r c e d w h i c h d e -
p r i v e s i n d i v i d u a l s l i v i n g i n U M D h o u s -
i n g u n i t s o f t h e i r r i g h t to c o n s u m e a l -
c o h o l . U M D i s n o w a " d r y c a m p u s " . 
Now, I ' m s u r e t h i s d e c i s i o n i s b a s e d 
o n t h e f a c t t h a t m o s t s t u d e n t s l i v i n g 
o n c a m p u s a r e n o t o f l e g a l d r i n k i n g 
age , b u t i s i t f a i r to t a k e a w a y t h e r i g h t 
t o d r i n k I n o n e ' s o w n h o m e I f o n e i s 
2 1 ? I t h i n k n o t . 
No t o n l y i s i t u n f a i r t o t h e s t u d e n t s 
b y m a k i n g m a k i n g U M D a d r y c a m -
" I 
If consuming alcohol 
Is restricted on campus, do 
you think the students will 
stop drinking? Good one." 
-John Muehlbauer 
p u s , i t i s i n c o n s i d e r a t e to t h e s u r -
r o u n d i n g c o m m u n i t y . 
I f c o n s u m i n g a l c o h o l i s r e s t r i c t e d 
o n c a m p u s , d o y o u t h i n k t h e s t u d e n t s 
w i l l s t o p d r i n k i n g ? G o o d o n e . 
I f o n e ' s s t a t e d o e s n o t a l l o w t h e s a l e 
o f fireworks, y e t o n e w a n t s t o a c q u i r e 
fireworks, d o e s n o t o n e go to t h e 
n e a r e s t s t a t e t h a t d o e s a l l o w t h e s a l e 
o f fireworks to a c q u i r e t h e m ? I f o n e ' s 
c a m p u s d o e s n o t a l l o w a l c o h o l , y e t 
one w a n t s to a c q u i r e a l c o h o l , d o e s n o t 
one go t o t h e n e a r e s t h o u s e p a r t y to 
a c q u i r e i t ? 
1 g u e s s w h a t 1 a m t r y i n g to s a y i s o n 
a n y g i v e n F r i d a y o r S a t u r d a y n i g h t , 
o u t s i d e t h e U M D b o r d e r w i l l b e t h e 
S o u t h D a k o t a o f p a r t y i n g . 
M o r e t h a n e v e r be fo re , n e i g h b o r -
h o o d s s u r r o u n d i n g U M D w i l l b e en j oy -
i n g t h e e a s y l i s t e n i n g o f 1 0 0 w a t t s t e r -
eos c r a n k e d to t h e t u n e s o f L e d Z e p p e -
l i n a n d V a n H a l e n . N o t h i n g l i k e a l i t t l e 
e a s y l i s t e n i n g m u s i c to f a l l a s l e e p to. 
I f I w e r e p a r t o f o n e o f t h e s e n e a r b y 
n e i g h b o r h o o d s w i t h 2 . 3 c h i l d r e n a n d a 
d o g n a m e d S p o t , I w o u l d n ' t b e too a p -
p r e c i a t i v e o f U M D ' s d e c i s i o n to m a k e 
t h e c a m p u s d r y . 
B e s i d e s t h i s v a s t i m p r o v e m e n t o n 
n e a r b y n e i g h b o r h o o d s , I ' m s u r e t h i s 
d e c i s i o n w i l l m a k e t h e s t r e e t s o f D u -
l u t h m u c h s a f e r for d r i v i n g o n a F r i d a y 
o r S a t u r d a y n i g h t . C a n y o u s a y D W I ? 
S u r e y a ' c a n . 
I w o u l d l i k e to s e e t h e r i g h t to d r i n k 
i n o n e ' s o w n h o m e b e g i v e n b a c k to 
t h o s e w h o a r e 2 1 a n d l i v e h e r e o n t h e 
U M D c a m p u s . I f n o t for t h e r e a s o n 
t h a t I t i s t h e i r s t a t e g i v e n r i g h t , t h e n 
for t h e r e a s o n t h a t i t I s s a f e r to b e . 1 0 
a t h o m e t h a n to b e . 1 0 o n t h e r o a d . 
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A r e t a b l o i d s worth it? i n q u i r i n g m i n d s w a n t to k n o w 
U M D N e w s S e r v i c e 
I s E l v i s a l i v e ? A r e U F O s 
r e a l ? O n l y t a b l o i d r e a d e r s 
k n o w fo r s u r e . 
" T h e y m a y be t r a s h y t a b -
l o i d s to s o m e , b u t for m a n y 
A m e r i c a n s , t h e s u p e r m a r k e t 
t a b l o i d s fill a c u l t u r a l v o i d t h e 
N e w Y o r k T i m e s c o u l d n ' t 
t o u c h , " s a y s E l i z a b e t h B i r d , 
r e s e a r c h e r a n d l e c t u r e r a t 
U M D . 
B i r d s a i d m o s t t a b l o i d 
r e a d e r s t e n d to fee l a l i e n a t e d 
f r o m m a i n s t r e a m A m e r i c a n 
m e d i a . 
' T h e N e w Y o r k T i m e s s i m -
p l y d o e s n ' t a p p l y to t h e i r 
l i v e s , " B i r d s a i d , a c u l t u r a l a n -
t h r o p o l o g i s t a n d f o l k l o r i s t 
w h o i s w o r k i n g o n a b o o k -
l e n g t h s t u d y o f t h e t a b l o i d s . 
S h e f o u n d t h a t t a b l o i d s 
s e r v e m a n y p u r p o s e s r a n g i n g 
f r o m c o n v e r s a t i o n o p e n e r s to 
e s c a p e a n d f a n t a s y . 
" Peop l e r e a d t h e m to e x -
p a n d t h e i r c o n v e r s a t i o n — o r 
to l o se t h e m s e l v e s i n s o m e o n e 
e l s e ' s l i fe — w h e t h e r i t ' s b e t t e r 
o r w o r s e t h a n t h e i r o w n , " s a i d 
t h e r e s e a r c h e r . 
B i r d ' s s a m p l e i n c l u d e d 1 3 0 
t a b l o i d r e a d e r s w h o 
r e s p o n d e d to a n a d v e r t i s e -
m e n t i n t h e N a t i o n a l E x a m i n -
er . 
" I f o u n d t h a t m o s t r e p o n -
d e n t s c r a v e t h e s e n s e o f c o n -
t r o l i t g i v e s t h e m . T h e s e a r e 
o t h e r i n d i v i d u a l s w h o l a c k s o -
c i a l , e c o n o m i c o r p o l i t i c a l 
p o w e r — t h e t a b l o i d a r t i c l e s 
g ive t h e m a s e n s e o f h o p e a n d 
e s c a p e , " s h e n o t e d . 
S h e s a i d t h e r e i s a l o t o f po-
l i t i c a l c y n i c i s m a m o n g t h e 
r e a d e r s a s w e l l , c o u p l e d w i t h 
a f e e l i ng o f h e l p l e s s n e s s to 
c h a n g e t h e s y s t e m . 
B i r d f o u n d t a b l o i d r e a d e r s 
t e n d to be l i e v e i n a v a r i e t y o f 
c o n s p i r a c y t h e o r i e s , r a n g i n g 
f r o m a K e n n e d y a s s a s s i n a t i o n 
p lo t to g o v e r n m e n t c o v e r - u p s 
o n U F O s . 
" T h e y be l i e v e t h e t a b l o i d s 
t e l l t h e t r u t h , c o r r o b o r a t i n g 
w h a t t h e y a l r e a d y s u s p e c t 
a n d p u t t i n g t h e m ' i n t h e 
k n o w ' a b o u t w h a t ' s r e a l l y 
g o i ng o n b e h i n d t h e c o n -
s p i r a c i e s a n d g o v e r n m e n t 
c e n s o r s h i p , " B i r d e x p l a i n e d . 
T h e e d u c a t i o n l e v e l o f t h e 
a u d i e n c e , s h e s a i d , r a n g e d 
f r o m h i g h s c h o o l d r o p o u t s to 
a co l lege p r o f e s s o r . 
" M a n y w e r e i n b l u e c o l l a r 
o r p i n k c o l l a r p r o f e s s i o n s , a l -
t h o u g h t h e n o r m w a s p r o b a -
b l y t h e a t - h o m e h o u s e w i f e . 
Y e t t h e y w e r e q u i t e l i t e r a t e , 
a n d m o s t e n j o y e d r e a d i n g a 
v a r i e t y o f t h i n g s . " 
I n h e r s a m p l e , a b o u t two -
t h i r d s o f t h e r e s p o n d e n t s w e r e 
w o m e n . B i r d s a i d w o m e n t e n d 
to l o o k for t h e h u m a n i n t e r e s t 
a n g l e w h e n r e a d i n g t a b l o i d s 
w h i l e m e n l o o k for g e n e r a l i n -
f o r m a t i o n . 
" T a b s h a v e a r e p u t a t i o n for 
b e i n g s o t r a s h y t h a t n o o n e 
w a n t s to go n e a r t h e m for 
r e s e a r c h o r s c h o l a r l y p u r -
p o s e s , " s h e a d d e d . 
Y e t w i t h a r e a d e r s h i p e s t i -
m a t e d a t 1 2 - 1 5 m i l l i o n , t h e 
t a b l o i d s r e m a i n a s i g n i f i c a n t 
p a r t o f o u r c u l t u r e . 
W h e n i t c o m e s to t h e J o u r -
n a l i s t s w h o w r i t e for t h e t a b s . 
B i r d s a i d , " Y o u ' d b e s u r -
p r i s e d . " 
A f t e r i n t e r v i e w i n g a n u m -
b e r o f w r i t e r s a n d e d i t o r s e m -
p l o y e d b y t a b l o i d s , s h e f o u n d 
m o s t o f t h e m w e r e f o r m e r l y 
w r i t e r s a t m a j o r n e w s p a p e r s 
— n o w m a k i n g " a t l e a s t t h r e e 
t i m e s t h e i r f o r m e r s a l a r i e s . " 
W h y d i d t h e y s w i t c h ? 
" F o r m a n y i t w a s b u r n o u t 
— t h e y got t i r e d o f c o v e r i n g 
s c h o o l b o a r d m e e t i n g s , " B i r d 
s a i d . " T h e y w e r e i n t r i g u e d to 
b e c o v e r i n g t h i n g s l i k e v a m -
p i r e s , w i t c h e s a n d U F O s . " 
F i n a l l y , t h e q u e s t i o n t h a t 
b e g s to be a s k e d , a r e t h o s e 
s t o r i e s r e a l l y t r u e ? 
" M y r e s e a r c h s u g g e s t s 
t h e r e i s m u c h s t r e t c h i n g o f 
t m t h , b u t m o s t a r t i c l e s a r e 
b a s e d o n c o m m e n t s f r o m r e a l 
s o u r c e s , e v e n t h o u g h t h e 
s o u r c e s m a y be s l i g h l y q u e s -
t i o n a b l e , " B i r d s a i d . 
H e l p 
p u t a n e n d t o 
t e x t b o o k t h i e v e r y . 
E v e r y o n e k n o w s t e x t b o o k s r e p r e s e n t a s i z a b l e 
p u r c h a s e e a c h q u a r t e r . Y o u c a n h e l p s a f e g u a r d 
y o u r i n v e s t m e n t b y t a k i n g t h e s e s t e p s : 
1 . W r i t e y o u r n a m e , i n i n k , 
o n t h e i n s i d e c o v e r o f e a c h 
b o o k > o u p l a n t o k e e p . 
2 . K e e p y o u r b o o k s w i t h y o u o r 
l o c k e d i n y o u r o f f i c e o r r o o m . 
3 . S h o u l d a n y o f y o u r b o o k s b e 
m i s s i n g , r e p o r t t i t l e s a l o n g w i t h 
d e s c r i p t i o n a n d a n y i d e n t i f y i n g 
m a r k s to t h e M a i n S t r e e t S t o r e 
Textbook Department (726-8708) 
immediately. 
4 . R e p o r t t h e t h e f t t o t h e 
C a m p u s Po l i ce ( 7 2 6 7000) 
VC 'o rk ing t oge ther , w e c a n h e l p r e d u c e b o o k t h e f t s 
o n a n d a r o u n d t h e c a m p u s . 
M a i n S t t e e t S t o r e 
R . O . C a r l s o n B o o k s 
Minnesota's Largest Selection of 
Used Books and Records, also 
Cassettes and CDs 
Duluth's Largest Selection of 
Current Magazines 
Open lOa.m.-ll p.m., Sundays Noon-10 
R . O , C a r l s o n B o o k s 
(across from Norshor Theotre) 
p.m. 
1 Win a 
I -Sailboard 
i 'Honda Scooter 
I 'Neon Phone 
1 and more!! 
I Check out the 
E College Store Festival 
E September 19-21 
I at the 
s Main Street Store 1 
5 ' L o o k f o r t h e I n s e r t i n t h i s i s s u e 
Don't Pay Expensive 
Mall Prlcesll 
Vision-Pro means 
Quality at a Savings OPTICAL 
m 
» W e c a n Spec i a l Order Any F r a m e you s e e anywhere a n d 
guarantee 1 0 % or more sav ings 
• 3 convenient locat ions (plenty of free parking ) 
• Expe r i enc ed opt ic ians on duty at all t imes 
U N B E A T A B L E P R I C E S 
® FREE 
Prescription 
Sunglasses 
With reg. priced 
eyewear purchase 
( T n c o n t a c t 
\zj l e n s p k g . 
• Soft C o n t a c U 
(all major brands) 
• Eyewear S i Q R M 
Frame & Lens 9 w 
• Fitt ing/Care K i t 
(unlimited lollow up care) 
\t) F R A M E S 
with lens purchase 
Single $ 4 Q 9 5 
Vision O O 
Bifocal $ e Q 9 5 
Lenses 0 9 
Plastic Lenses — Most RX's 
/ T t T I N T E D S O F T 
^ C O N T A C T S 
e Eyawear or Claar 
Contacta 
a F in ing Chack-ups/ 
Care KH,^ ^goo 
S t o r e H o u r s 
M. -Th. 9-8 
F r I . 9 -6 
S a t . 9 -3 
E Y E E X A M S 
• Anllabla momlngi. 
afterrwon, evening by 
appointment 
OR BRING RX 
a Provldee for moel 
me|or health plane 
• Somaraatrictlona 
on 
aNewaxamraqulrad 
lor oontacta In 
Wlaoonain 
1-24 Hr. Emergency Service — Most RX's 
2425 T o w e r 
(Next to Crown Auto) 
Superior 
394-7999 
Lumber jack 
Mall 
Cloquet 
879-5022 
K a n w o o d 
Shopp ing C a n t e r 
Duluth 
728-6211 
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Housing Uom 1A 
w a t e r b a s e d a n d c o u l d n o t b e 
u s e d u n d e r s u c h c o n d i t i o n s . " 
T h e s t u d e n t s w e r e n o t i f i e d 
o f t h e c o n s t r u c t i o n d e l a y b y 
m a i l A u g . 8 , a c c o r d i n g to 
J o h n W e i s k e , a s s o c i a t e d i -
r e c t o r o f h o u s i n g . 
T h e c o s t o f t h e l i v i n g i n t h e 
m o t e l i s b e i n g p a i d b y t h e 
s t u d e n t s h o u s i n g p a y m e n t s 
a n d f r o m t h e h o u s i n g d e p a r t -
m e n t r e s e r v e f u n d , M i c h e l a 
s a i d . 
T h e c o s t o f t h e s t u d e n t s 
s t a y i n g a t t h e m o t e l I s 
$ 1 6 , 0 0 0 to $ 1 7 , 0 0 0 e a c h 
w e e k a n d t h e c o s t to U M D 
h o u s i n g i s n o t k n o w n a s o f 
y e t , M i c h e l a s a i d . 
" T h e s t u d e n t s a r e p a j d n g 
t h e s a m e r a t e e v e n t h o u g h t h e 
i n c o n v e n i e n c e to t h e s t u d e n t 
o u t w e i g h s t h e b e n e f i t s , " M i c h -
e l a s a i d , " t h e s t u d e n t s a r e 
a l s o n o t b e i n g c h a r g e d f o r t h e 
f a c i l i t i e s t h e y m a y u s e a t t h e 
m o t e l t h a t a r e n o t a v a i l a b l e a t 
t h e s u i t e s s u c h a s t h e s w i m -
m i n g poo l , J a c u z z i , t e n n i s 
c o u r t s a n d s a u n a . " 
" I h a v e r e c e i v e d n o c o m -
p l a i n t s f r o m t h e s t u d e n t s 
r e g a r d i n g t h e r e b e i n g n o r a t e 
d e c r e a s e , " M i c h e l a s a i d . 
A c c o r d i n g to M i c h e l a , a l -
t h o u g h t w o b u i l d i n g s r e m a i n 
u n f i n i s h e d , t h e f i n a l b u i l d i n g 
s h o u l d b e c o m p l e t e d b y W i n -
t e r Q u a r t e r . 
O n e of t h e n e w s u i t e s p r i o r to a n y a c t u a l l i v ing . 
Photo • Shana Olson 
Photo • Allan Taylor 
S o m e " l u c k y " f r e s h m e n s t a y i n g a t t h e E d g e w a t e r Mo t e l got to u s e the m o t e l ' s f a c i l i t i e s d u r i n g a 
s t u d y b r e a k . C l o c k w i s e f r o m u p p e r left, T i m J o h n s o n , A u d r a L o v e j o y , J o e l M u n s i n g e r , L o r i 
J o s e p h s o n , J e n n y H e l m e r , a n d L i s a G r i f f i n . 
Photo • Shana Olson 
S o m e U M D s t u d e n t s g e t t o g e t h e r for a " s t u d y s e s s i o n " i n o n e 
of t h e n e w s u i t e s . 
Jim's Kenwood Liquor 
(next to John 's Red Owl) 
728-2900 
A b s o l u t e l y t h e L o w e s t 
P r i c e s i n t h e A r e a 
Weekly Feature: Low, Low prices 
on Bud, Miller, Draft 
Close to Campus Light & Kegs 
W E HAVE 
CLIFFS 
NOTES 
C U F R M I B m 
THE SCARLET 
LETTER 
Cliffs Notes answer your 
questions about literature 
as you study and review. 
Each is designed to help 
improve your grades and 
save you time. 
Come in and see our 
Cliffs Notes display. 
Available at: 
S e c o n d E d i t i o n 
B o o k s t o r e 
C l a s s A c t H a i r D e s i g n e r s 
7 2 4 - 8 5 0 9 * * • 7 2 4 - 8 5 0 9 
We Treat You Rightl 
A Full Service Salon for Both Men 
ond Women within wolking distonce of 
your compus. 
Special Fall Tanning Prices 
for Students $2.50 per session. 
S t u d e n t D i s c o u n t s E v e r y D a y 
Men. & Fri. 8-6 Kenwood Shopping Center 
Tues., Wed., Thur. 8-8 724-8509 
Sat. 8-4 
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A r t s & E n t e r t a i n m e n t 
D u l u t h o f f e r s e s c a p e s f o r s t u d e n t s 
M i e h e l e B r o w n 
Staff Writer 
I f y o u a r e a s t u d e n t s e a r c h -
i n g for a n u n u s u a l s t u d y 
b r e a k o r a n e x c i t i n g n i g h t o u t 
o n t h e t o w n , y o u m a y b e s u r -
p r i s e d b y t h e v a r i e t y o f e n t e r -
t a i n m e n t o p t i o n s D u l u t h h a s 
to offer. 
T h e D u l u t h / S u p e r i o r S y m -
p h o n y O r c h e s t r a p l a n s to p e r -
f o r m s e v e n c l a s s i c a l c o n c e r t s , 
t h r e e p o p s c o n c e r t s a n d o n e 
C h r i s t m a s c o n c e r t f o r y o u r 
l i s t e n i n g p l e a s u r e t h i s y e a r . 
C o n c e r t s t a k e p l a c e a t t h e D u -
l u t h A u d i t o r i u m . 
T h e f i r s t c o n c e r t w i l l b e 
S e p t . 3 0 a t 8 p . m . S t u d e n t 
p r i c e s a r c $ 2 o f f t h e r e g u l a r 
t i c k e t p r i c e s w h i c h r a n g e f r o m 
$ 1 0 t o $ 1 5 . 
I f y o u w a i t to b u y y o u r 
t i c k e t u n t i l 7 : 4 5 p . m . t h e 
n i g h t o f t h e p e r f o r m a n c e , 
h o w e v e r , y o u m a y h a v e a n y 
r e m a i n i n g s e a t i n t h e h o u s e 
for $ 5 , p r o v i d e d t h a t t h e r e a r e 
s e a t s left . 
C h a r t e r e d b u s s e r v i c e m a y 
be a r r a n g e d b y t h e s y m p h o n y 
off ice i f t h e r e i s a g r e a t 
d e m a n d . 
T h e D u l u t h B a l l e t o f f e rs 
a n o t h e r o p t i o n to t h o s e w h o 
e n j o y t h e f i n e a r t s . 
T h e i r p e r f o r m a n c e s o n C e l . 
2 8 , 2 9 a n d 3 0 w i l l i n c l u d e 
c l a s s i c a l a n d m o d e m d a n c e s 
a n d w i l l f e a t u r e a d a n c e for 
w h i c h b o t h t h e c h o r e o g r a p h y 
a n d m u s i c w e r e l o c a l l y c o m -
m i s s i o n e d . 
T h e y w i l l a l s o p r e s e n t a 
m a t i n e e C h r i s t i n a s c o n c e r t o n 
D e c . 3 a t 3 p . m . a t t h e D u l u t h 
A u d i t o r i u m a c c o m p a n i e d b y a 
l i ve o r c h e s t r a . 
S t u d e n t t i c k e t s w i l l b e $ 6 
for t h e f a l l p e r f o r m a n c e a n d 
$ 1 0 for t h e w i n t e r p e r -
f o r m a n c e . G r o u p d i s c o u n t s 
m a y be a r r a n g e d . 
I f i t i s d r a m a y o u d e s i r e , 
t h e D u l u t h P l a y h o u s e ' s r e n d i -
t i o n o f ' T h e C d d C o u p l e " 
w h i c h b e g i n s C c t . 14 i s c e r -
t a i n to e n t e r t a i n y o u . 
T i c k e t s for s t u d e n t s a r e $ 5 
o n F r i d a y s a n d S a t u r d a y s a n d 
$ 4 o n o t h e r d a y s . 
M u s i c a l s a r e a l s o p e r -
f o r m e d a t t h e D u l u t h P l a y -
h o u s e , w h i c h i s p a r t o f t h e 
D e p o t d o w n t o w n . 
S t u d e n t s o n a b u d g e t get 
s p e c i a l t r e a t m e n t a t a r e a 
m o v i e t h e a t e r s . 
B o t h t h e M o v i e s a t t h e 
M i l l e r H i l l M a l l a n d t h e M a r i -
n e r F o u r T h e a t e r i n S u p e r i o r 
o f fer s t u d e n t t i c k e t s a t $ 2 . 7 5 
a s w e l l a s t w i l i g h t a n d m a t i -
n e e s h o w s a t r e d u c e d p r i c e s . 
B o t h t h e a t e r s h a v e a l s o 
d e c l a r e d T u e s d a y n i g h t s to b e 
$ 1 n i g h t s for e v e r y o n e . 
M o v i e s a t t h e C i n e m a F i v e 
t h e a t e r a r e $ 2 be fore 5 : 3 0 
p . m . M o n d a y t h r o u g h F r i d a y . 
F o r a u n i q u e c u l t u r a l op -
p o r t u n i t y , s t u d e n t s a r e e n -
c o u r a g e d to v i s i t t h e D e p o t i n 
d o w n t o w n D u l u t h . A d m i s s i o n 
to t h e D e p o t i s $ 1 . 7 5 for s t u d -
e n t s . 
T h e D e p o t h o u s e s d i s p l a y s 
r e l a t i n g to D u l u t h ' s c u l t u r a l 
h e r i t a g e a n d a r t e x h i b i t s a s 
w e l l a s o f f i ces for t h e s y m -
p h o n y , b a l l e t a n d P l a y h o u s e . 
M o v i e s a r e a p o p u l a r w a y for 
s u r e s of d a i l y s t u d y i n g . 
T h e S t . t x i u i s C o u n t y H i s -
t o r i c a l S o c i e t y ' s t r a i n m u -
s e u m i s a l s o l o c a t e d i n t h e 
D e p o t c o m p l e x . A d m i s s i o n to 
t h e t r a i n m u s e u m i s $ 3 . 
F i f t y - f i v e p i e c e s o f r a i l r o a d 
e q u i p m e n t a r e e x h i b i t e d , 
S t u d e n t s to e s c a p e the p r e s -
Photo • Allen Taylor 
t r o l l y r i d e s w i l l be o f fered for 
t h e n e x t m o n t h a n d v i d e o 
p r o g r a m s a r e a v a i l a b l e for 
v i e w i n g . 
V i s i t o r s m a y a l s o s e e D e p o t 
S q u a r e , a r e c o n s t r u c t i o n o f a 
1 9 1 0 d o w n t o w n D u l u t h 
s t r e e t . 
C n e w e e k e n d a m o n t h a 
g r o u p c a l l e d t h e B a c k i n 
T i m e s P l a y e r s r e - e n a c t s t h e 
d a i l y l i v e s o f a s s o r t e d h i s t o r -
i c a l f i g u r e s i n t h e s q u a r e . 
T h e m u s e u m i s o p e n f r o m 
t o a . m . u n t i l 5 p . m . d a i l y . A f -
t e r C o l u m b u s D a y , S u n d a y 
h o u r s w i l l be r e d u c e d to t 
p . m . u n t i l 5 p . m . 
T o u r i n g the G l e n s h e e n 
M a n s i o n o n L o n d o n R o a d i s 
a l s o a p l e a s a n t d i v e r s i o n . 
T h e e l a b o r a t e f o n n e r h o m e 
o f D u l u t h ' s C o n g d o n f a m i l y , 
c o m p l e t e w i t h t h e o r i g i n a l f u r -
n i s h i n g s , i s o p e n to t h e p u b -
l i c . 
T h e t o u r p r o v i d e s m u c h i n -
f o r m a t i o n a b o u t D u l u t h ' s 
p a s t . G u i d e d t o u r s a r e a v a i l -
a b l e f r o m 9 a . m . to n o o n a n d 
s e l f - g u i d e d t o u r s a r e a l l o w e d 
f r o m t p . m . to 4 p . m . T h u r s -
d a y t h r o u g h T u e s d a y . 
I f y o u a r e i n t e r e s t e d i n D u -
l u t h ' s p a s t , y o u w i l l d e f i n i t e l y 
w a n t to p a y a v i s i t to t h e M a -
rine M u s e u m a t C a n a l P a r k . 
C p e r a t e d b y the U . S . Na\'y 
C o r p s o f E n g i n e e r s , t h e m u -
s e u m h o u s e s m a n y e x h i b i t s 
i n c l u d i n g r e p l i c a s o f a 1 9 2 0 ' s 
p i l o t h o u s e a n d t h r e e c a b i n s , 
s h i p m o d e l s , s l i d e p r o g r a m s , 
p h o t o s o f e a r l y D u l u t h a n d a n 
E d m u n d F i t z g e r a l d d i s p l a y . 
A d m i s s i o n i s f ree a n d t h e m u -
s e u m i s o p e n f r o m 10 a . m . to 
6 p . m . 
F o r t h o s e s t u d e n t s w h o 
w a n t to get a n e v e n c l o s e r 
v i e w o f D u l u t h ' s a q u a t i c l i fe . 
Duluth [o)2A 
C h r i s t i a n r o c k e r s w i l l 
s h a k e M P A C t o n i g h t 
P a u l R . B r a t l e y M a r c h o f 1 9 7 2 t h e y b e c a m e \ ^ 
B r a t l e y 
Staff Writer 
I f y o u h e a r l o u d s o u n d s 
e m a n a t i n g f r o m t h e t h e a t r e i n 
M P A C t o n i g h t , y o u c a n p i n 
t h e b l a m e o n a c o u p l e o f g u y s 
n a m e d D e C a r m o & K e y ( D & K ) 
o r t h e i r b u d d i e s w h o a r e a f f ec -
t i o n a t e l y k n o w n a s A l t a r B o y s . 
Y o u see , t h e s e c h a p s a r e s e t -
t i n g foot o n o u r f r i e n d l y c a m -
p u s to r o c k t h e s o c k s o f f t h o s e 
s t u d e n t s w h o s h o w u p a t 
M P A C a t 7 : 3 0 t o n i g h t . 
File Photo 
Eddie DeGarmo(left) & 
Dana Key. 
E d d i e D e O a r m o a n d D a n a 
K e y w e r e t w o c h i l d h o o d 
f r i e n d s w h o g r e w u p d r e a m i n g 
o f b e c o m i n g r o c k s t a r s . T h e y 
w e r e w e l l o n t h e i r w a y to 
a c h i e v i n g t h i s g o a l w h e n I n 
t h e y 
C h r i s t i a n s . B e c a u s e o f t h i s 
t h e i r m e s s a g e c h a n g e d b u t 
n o t t h e i r b r a n d o f h a r d - d r i v -
i n g r o c k m u s i c . D u r i n g t h e 
n e x t 16 y e a r s D & K s t a y e d o n 
the c u t t i n g edge o f r o c k m u s i c 
a s t h e y c o m m u n i c a t e d t r u t h 
t h r o u g h t h e i r a l b u m s , a n d , 
w h a t t h e y e n j o y m o s t a b o u t 
t h e i r m u s i c , l i v e p e r -
f o r m a n c e s . 
D & K a r e i n t h e m i d s t o f 
t h e i r n a t i o n a l R o c k S o l i d t o u r 
w i t h A l t a r B o y s a n d c o m e d i a n 
S t e v e G e y e r , t h e i r o p e n i n g 
a c t s . T h e i r m u s i c h a s r e c e i v e d 
n a t i o n a l a t t e n t i o n . T h e y a r e 
t h r e e - t i m e G r a m m y A w a r d 
n o m i n e e s a n d t h e y h a v e h a d 
v i d e o s o n M ' i V a n d p o p u l a r 
v i d e o s h o w s s u c h a s N i g h t 
F l i g h t a n d N i g h t T r a x . 
W h a t s e t s D & K a p a r t f r o m 
m o s t p o p u l a r r o c k g r o u p s a r e 
t h e m e s s a g e s t h e y w a n t to 
c o m m u n i c a t e . T h e y t a c k l e 
s u c h t o p i c s a s p r e - m a r i t a l 
s e x , t e enage s u i c i d e , a n d 
w o r l d l y s u c c e s s i n t h e i r 
s o n g s . H o w e v e r , t h e f a c t t h a t 
t h e y a r e a C h r i s t i a n r o c k 
b a n d h a s n o t t a m e d t h e i r 
m u s i c , a s t h e i r c o n c e r t w i l l 
t es t i f y . 
C p e n i n g fo r D & K w i l l b e A l -
t a r B o y s , a g r o u p f r o m S o u t h -
e m C a l i f o r n i a . A l t a r B o y s 
c a m e o n t h e m u s i c s c e n e i n 
1 9 8 4 w i t h a n a l b u m e n t i t l e d 
" W h e n Y o u ' r e a R e b e l " a n d 
h a v e r e c e n t l y r e l e a s e d 
1*1 
Everybody wants 
to be remembered 
for something good 
or kindness they've 
shown, i want to help 
this world find the 
answer. No one ever 
has to walk alone. 
When my time is 
over I'll be satisfied, i 
thank God for the 
good times every 
moment of my life." 
"Every Moment" 
D e G A R M O & K E Y p e r f o r m t h e i r b r a n d of C h r i s t i a n r o c k m u s i c 
ton ight at 7 : 3 0 i n M P A C . File Photo 
" A g a i n s t t h e G r a i n " w h i c h S o p u t d o w n y o u r t e x t 
c r i t i c s c a l l t h e i r b e s t e f fort to ' 
d a t e . T h e i r l i v e p e r f o r m a n c e i s 
e n e r g e t i c a n d t h e a t r i c a l s i n c e 
t h e y u s e t h e e n t i r e s t a g e w h e n 
t h e y p e r f o r m . T h e y m u s t b e 
d o i n g s o m e t h i n g b e c a u s e 
t h e y ' v e o p e n e d for m a j o r a c t s 
i n c l u d i n g L o n e J u s t i c e a n d 
F o g h a t . 
  d o w n 
b o o k s for a c o u p l e h o u r s to-
n i g h t a n d t a k e a s t u d y b r e a k 
w i t h D & K a n d A l t a r B o y s . 
T i c k e t p r i c e s a r e $ 7 . 5 0 a t t h e 
d o o r for s t u d e n t s w i t h a U M D 
I D a n d b e g i n s a t 7 : 3 0 . I f 
y o u ' r e a r o c k & r o l l f a n , y o u 
w o n ' t w a n t to p a s s t h e s e g u y s 
u p . 
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K P B ' s f u n c t i o n e x p l a i n e d 
K r i s V i c k e r m a n 
staff Writer 
W H A T I S K P B ? 
K P B s t a n d s for K i r b y P r o g r a m 
B o a r d w h i c h i s m a d e u p o f 
U M D s t u d e n t v o l u n t e e r s w h o 
p l a n a n d p r e s e n t p r o g r a m s for 
the c u l t u r a l , s o c i a l , r e c r e -
a t i o n a l a n d e d u c a t i o n a l e n j o y -
m e n t o f t h e U M D c o m m u n i t y . 
I n o t h e r w o r d s , t h e K i r b y 
P r o g r a m B o a r d i s r u n b y U M D 
s t u d e n t s for U M D s t u d e n t s . 
A n d t h a t m e a n s Y O U ! 
H O W C A N I G E T I N V O L V E D 
W I T H K P B ? 
Y o u c a n j o i n o n e o r m o r e o f 
the m a n y c o m m i t t e e s t h a t 
m a k e u p K P B b y s i g n i n g u p i n 
t h e K P B o fnce , w h i c h i s l o -
c a t e d i n t h e K i r b y h a l l w a y 
a c r o s s f r o m t h e I n f o r m a t i o n 
D e s k , o r b y a t t e n d i n g t h e 
c o m m i t t e e i n f o r m a t i o n a l 
m e e t i n g s . J u s t w a t c h for s i g n s 
p o s t e d a r o u n d c a m p u s . 
W H A T C O M M I T T E E S M A K E 
U P K P B ? 
T h e K i r b y P r o g r a m B o a r d i s 
m a d e u p o f s i x s e p a r a t e c o m -
m i t t e e s t h a t s p e c i a l i z e i n di f -
f e r e n t f o r m s o f e n t e r t a i n m e n t , 
i n c l u d i n g c o n c e r t s , films, l e c -
t u r e s , s p e c i a l e v e n t s , p u b l i c -
i t y a n d s p o t l i g h t . E a c h c o m -
m i t t e e i s h e a d e d b y a c h a i r -
p e r s o n w h o i s i n c h a r g e o f t h e 
w e e k l y m e e t i n g s o f t h e c o m -
m i t t e e a n d w h o o v e r s e e s ev-
e r y t h i n g t h e c o m m i t t e e does . 
W H A T W O U L D I D O A S A 
C O M M I T T E E M E M B E R ? 
A t t h e w e e k l y c o m m i t t e e 
m e e t i n g s , e v e r y o n e ge t s i n -
v o l v e d w i t h t h e p l a n n i n g a n d 
p r e s e n t i n g o f v a r i o u s 
p r o g r a m s w h i c h u s u a l l y i n v o l -
v e s s e l l i n g t i c k e t s , c r e a t i n g 
a d v e r t i s i n g i d e a s , m a i l i n g o r 
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S ' L o o k f o r t h e i n s e r t i n t h i s i s s u e 
d i s t r i b u t i n g f l y e r s , o r w h a t -
e v e r e l s e n e e d s to b e d o n e b e -
h i n d t h e s c e n e s o f the m a n y 
p r o g r a m s p e r f o r m e d o n c a m -
p u s . C o m m i t t e e m e m b e r s c a n 
l e a r n m a n y s k i l l s , g a i n v a l u -
a b l e e x p e r i e n c e i n a d v e r t i s i n g , 
m a n a g e m e n t a n d b u d g e t i n g , 
p l u s get t h e o p p o r t u n i t y to 
m e e t a v a r i e t y o f peop le , b o t h 
s t u d e n t s a n d p e r f o m i e r s . 
J o i n i n g t h e K i r b y P r o g r a m 
B o a r d e n a b l e s s t u d e n t s to b e -
c o m e m o r e i n v o l v e d i n t h e 
s c h o o l w h i l e h a v i n g a lo t o f 
f u n ! 
W H O A R E T H E B O A R D 
M E M B E R S A N D W H A T D O 
E A C H O F T H E C O M M I T -
T E E S D O ? 
T h e C O N C E R T S C C M M I I T E E 
i s c h a i r e d b y J u a n H o y o s , a 
s e n i o r . H i s c o m m i t t e e s p o n -
s o r s l a r g e e v e n t s v a r y i n g f r o m 
r o c k a n d .ro l l to c l a s s i c a l 
m u s i c . T h e y b r o u g h t u s t h e 
a w e s o m e reggae b a n d I p s o 
F a c t o l a s t w e e k a n d w i l l b e 
b r i n g i n g t h e u p c o m i n g M ' l V 
B a s e m e n t T a p e s w i n n i n g 
b a n d O s w a l d a n d T h e H e r -
r i n g b o n e s a t the H o m e c o m i n g 
D a n c e o n C c t . 4 , a m o n g o t h e r 
s u c c e s s f u l p r o g r a m s . 
K i m G e r v a i s , a s e n i o r , i s t h e 
c h a i r p e r s o n for t h e F I L M S 
C C M M I T P F F . T h i s c o m m i t t e e 
p l a n s , s c h e d u l e s , p u b l i c i z e s , 
a n d r u n s a d i f f e r en t w e e k l y 
m o v i e (or two) r a n g i n g f r o m 
b l o c k b u s t e r h i t s to c l a s s i c s 
a n d f o re i gn films. T h e s e 
m o v i e s a r e s h o w n a t 7 a n d 
9 : 3 0 p . m . e v e i y F r i d a y a n d 
S u n d a y n i g h t i n B o h a n n o n 
9 0 . Two u p c o m i n g f o re i gn 
films, b o t h F r e n c h , a r e " T h r e e 
M e n a n d a C r a d l e " a n d " J e a n 
D e F l o r e t t e , " w h i c h w i l l b e 
s h o w n C c t . 5 a n d 2 6 , r e s p e c -
t i v e l y , a t 7 a n d 9 : 3 0 p . m . i n 
KPB to 10A 
Ice Capades debut 
K a r l K . Y o u n g q u i s t 
staff Writer 
T o n i g h t m a r k s t h e d e b u t 
o f t h e I c e C a p a d e s * " A 
R e t u r n to R o m a n c e . " 
T h e I c e C a p a d e s , w h i c h 
h a s d e b u t e d t h e f a l l s e a s o n 
h e r e for d e c a d e s , p r e m i e r e s 
a t 7 : 3 0 p . m . a t t h e D u l u t h 
A r e n a a n d w i l l r u n u n t i l 
S e p t . 2 5 . 
T h i s w i l l a l s o m a r k t h e 
b e g i n n i n g for C a n a d i a n 
figure s k a t e r , E l i z a b e t h 
M a n l e y w i t h t h e I c e 
C a p a d e s . 
M a n l e y , t h i s y e a r ' s 
C l y m p i c s i l v e r m e d a l i s t , 
j o i n e d t h e lee C a p a d e s to 
g a i n e x p o s u r e a n d s o m e 
e x p e r i e n c e . 
" I feel t h i s w i l l g ive m e a n 
o p p o r t u n i t y to e n j o y t h e 
p e r f o r m a n c e w i t h o u t t h e 
p r e s s u r e o f c o m p e t i t i o n , " 
M a n l e y s a i d . 
M a n l e y w i l l n o t b e 
c h o o s i n g h e r o w n m u s i c , 
b u t w i l l be i n c o r p o r a t i n g 
h e r o w n p e p p y e n -
t h u s i a s u m a s w a s s e e n i n 
t h e C l y m p i c s a s w e l l a s i n 
t h e W o r l d C h a m p i o n s h i p s , 
i n w h i c h M a n l e y e a r n e d a 
s i l v e r m e d a l . 
A l t h o u g h s h e i s h e a d -
l i n e d a s t h e s t a r o f t h e 
s h o w , s h e fee ls s h e i s a 
p a r t o f a t e a m o r c a s t . 
" I fee l r e a l s t r a n g e b e i n g 
c a l l e d t h e s t a r . I w o u l d l i k e 
to be f r i e n d s w i t h e v e r y o n e 
a n d b e i n g c a l l e d t h e s t a r 
m a k e s m e a s w e l l a s o t h e r s 
u n c o m f o r t a b l e . 1 r e f u s e to 
be t r e a t e d d i f f e r e n t l y t h e n 
a n y o n e e l s e , " s h e s a i d . 
T h e I c e C a p a d e s w i l l a l s o 
be f e a t u r i n g C l y m p i c 
b r o n z e m e d a l i s t s a n d t h r e e 
t i m e U . S . p a i r c h a m p i o n s 
J i l l W a t s o n a n d P e t e r C p -
p e g a r d , a s w e l l a s t h e C a l i -
f o r n i a R a i s i n s . 
R e s e r v e d s e a t s - a r e 
$ 8 . 5 0 , $ 9 . 5 0 a n d $ 1 0 . 5 0 
a n d a r e a v a i l a b l e o n c a m -
p u s a t the K i r b y T i c k e t C f -
f ice . F o r m o r e i n f o r m a t i o n 
c a l l 7 2 7 - 4 3 4 4 . 
Pholo-Allen Taylor 
T h e I c e C a p a d e s o p e n ton ight at t h e D u l u t h A r e n a . 
M 
C o m e 0 k n e m a l l . 
W I N A $ 1 , 0 0 0 C A S H - F O R - C L A S S S C H O L A R S H I P 
Pick up an entry form on the DTA's "Lakeside To The Mall" bus or at 
. any Miller Hill Mall store...Official contest rules posted at participa-
ting stores. Complete entry forms should be deposited in megaphones 
located throughout the mall. 
Take a "Free Ride" to Miller Hill Mall every Saturday through October 
1. Buses depart hourly from Kirby Student Center beginning at 9:05. 
Proof of Student ID required to and from mall for "Free Ride." Call 
722-SAVE for DTA schedule information. 
MiUer Hill Mall 
W h o e l s e i s s o t o g e t h e r ? 
9:30 a.m. to 9 p.m. Monday thru Friday. 9:30 a.m. to 6 p.m. Saturday. 
12 Noon to 5 p.m. Sunday. Highway 53 at Trinity Road, Duluth 
(218) 727-830! 
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W e l c o m e to a n e w c o l u m n t h a t w i l l b e f e a t u r e d e v e r y 
o t h e r w e e k i n t h e S T A T E S M A N . E a c h c o l u m n w i l l f o c u s 
o n a food a n d n u t r i t i o n a s p e c t i n o u r l i v e s a n d w i l l h o p e -
f u l l y of fer s o m e h e l p f u l t i p s . 
I n t h i s i s s u e , w e a r e f e a t u r i n g w a y s t o p r e v e n t t h e i n -
f a m o u s " f r e s h m a n fifteen." A l t h o u g h t h i s a r t i c l e i s a i m e d 
a t f r e s h m e n l i v i n g i n t h e d o r m s , 1 h o p e e v e r y o n e w i l l find 
I t u s e f u l . 
F o r t h e m a n y t h a t h a v e e x p e r i e n c e d t h e " s y n d r o m e " i t 
c a n p r o v e to b e a n e v e n m o r e f r u s t r a t i n g t r a n s i t i o n t o c o l -
lege l i fe . T h i s s y n d r o m e I s t h a t a d d e d w e i g h t t h a t i s 
g a i n e d t h e first y e a r o f co l l ege . 
A c c o r d i n g to R u t h S t r o m - M c C u t c h e o n , n u r s e p r a c t i t i o -
n e r a t t h e S t u d e n t H e a l t h C l i n i c , f r e s h m a n fifteen c a n be 
b l a m e d o n a n y t h i n g f r o m s t r e s s , m i d n i g h t s n a c k s o r a n 
e r r a t i c s l e e p i n g p a t t e r n . 
" F o r m a n y s t u d e n t s t h a t go to s c h o o l t h e a n x i e t y c a n 
b e o v e r w h e l m i n g . W o r r y i n g a b o u t m a k i n g f r i e n d s o r 
w h e r e y o u r c l a s s r o o m s a r e c a n b e c o m e v e r y s t r e s s f u l , " 
S t r o m - M c C u t c h e o n s a i d . 
S h e a l s o s a i d t h a t a d d i t i o n a l s t r e s s c o m e s f r o m c o m p e -
t i t i o n a m o n g p e e r s . 
" M a n y g i r l s w a n t to l o o k l i k e t h e ' g i r l d o w n t h e h a l l , ' 
t h e r e f o r e c a u s i n g c o m p a r i s o n s a n d a d e s i r e to d i e t . T h e n 
t h e v m a v b e g i n t o r e s t r i c t a n d l a t e r b i n g e , " s h e s a i d . 
A s i d e f r o m t h e s t r e s s , f r e s h m e n a r e a l s o p u s h e d i n t o a 
n e w e a t i n g e n v i r o m e n t . 
" T h e y h a v e food a l l a r o u n d a n d a r e a b l e to c h o o s e t h e 
f oods t h e y w a n t , a n d t h e y l o s e t h e s t r u c t u r e t h e y o n c e 
h a d . T h e y a l s o h a v e t h e ' f o rgo t ten c a l o r i e s ' s u c h a s p i z z a , 
p o p c o r n a n d a l c o h o l a n d a l l o f t h e s e w i l l a d d u p , " s h e 
s a i d . 
A n o t h e r p r o b l e m t h a t c a n c a u s e w e i g h t g a i n i s a n e r -
r a t i c s l e e p i n g p a t t e r n . H a v i n g a d i f f e r en t d a i l y s c h e d u l e 
c a n m e a n m i s s i n g a m e a l o r g r a b b i n g a s n a c k w i t h o u t 
r e a l l y t h i n k i n g a b o u t w h e n y o u ' l l h a v e a c h a n c e to e a t 
a g a i n . 
S t r o m - M c C u t c h e o n s u g g e s t s t h e f o l l o w i n g for s t u d e n t s 
to c o p e w i t h t h i s n e w ' t y p e o f s i t u a t i o n : 
1 . C h e c k o u t y o u r c h o i c e s 
S t u d e n t s o f t en l e a r n to c ope w i t h s t r e s s b y a d m i t t i n g t h e y 
n e e d s o m e o n e to t a l k to a n d s e e k i n g c o u n s e l i n g , o r b y 
k e e p i n g a j o u r n a l . 
2 . T a k e w a l k s o r b e c o m e I n v o l v e d i n a r e c r e a t i o n a l s p o r t . 
3 . E a t a t l e a s t t h r e e m e a l s a d a y . F r u i t j u i c e a n d t o a s t i s a 
good b e g i n n i n g to t h e d a y i f y o u a r e n o t a b r e a k f a s t p e r -
s o n . 
4 . F o r g e t t i y i n g to d i e t b y c o u n t i n g c a l o r i e s . I n s t e a d , u s e 
t h e b a s i c f o u r food g r o u p s . 
G r a i n s / b r e a d s 4 s e r v i n g s 
F r u i t s & V e g e t a b l e s 4 s e r v i n g s 
M e a t s 2 s e r v i n g s 
M i l k p r o d u c t s 2 s e r v i n g s 
5 . T a l k t o a R e s i d e n t A d v i s o r o r c o u n s e l o r i f y o u fee l y o u 
c a n ' t t a l k to y o u r p e e r s . 
T h e S t u d e n t H e a l t h C l i n i c a n d M i n i - A p p l e of fer c o u n -
s e l i n g fo r e a t i n g d i s o r d e r s a n d s t r e s s . F o r m o r e i n f o r m a -
t i o n c a l l 7 2 6 - 8 1 5 5 o r 7 2 6 - 6 1 6 0 , o r m a k e a n a p p o i n t m e n t 
w i t h J u d y N o r v e l l , a d i e t i t i a n i n t h e M i n i - A p p l e . 
I Win a 
[ -Sailboard 
1 -Honda Scooter 
1 -Neon Phone 
I and morel! 
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E 'Look for the insert in this issue 
M e m b e r s of t h e K i r b y P r o g r a m B o a r d p o s e for t h e K P B c a l e n d a r . 
File Photo 
KPB Uom 9A 
B o h a n n o n 9 0 . G e r v a i s , w h o 
c h a i r e d t h e films c o m m i t t e e 
l a s t y e a r a l s o , p l a n s to i n c o r -
p o r a t e m o r e v a r i e t y i n h e r r e p -
e r t o i r e , s u c h a s S a t u r d a y 
m o r n i n g films l i k e " W i l l y 
W o n k a a n d T h e C h o c o l a t e 
F a c t o r y , " a n d i s a l s o i n t r o d u c -
i n g c o n c e s s i o n s a t t h e i r 
m o v i e s a t s p e c i a l p r i c e s . 
T h e L E C T U R E S C C M M I T T E E 
i s c h a i r e d b y L e a n n e L a z o r , a 
j u n i o r . T h i s c o m m i t t e e i s d e d -
i c a t e d to p r o v i d i n g i n t e r e s t i n g 
l e c t u r e p r o g r a m s o n a v a r i e t y 
o f t o p i c s . M o s t r e c e n t l y w a s 
a d v i c e c o l u m n i s t J e f f r e y Z a s -
l ow , w h o s p o k e o f h i s c a r e e r i n 
t h e K i r b y B a l l r o o m l a s t n i g h t . 
K r i s V i c k e r m a n , a s e n i o r , 
c h a i r s t h e S P E C I A L E V E N T S 
C C M M I T T E E . T h e b a s i c p u r -
p o s e o f t h i s c o m m i t t e e i s to 
p l a n , a d v e r t i s e a n d p r e s e n t a 
w i d e v a r i e t y o f s p e c i a l p e r -
f o r m a n c e s a t U M D , i n c l u d i n g 
c o m e d i a n s , fine a r t s p e r -
f o r m a n c e s , h y p n o t i s t s , a c o l -
lege b o w l c o m p e t i t i o n a n d 
r e c r e a t i o n a l t o u r n a m e n t s . 
T h e F i r s t W e d n e s d a y C o m e d y 
S e r i e s , w h i c h b r i n g s i n a di f -
f e r e n t p e r f o r m e r o n e v e r y first 
W e d n e s d a y n i g h t o f t h e 
m o n t h , i s a l s o p l a n n e d b y t h i s 
c o m m i t t e e . V i c k e r m a n p l a n s 
to d e v e l op a p e r f o r m i n g a r t s 
s h o w I n t h e s p r i n g a n d to e s -
t a b l i s h s o m e u n u s u a l 
p r o g r a m s , s u c h a s p a l m r e a d -
i n g a n d V i c t o r i a n p h o t o g r a -
p h y . 
T h e P U B L I C I T Y C C M M I T r E E 
i s c h a i r e d b y L i s a M e r e d i t h , a 
j u n i o r . T h i s c o m m i t t e e i s i n 
c h a r g e o f p u b l i c i z i n g e v e n t s 
t h r o u g h t h e S T A T E S M A N , 
d i s p l a y c a s e s , a n d a l s o 
t h r o u g h o t h e r o f f - c a m p u s 
n e w s p a p e r s , r a d i o , a n d T V 
s t a t i o n s . P u b l i c i t y a l s o i n t e r -
a c t s w i t h t h e o t h e r c o m m i t -
t e e s to d e ve l op m a r k e t i n g 
p l a n s to fit f u t u r e p r o g r a m s . 
W o r k i n g i n c o n j u n c t i o n w i t h 
M e r e d i t h i s t h i s y e a r ' s n e w e s t 
a d d i t i o n , G R A P H I C A R T I S T 
D e r e k K r o p p , a s e n i o r . A m o n g 
o t h e r t h i n g s , t h e y c r e a t e t h e 
a d v e r t i s i n g for s u c h t h i n g s a s 
p o s t e r s , t i c k e t s , a d v e r t i s e -
m e n t , a n d f l y e r s . 
T h e S P C T L I G H T C C M M I I T F I E 
i s c h a i r e d b y C i n d y M e n s i n g , 
a s e n i o r . T h i s c o m m i t t e e 
d e v o t e s t h e i r t i m e to s e e k i n g 
o u t u n i q u e e n t e r t a i n m e n t for 
U M D s t u d e n t s , s u c h a s v a r i -
e t y s h o w s p u t o n b y l o c a l 
s t u d e n t t a l e n t , a n d t h e u p -
c o m i n g reggae m u s i c i a n T o n y 
B r o w n , w h o w i l l be p e r f o r m i n g 
i n t h e B u l l p u b a t n o o n o n 
W e d n e s d a y , S e p t . 2 1 . 
T h e E X E C U T I V E B C A R D i s 
m a d e u p o f c o o r d i n a t o r B r u c e 
F o g e l b e r g , a s e n i o r ; a s s i s t a n t 
c o o r d i n a t o r A n n M o o n e y , a j u -
n i o r ; a n d f i n a n c i a l d i r e c t o r 
S t e v e M o d j e s k i , a s e n i o r . 
W H Y I S K P B I M P O R T A N T ? 
T h e m a n y peop le i n v o l v e d i n 
K P B w o r k e x t r e m e l y h a r d to 
b r i n g e n t e r t a i n m e n t to U M D . 
T h e y a r e a l l v o l u n t e e r s w h o s e 
so l e p u r p o s e i s to i n v o l v e u s i n 
t h e co l lege e x p e r i e n c e , to 
e n t e r t a i n u s , to i n f o r m u s , 
a n d to a d d a l i t t l e c o l o r t o o u r 
l i v e s . S o t a k e a d v a n t a g e o f i t ! 
W a t c h for u p c o m i n g e v e n t s , 
s u c h a s t h e H a r b o r C r u i s e 
t o m o r r o w n i g h t . G e t i n v o l v e d , 
j o i n a c o m m i t t e e , l o o k for b a n -
n e r s a n d p o s t e r s a n d r e a d 
t h e m ! G o to t h e e v e n t s t h a t i n -
t e r e s t y o u a n d h a v e F U N ! S t o p 
i n t h e K P B off ice a n y t i m e a n d 
t a l k w i t h a n y o f t h e f r i e n d l y 
b o a r d m e m b e r s i f y o u a r e i n -
t e r e s t e d o r c a l l 7 1 2 6 for m o r e 
i n f o r m a t i o n . 
I ' l l have a STATESMAN 
with a tide order of toast. 
Statesman 
U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a , D u l u t h 
S t u d e n t A c c i d e n t a n d 
S i c k n e s s i n s u r a n c e 
H i g h a m - W h i t r i d g e , I n c . 
P i t t s b u r g h . P A 1 5 2 1 2 
W h e r e t o g e t h e l p f o r : 
. Enrollment 
Spouse & Children Coverage 
Claim Forms and Advice 
Premium Information 
Coverage information 
Brochures 
Visit or caii the Higham-Whitridge student insurance service office 
in the Student Health Clinic. 
I d e n t i f l c a t i o n c a r d s m a y b e 
p i c k e d u p i n t h e S t u d e n t I n s u r a n c e O f f i c e d u r i n g t h e h o u r s l i s t e d . 
New Hours: Monday. Thursday 10:30-11:30 
Tuesday, Wednesday. Friday 2:30-3:30 
Call 726-8155 for more Information. 
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Duluth from 8A 
h a r b o r c r u i s e s a r e a v a i l a b l e 
o n t h e V i s t a K i n g a n d Q u e e n . 
T h e b o a t s d e p a r t a t 1 0 : 3 0 
a . m . , a n d 1 2 : 3 0 , 2 : 3 0 a n d 
4 : 3 0 p . m . d a i l y a n d a d m i s s i o n 
i s $ 6 . 5 0 . 
L u n c h c r u i s e s a r e $ 1 3 . 5 0 , 
a n d d i n n e r c r u i s e s , c o m p l e t e 
w i t h e n t e r t a i n m e n t , a r e $ 2 2 . 
F i n a l l y , i f y o u a r e f e e l i n g 
l u c k y , t h e F o n d - d u - L u t h 
G a m i n g C a s i n o d o w n t o w n 
h a s b ingo , v i d e o g a m e s , t a b l e 
g a m e s a n d p u l l t a b s w a i t i n g 
for y o u . 
T h e r e i s n o a d m i s s i o n 
c h a r g e , a n d t h e y a r e o p e n 
f r o m 1 1 a . m . to 1 1 p . m . S u n -
d a y t h r o u g h T h u r s d a y a n d 
f r o m 1 1 a . m . to 2 a . m . F r i d a y s 
a n d S a t u r d a y s . 
A s y o u c a n s e e , t h e r e a r e 
b o u n d l e s s o p t i o n s . S o w h e n 
y o u s t a r t t o g r o a n a b o u t a n -
o t h e r n i g h t i n f r o n t o f t h e T V , 
t h i n k a g a i n a n d l e t D u l u t h 
e n t e r t a i n y o u ! 
Photo •Vine* stalling 
T h e D e p o t h o u s e s a v a r i e t y of e n t e r t a i n m e n t o p t i o n s , i n c l u d i n g T h e D u l u t h P l a y h o u s e , a t r a i n m u s e u m , c u l t u r a l a n d ar t e x h i b i t s 
a n d t h e o f f i c e s for t h e D u l u t h S y m p h o n y a n d t h e D u l u t h B a l l e t . 
U S i n g e r s r o u s i n g s u c c e s s i n N e w Y o r k 
LaRae Johnson 
staf f Writer 
C n M e m o r i a l D a y t h i s p a s t 
s p r i n g 3 5 0 f a c e s . I n c l u d i n g 4 0 
f r o m o u r o w n U M D U n i v e r s i t y 
S i n g e r s , b e a m e d d u r i n g a 
s t a n d i n g o v a t i o n fo r t h e i r 9 0 -
m i n u t e p e r f o r m a n c e o f t h e 
B r a h m s " R e q u i e m " a t C a r -
neg i e H a l l i n N e w Y o r k . 
T h e U n i v e r s i t y S i n g e r s 
w e r e j o i n e d b y l i v e o t h e r 
c h o i r s f r o m d i f f e r e n t p a r t s o f 
t h e c o u n t r y a n d b y t h e M a n -
h a t t a n P h i l h a r m o n i c C r e h e s -
t r a a s t h e y p e r f o r m e d u n d e r 
t h e d i r e c t i o n o f t h e C h i c a g o 
S y m p h o n y C r c h e s t r a ' s a s s i s t -
a n t d i r e c t o r M i c h a e l M o r g a n . 
T h e U n i v e r s i t y S i n g e r s 
s p e n t f ive d a y s i n N e w Y o r k 
t h i s s p r i n g d o i n g v a r i o u s a c -
t i v i t i e s i n c l u d i n g a n e x c h a n g e 
c o n c e r t w i t h t h e o t h e r p a r t i c i -
p a t i n g c h o i r s , l o n g r e h e a r s a l s 
i n t h e P e n t a H o t e l w i t h c o n -
d u c t o r M i c h a e l M o r g a n , a 
g r o u p b o a t c r u i s e b y t h e 
S t a t u e o f L i b e r t y a n d m u c h 
s i g h t s e e i n g . 
I t w a s a t h r i l l i n g e x p e r i e n c e 
for e v e r y o n e i n v o l v e d , a c c o r d -
i n g to U n i v e r s i t y S i n g e r s ' d i -
r e c t o r . D r . V e r n o n C p h e i m . 
" I t w a s a r e a l e ye o p e n e r to 
p e r f o r m i n a c o u s t i c a l l y a l m o s t 
pe r f e c t c o n d i t i o n s a n d a c -
t u a l l y h e a r t h e p u r e s o u n d t h e 
c h o i r w a s m a k i n g . I n a d d i t i o n , 
a s (our ) u n i v e r s i t y s e e m e d to 
be m o s t p r e p a r e d , i t w a s e x -
c i t i n g to h a v e t h e o p p o r t u n i t y 
to offer o u r l e a d e r s h i p , " 
C p h e i m s a i d . 
P a r t o f t h e c h o i r ' s p r e p a r a -
t i o n for N e w Y o r k i n c l u d e d a 
p e r f o r m a n c e o f t h e B r a h m ' s 
" R e q u i e m " w i t h D r . S t a n l e y 
W o l d ' s U M D C h o r a l e a n d 
F r e s h m a n C h o r u s a n d t h e 
U M D S y m p h o n y C r c h e s t r a . 
" B e c a u s e w e h a d s u c h a 
b u s y s p r i n g , w e w e r e I n t h e 
b e s t s h a p e v o c a l l y , w h i c h 
m a d e for a t r e m e n d o u s p e r -
f o r m a n c e , " C p h e i m s a i d . 
A c c o r d i n g to S h e r l S t e i n -
w a n d , p r e s i d e n t o f t h e U n i v e r -
s i t y S i n g e r s , t h e s t a n d i n g o v a -
t i o n w a s t r u l y t h e h i g h l i g h t o f 
t h e t r i p . 
" I t w a s w o n d e r f u l to s ee a l l 
o u r h a r d w o r k r e a l l y p a y off," 
s a i d t e n o r A n d y G r o v e s . 
P h i l i p W a r m e n e n a d d e d , 
" B e s i d e s t h e b a s i c a c t i v i t i e s 
a n d f u n d a m e n t a l o b j e c t i v e s 
t h a t w e r e o f fered, t h e m e m -
b e r s c o n t r i b u t e d a l o t to e a c h 
o t h e r w i t h t h e i r d i v e r s i t y a n d 
u n i q u e i d e a s a n d a t t i t u d e s . " 
T h e m o s t f r u s t r a t i n g e x p e -
r i e n c e , a c c o r d i n g to G i l a h 
M a s h a a l , w a s w h e n a l l 4 0 
m e m b e r s o f t h e g r o u p w e r e o n 
t h e s u b w a y d u r i n g r u s h h o u r 
a n d r e a l i z e d t h e y w e r e go ing 
t h e w r o n g w a y . 
T h e c h o i r p l a n s o n h a v i n g a 
f u l l y e a r , a c c o r d i n g to 
C p h e i m . T h e y w i l l h a v e a b u s y 
s c h e d u l e t h a t w i l l i n c l u d e t h e 
t r a d i t i o n a l t h i n g s t h a t a r e 
p a r t o f t h e i r r e p e r t o i r e . 
" W e h o p e to get to k n o w 
e a c h o t h e r w e l l e n o u g h a n d be 
s o c o m f o r t a b l e w i t h e a c h 
o t h e r t h a t a l l o u r I n s e c u r i t i e s 
a n d d i f f e r e n c e s d i s a p p e a r . 
T h e n w e w i l l ge t to t h e p o i n t o f 
b e i n g a b l e to c r e a t e m u s i c a n d 
s h a r e w i t h o t h e r s , " S t e i n w a n d 
s a i d . 
F A L L I N T R A M U R A L S P O R T S C A L E N D A R 
Sport 
Bowling 
( c o - s p o n s o r e d b y S k y l i n e L o u n g e ) 
Soccer 
Flag Football 
Volleyball 
Softball 
Co-Rec Floor Hockey Tourn. 
Indoor Soccer Tourn. 
Badminton Tourn. 
Co-Rec KIttenbail Tourn 
Tennis Meet 
Golf Tourn. 
Entry Deadline 
Tues. 9-13 
Thurs. 9-15 
FrI. 9-16 
FrI 9-16 
FrI. 9-16 
Tues. 10-18 
Tues. 10-18 
Tues. 10-18 
Tues. 9-27 
Tues. 9-27 
Tues. 10-4 
Captains Meeting 
Mon. 9-19,3:30 p.m. 
Mon. 9-19, 3 p.m. 
Mon. 9-19, 4 p.m. 
Mon. 9-19,4:30 p.m. 
Thurs. 10-20 
Thurs. 10-20 
Thurs. 10-20 
Thurs. 9-29,4 p.m. 
M sports ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 
*AII entries are due by 3 p.m. on deadline day. Pay fees at R E C S P O R T S 
C A S H I E R S O F F I C E located in lobby of Sports and Health Center 
*Captalns meetings are mandatory. Failure to attend will result In team being 
dropped from playoff competition. 
Quest ions? Call 726-7128 
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IMMIGRATION LAW 
Representat ion and counsel ing of individual and business 
c l ients i n al l internat ional and immigrat ion law matters 
B o r c n e L a w F i r m . P . A . 7 2 7 - 6 4 0 6 
N o r e e n ' s 
D o w n U n d e r B a r 
( U n d e r n e a t h R e s t a u r a n t ) 
T h u r s d a y N i g h t 
7 p . m . - ? 
F R E E 
T A C O B A R 
Try the Best 
Tacos in Town 
2 fori 
Margaritas 
Corona Beer at 
Cheap Prices 
Monday Night 
Football 
Indianapolis vs. 
Cleveland 
Free Chili Bar 
7:30 -10 p.m. 
Wear a Jersey and 
get 2 for 1 on Lite 
Tap Beer during the 
game 
Free football 
drawings. 
H A P P Y H O U R 4 - 7 p . m . 
2 1 2 0 L o n d o n R o a d 
7 2 8 - 1 3 5 6 o r 7 2 8 - 2 2 7 3 
DULUTH RACQUET 
R T S 
AND F I T N E S S C E N T E R 
Student Specia l 
S20/month 
Includes: 
F r e e R a c q u e t b a l l 
A e r o b i c s 
N a u t i l u s 
$ 1 . 0 0 / S e s s i o n T a n n i n g 
S p e c i a l S t u d e n t R a t e f o r T e n n i s 
3 7 3 2 R i c e L a k e R o o d . P . O . B o x 3 1 0 5 , 
D u l u t h , M N . 5 5 8 0 3 , 2 1 8 / 7 2 7 - 6 1 1 7 
5 m 
Fashion Frames 
When it comes to saving money on eyewear, here's a real 
eye-opener. For a limited time, buy a new frame from our 
select group of fashionable men's and women's styles and 
you'D save 50% or more off the regular price. 
These are good looking, current frame styles at some 
definite eye-catching values. Wfe'U reduce our prices, but 
never the quality or the good service you've come to 
expect from Midwest Vision Centers. Visit us today. 
Ws'B open your eyes to a whole new concept in fine 
optical service. Limited time offer. No other discounts 
apply. 
W M v v € s t \ i s i o n C e n t e r s 
Holiday Center 
Duluth 
727-6388 
Miller Hill Mall 
Duluth 
723-1099 
14" ONE ITEM 
PIZZA DELIVERED 
723-1771 
I 
•Limited delivery are 
1 f 
0 V \ 
M i c k e y M o u s e a n d 
D i s n e y i t e m s In t h e 
M a m < S t t e e t 6 t o t e 
H u r r y ! S a l e e n d s S e p t . 21 
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MM 
,wrM 
24 iss $13.97 
reg $27.94 
Newsstand $36 
MC 
Muhammld Al^l 
54 iss $32.13 S i 
reg $64.26 
Newsstand $121.50 
28 iss $16.66 SI2 
108 iss $64.26 SIS 
52 iss $30.94 
reg $61.88 
Newsstand $87.88 
26 iss $15.47 P02 
U F E 
13 iss $16.25 
reg $32.50 
Newsstand $35.40 
f 
/ 
27 iss $23.99 FT 
reg $47.97 
Newsstand $94.50 
S A V E 
U P T O 8 0 % 
O N G R E A T M A G A Z I N E S 
A T E D U C A T I O N A L D I S C O U N T S 
P l e a s e a l l ow 6-8 w e e k s for w e e k l i e s a n d 6-12 w e e k s for o thers to s ta r t 
S p e c i a l r a t e s a r e sub jec t to pub l i she r ' s change a n d good in U.S .A . 
m 
1 yr $33.80 TV 
reg $37.44 
Newsstand $39 
M A D E IN 
THEU.S.A. 
E 
1 yr $27,95 BW 
reg $39.95 
Newsstand $102 
33 iss $17.95 BW2 
52 iss $29.12 TI 
reg $58.24 
Newsstand $104 
21 iss $11.76 TI2 
104 iss $58.24 TI5 
F I E L 
S T R E A M 
52 iss $23.40 
reg $41.08 
Newsstand $104 
25 iss $11.25 NE2 
104 iss $46.80 NE4 
J . 
1 yr $7.97 FS 
reg $15.94 
Newsstand $23.40 
5 = 
|r«w 
1 yr $20 
reg $32 
Newsstand $91 
2 yrs $40 NY2 
iiW».T«l>tiii| 
26 Iss $17.95 R! 
reg $25.95 
Newsstand $62.90 
1 yr $12.95 
reg $20 
Newsstand $23.40 
PA 
P o p u l a r 
s c i e n c e 
1 yr $15.95 SV 
Newsstand $21 
1 yr $19.98 NK 
reg $35 
Newsstand $97.50 
U S N ^ 
H ^ J O B S 
m 52 iss 
1 yr $11.97 
reg $19.95 
Newsstand $18 
2 i $19.89 US 
reg $39.75 
Newsstand $100 
26 iss $9.95 US2 
1 y r $ 8 
reg $15.99 
Newsstand $23.40 
1 yr $9.95 
reg $17.94 
Newsstand $35.40 
EQ 12 iss $9.97 
reg $19.94 
Newsstand $30 
1 yr $8.97 
reg $13.94 
Newsstand $21 
12 iss $15.96 
reg $24 
Newsstand $36 
OM 1y r $11.97 GO 
reg $19.94 
Newsstand $30.00 
13 iss $15.99 MO 
reg $31.95 
Newsstand $38.35 
AMERICAN 
PHOTOGRAPHER 
8 iss $5.98 AP 
ATLANTIC 
12 iss $9.95 
reg $9.95 
AT 
AUOlO 
12 iss $9.97 AU 
Reg $19.94 
BASEBALL 
DIGEST 
ID iss $9.97 BS 
BASKETBALL 
DIGEST 
8 ISS $7.97 BK 
BEHER HOMES 
& GARDENS 
1 yr $11 BH 
BICYCLING 
10 iss $9.97 Bl 
reg $15.97 
BOATING 
12 iss $16.97 
reg $21.94 
BO 
CAR C H A R 
12 iss $9.97 CF 
reg $15.94 
CAR & DRIVER 
l y r $11.99 CA 
reg $16.98 
CHANGING TIMES 
12 Iss $18 CH 
reg $18 
CHILD LIFE 
1 yr $9.97 CL 
reg $11.95 
CHILDREN'S 
DIGEST 
1 yr $9.97 CT 
CONSUMER'S 
DIGEST 
1 yr $9.97 CD 
COSMOPOLITAN 
6 iss $10.50 CI 
reg $10.50 
CYCLE 
12 iss $7.97 CY 
reg $15.94 
CYCLE WORLD 
1 yr $7.97 CW 
reg $15.94 
DISCOVER 
12 iss $14.95 DV 
reg $27 
EBONY* 
1 yr $12 
reg $16 
EB 
ESSENCE• 
1 yr $9.96 
reg $12 
ES 
FANTASY & 
SCI. FICTION 
10 ISS $15 FF 
FOOTBALL 
DIGEST 
10 ISS $9.97 FD 
FORBES•• 
1 yr $29.95 FB 
reg $45 
GAMES 
6 ISS $11.97 GA 
reg $11.97 
GOLF 
1 yr $9.97 GO 
reg $15.94 
GOOD FOOD 
12 iss $11.97 GF 
reg $12 
GOURMET 
12 ISS $12.50 GT 
reg $18 
HARPER'S BAZAAR 
6 iss $15.90 HB 
reg $15.90 
Harper's Magazine 
1 yr $11.97 HA 
reg $18 
HEALTH 
1 yr $11 
reg $22 
FH 
HIGH FIDELITY 
1 yr $6.98 HF 
reg $13 95 
HOCKEY DIGEST 
8 iss $7.97 HO 
reg $18 
HOME MECHANIX 
1 yr $8.97 Ml 
reg $15 
HOT ROD 
12 ISS $11.95 HR 
reg $17.94 
HUMPTY DUMPTY 
1 yr $9.97 HU 
reg $11.95 
INCOME 
OPPORTUNITIES 
12 ISS $4.98 10 
INSIDE SPORTS 
8 ISS $7.97 IS 
reg $12 
INSTRUCTOR 
10 ISS $11.97 IR 
reg $22.22 
JACK & JILL 
1 yr $9.97 JJ 
reg $11.95 
LEARNING 
1 yr $12.96 
reg $18 
LE 
Metropolitan Home 
l y r $11.97 MH 
reg $15 
Modern Photography 
1 yr $6.99 MP 
reg $13.98 
MONEY MAKER 
1 yr $9.98 MM 
reg $13.98 
MOTHER JONES 
1 yr $16 MJ 
^ reg $24 
MOTOR CYCLIST 
12 ISS $7.97 MR 
reg $15.94 
MS 
1 yr $10.97 MS 
reg $16 
NATIONAL LAMPOON 
1 yr $8.95 NL 
reg $15.95 
NEW REPUBLIC* 
1 yr $28 NR 
reg $56 
NEW WOMAN 
12 iss $12.97 NM 
reg $15 
1001 HOME IDEAS 
1 yr $11 01 
reg $22 
Organic Gardening 
12 ISS $11.88 OG 
reg $13.97 
OUTSIDE 
12 ISS $12.95 OT 
reg $18 
OUTDOOR LIFE 
1 yr $8 97 OL 
reg $13.94 
PENTHOUSE * 
1 yr $30 PN 
reg $36 
PHOTOGRAPHIC 
12 ISS $7 97 PH 
reg $15.94 
PLAYBOY < 
1 yr $19 
re'g $26 
PL 
POPULAR 
PHOTOGRAPHY 
12 iss $6.99 PP 
PRACTICAL 
HOMEOWNER 
9 ISS $9.97 NS 
PREVENTION 
1 yr $13.97 PR 
reg $13.97 
RADIO 
ELECTRONICS 
1 yr $15.97 RA 
ROAD & TRACK 
1 yr $12.99 RT 
reg $19.94 
RUNNER'S WORLD 
12 ISS $12.97 RW 
reg $19.95 
SAVVY 
12 ISS $9 
reg $18 
SY 
SCIENCE DIGEST 
6 iss $9.95 SC 
reg $12.95 
SKI 
8 ISS $6.97 SK 
reg $9.94 
SKIING 
7 ISS $5.97 SG 
reg $11.95 
SKIN DIVER 
12 ISS $11 95 SN 
reg $19.94 
SOCCER DIGEST 
6 ISS $7.97 SO 
reg $9 95 
SPORT 
12 ISS $7.97 SP 
reg $12 
STEREO REVIEW 
12 ISS $6.97 ST 
reg $13 94 
SUCCESS 
10 ISS $8 97 SU 
reg $17.94 
TENNIS 
1 yr $8.97 TN 
reg $17.94 
THE ARTIST 
9 ISS $12.47 TA 
reg $18 
TRUE STORY 
1 yr $9.97 TS 
reg $14.95 
TURTLE 
1 yr $9.97 TJ 
reg $11.95 
US 
26 iss $15.97 UM 
reg $23.95 
F O R F A S T E R S E R V I C E C A L L 1 - 8 0 0 - 8 5 2 - 0 8 5 2 
OR MAIL C O U P O N TO: UNIVERSITY SUBSCRIPT ION • DOWNERS G R O V E , IL 60515 
USA TODAY 
65 ISS $23 95 UA 
reg $32.50 
1 yr $6 
VIDEO 
VI 
reg $12 
VIDEO MRKTPLCE 
6 iss $9.97 VM 
reg $12 
VIDEO REVIEW 
1 yr $7 97 VR 
reg $12 
VILLAGE VOICE 
1 yr $19.95 W 
reg $37.44 
WASHINGTON POST 
26 ISS $19.50 WP 
reg $21 
COMPUTER TITLES 
WEIGHT WATCHERS 
12 ISS $13.97 WW 
reg $13.97 
WOMEN'S SPORTS 
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S p e c i a l Events 
Autumn Walks 
Explore the area near campus with 
the Outdoor Program on Tuesdays 
through Oct. 11 from noon to 1 p.m. 
during the Autumn Walks program. In-
terested? Meet at the Kirby Student 
Activities Center. 
Hawk Ridge 
Expand your horizons on Wednes-
days through Oct. 12 from noon to 2 
p.m. during Hawk Ridge Outings. To 
take advantage of this outdoor 
program, meet at the Kirby Student 
Activities Center. 
Kayak Touring 
The UMD Outdoor Program Is offer-
ing a Kayak Touring program on Thurs-
days through Oct. 13 from 2-6 p.m. To 
register, contact the Kirby Ticket Office 
or coll 726-7169 for more Information. 
Rock Climbing 
Learn the basics during a Rock 
Climbing program being offered 
through Oct. 20 from 2-6 p.m. Register 
at the Kirby Ticket Office or call 726-
7169 for more Information. 
Field Trip 
A one-day Scientific ond Natural 
Area (SNA) field trip of the Anoka Sand 
Plain will be Sept. 28 from 9 a.m. to 5 
p.m. For more Information contact the 
Northwinds Audubon Center at 612-
245-2648. 
Skyline Exercise 
A walk and bike afternoon is sched-
uled for Sept. 18 from noon to 4 p.m. 
to give people an opportunity to view 
the beautiful Skyline Drive at a leisurely 
p a c e . For more Information contact 
Tim Hunt at 723-3337. 
Wcrkshcp 
Dr. J a c k LIndquist, President of God-
dard College In Vermont, will present 
the Instructional Development Work-
shop "Democracy's College: Responsi-
ble and Cooperative Indepenence for 
all Students" on Friday, Sept. 16 from 
1-3 p.m. in Kirby Ballroom. The work-
shop is targeted for faculty, staff and 
teaching assistants, but interested 
students ore oiso weioome. Caii 726-
6256 to preregister. 
Glensheen Tcurs 
Don MoCleiiond, curator of historic 
grounds at Giensheen, wiii lead a spe-
cial garden tour on Wednesday, Sept. 
14 at noon. Interested? Meet at the 
Giensheen ticket house or coil 724-
8864 for more information. 
Tweed Exhibit 
An exhibition of sculpture by Mary 
Walker and paintings and drawings by 
Belo Petheo ore on display through 
Oct. 2 in the Tweed Museum of Art. 
Cycle Club 
The UMD Cycling Club Is planning a , 
bicycle tour of Duluth , Saturday, Sept. 
17. If you ore interested, meet in the 
Kirby Circle a t lOo.m. 
A n n o u n c e m e n t s . 
Schciarships 
internships 
Ten $1200 scholarship/internships for 
the 1988-89 academic year ore now 
being offered by the Center for Eco-
nomic Development, a joint center of 
UMD's School of Business & Economics 
and Natural Resources Institute. Eligi-
ble students must be graduates of 
high schools in Bremmer Bonk com-
munities. Applications may be ob-
tained from the Center for Economic 
Development, 150 School of Business 
& Economics, 726-8986. Applications 
must be submitted by Sept. 21. 
Fall Graduates 
A senior information session is 
scheduled for Wednesday, Sept. 21, at 
3:30 p.m. in MonH 70. Representatives 
from the Commencement Commit-
tee, Alumni Office, Career Develop-
ment and Placement Office, Loon 
Collections Office, Collegiate Offices 
and the Registrar's Office wiii be pres-
ent. 
Kirby Desk 
The Kirby Student Center Informa-
tion Desk hours ore: Monday through 
Thursday, 7:30 a.m. to 10:30 p.m.; Fri-
day, 7:30 a.m. to 11 p.m.; Saturday, 10 
a.m. to 11 p.m.; Sunday, 10 a.m. to 
10:30 p.m. 
Library Hours 
The UMD Library's Foil Quarter hours 
ore: Monday through Thursday, 7:45 
a.m. to 11 p.m.; Friday, 7:45 a.m. to 5 
p.m.; Saturday, 1-5 p.m.; and Sunday, 
1-11 p.m. 
Deli Hours 
The Kirby Cafe and Deli is open 
Monday through Thursday, 7 a.m. to 8 
p.m.; Friday, 7 a.m. to 3 p.m.; and Sun-
day, 3-7 p.m. 
Stray Trays Sought 
The Food Service is looking for any 
stray items including troys and baskets 
that may hove found their way into 
your office or other areas. Please 
return any items to the Food Service or 
coii 726-7175 for pick up. 
Credit Union 
The University of Minnesota Federal 
Credit Union has opened a full-service 
branch office at UMD. Memberships, 
deposits, icons and other banking ser-
vices ore now available to students, 
faculty, staff and alumni of the Univer-
sity of Minnesota. The office is located 
in the Kirby hallway just behind the 
Kirby desk. 
Secondary 
Education 
The Department Admissions Test 
(DAT) for the Secondary Education 
Program wiii be given during Foil Quar-
ter on Sept. 17 from 9 a.m. to noon in 
MonH 80. Students must sign up on the 
bulletin board outside of 221 BohH 
prior to the test dote. 
Graduate 
Information 
Sept. 23 is the deadline for graduat-
ing students for applying for a Degree. 
Application for Degree may be picked 
up at the Information Desk located in 
the lobby of the Darland Administra-
tion Building. 
Student Teaching 
Applications ore now available for 
students who plan to student teach 
during Winter Quarter, 1989. Pre-regis-
trotion wiii be on Friday, Sept. 23 in 
BohH 221 from 10 a.m. to noon and 1-2 
p.m. 
Glosnost Up Close 
Alexis Pogreiskin, Ron Morchese 
and Doug Nord will discuss a recent 
visit to Russia, Thursday at noon in Kirby 
311. 
Support Group 
Women's Coalition, shelter for bat-
tered women and their children, has 
openings for volunteers and student 
internships to work with the women or 
children in a variety of advocacy posi-
tions. Training is provided. For more in-
formation call 728-6481. 
Classroom Tips 
Kothy Alien from the Achievement 
Center will provide useful tips on outlin-
ing textbooks and note taking that will 
help improve your classroom per-
formance Meetings will be held on 
Tuesdays during Foil Quarter at noon in 
Kirby 311. 
Nature Center 
Hartley Nature Center will hold its 
monthly Task Force Meeting on Tues-
day, Sept. 20 at 7 p.m. in Kirby 333. Ev-
eryone is invited to attend and partici-
pate. For more information coll Bunter 
at 726-7169. 
Fall Financial Aid 
This foil. Financial Aids has hod to 
moke some accommodations for 
students who ore eligible to receive 
aid Foil Quarter. These students wiii be 
eligible for on advance on some aid. 
Students living on campus may have 
their housing fee deadline suspended 
until their checks arrive. Students living 
off campus will be eligible to receive 
living ciiowances. Book aiiowonces of 
up to $150 ore available. Tuition late 
fees will not be charged to those wait-
ing for financial aid checks. 
Cancel/Add 
The lost day to odd a class, register, 
change a grading option or cance l a 
course and not hove it appear on 
your transcript is Tuesday, Sept. 20. in-
structor's approval is required for both 
registration and cancel-odd. In addi-
tion, override forms ore . needed for 
closed classes and courses that hove 
computer checks. 
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SEVEN TASTY WAYS 
TO IMPROVE A 
^ COI IEGE EDUCATION 
Mon. 
LARGE 
FOR 
$6.89 
One 16" cheese pizza for 
only $6.89. Additional 
toppings available tor 
just 89«. 
Not valid with any other 
coupon or otter. Tax Not 
Included. Mon. Only. 
Expires: 9/19/88 
Tues. 
TWO 
FOR 
$8.88 
Two regular 12" Cheese 
pizzas for $8.88. 
Additional toppings tor 
both pizzas just 89C. 
Not valid with any other 
coupon or otter, tvlot 
valid on pan pizza. Tax 
Not Included. Tues. Only. 
Expires: 9/20/88 
Weds. 
SMALL 
FOR 
$3.99 
One regular 12" cheese 
pizza tor a Special 
$3.99! Additional 
toppings just 89C. 
Not valid with any other 
coupon or otter Not 
valid on pan pizza. Tax 
not included. Weds. 
Only. 
Expires: 9/21/88 
I t ' s a p i z z a l o v e r ' s d r e a m c o m e t rue . E v e r y 
d a y t h i s w e e k , y o u c a n ge t a s p e c i a l offer 
f r o m D o m i n o ' s Pizza® W h e t h e r I t ' s f r e e e x t r a 
c r u s t o r a f r ee s m a l l c h e e s e p i z z a , t h e r e ' s 
m o r e r e a s o n s to m a k e t h i s t h e w e e k for a 
s p e c i a l t r ea t f r o m D o m i n o ' s P i z z a . S o w h y 
not g i v e u s a . c a l l ? In 3 0 m i n u t e s or l e s s , 
y o u ' l l s e e w h y t h i s i s t h e w e e k y o u ' v e b e e n 
w a i t i n g for. 
C a l l u s . 
728-3627 
11 W. Oxford St. 
Sun. 
•1 r 
DINNER 
FOR 
TWO 
One regular 12" 1-item 
pizza and 2 Cokes for a 
Super $5,981 That's just 
$2.99 per person. 
Not valid with any other 
coupon or otter. Not 
valid on pan pizza. Tax 
not included. Sun. Only. 
Expires: 9/25/88 
Our drivers carry less than $2000 Limiied delivery aiea 
1987 Domino s Pizza. Inc 
Thurs. 
$5.00 
SPECIAL 
One regular 12" t-item 
pizza tor a Whacky 
$5.00. 
Not valid with any other 
coupon or otter. Not 
valid on pan pizza. Tax 
included. Thurs. Only. 
Expires: 9/22/88 
•1 f 
Fri. 
$3.00 
off 
$3.00 ott any 16" 3 or 
more topping pizza. 
What A Feast! 
Not valid with any other 
coupon or otter Tax 
not included. Fri. Only. 
Expires: 9/23/88 
Sat. 
MEAL 
DEAL 
One 16 " 2-topping pizza 
and 4 ice cold 
Coca-Cola classics tor 
$9 99. 
Not valid with any other 
coupon or otter Tax 
not included. Sat. Only. 
Expires: 9/24/88 
new 
era 2B 
S t a t e s m a n 
P e t r i c h , M u r r a y o u t f o r s e a s o n 
S p o r t s 
September 15,1988 
B 
Bulldogs look to mangle 'Cats 
Jess Myers 
Steve Schach 
Spor ts wr i ters 
"It started with a big win in 
Superior, the season had 
begun, the SiouX made UMD 
feel inferior, now they are 1 
and L..." 
A f e w l i n e s o f p o e t r y J u s t 
d o e s n ' t do t h e J o b w h e n t r y i n g 
to s u m m a r i z e t h e f i r s t t w o 
w e e k s o f U M D ' s f o o t b a l l s e a -
s o n . M o r e v e r s e s a r e n e e d e d , 
c o n t a i n i n g w o r d s l i k e ' f r a c -
t u r e d ' , ' e n o r m o u s ' a n d 
' g r o u n d g a m e ' . 
T h e B u l l d o g s ' 1 9 8 8 f o o t b a l l 
s e a s o n , t h e 3 1 s t f o r h e a d 
c o a c h J i m M a l o s k y a n d t h e 
5 6 t h fo r U M D , b e g a n o n S e p t . 
3 i n a f a r a w a y p l a c e c a l l e d S u -
pe r i o r , W i s c o n s i n . 
I n a 5 2 - 7 s l a u g h t e r , t h e 
B u l l d o g s ' b i g o f f ens i v e l i n e s o 
d o m i n a t e d t h e l i n e o f s c r i m -
m a g e t h a t t h e 4 5 - p o i n t r u l e 
s h o u l d h a v e b e e n u s e d . 
T h i s s h o w i n g g a v e B u l l d o g 
f o l l owe r s p l e n t y o f o p t i m i s m 
go ing i n t o l a s t w e e k e n d ' s 
g a m e a g a i n s t t h e e q u a l l y b i g 
S i o u x o f N o r t h D a k o t a , a 
p o w e r i n t h e p r e s t i g i o u s N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e ( a r g u a b l y 
t h e b e s t D i v i s i o n 11 f o o t b a l l 
c o n f e r e n c e i n t h e n a t i o n ) . 
A 1 4 - 1 4 d e a d l o c k a t h a l f -
t i m e w a s s c a r r e d b y i n j u r i e s 
to s t a r t w o - w a y p l a y e r M i k e 
P e t r i c h ( s e a s o n - e n d i n g b r o -
k e n a n k l e ) a n d to t h e B u l l -
dogs ' s e c o n d - l e a d i n g r u s h e r 
T o m M u r r a y ( s e a s o n - e n d i n g 
t o r n k n e e l i g a m e n t s h a d to b e 
o p e r a t e d o n y e s t e r d a y ) . 
T h e s e i n j u r i e s , w h i c h o c -
c u r e d i n t h e m i d d l e o f t h e s e c -
o n d q u a r t e r , a f f e c t ed t h e 
'Dogs a s N o r t h D a k o t a s h u t 
o u t U M D i n t h e s e c o n d h a l f to 
w i n 2 8 - 1 4 . 
G a m e t h r e e i s n o w l o o m i n g 
h e a v i l y o n t h e h o r i z o n . O n 
S a t u r d a y t h e B u l l d o g s w i l l 
f a ce t h e N o r t h e r n M i c h i g a n 
W i l d c a t s i n M a r q u e t t e , M i c h i -
g a n . 
N M U , r a n k e d n u m b e r t h r e e 
n a t i o n a l l y i n t h e p r e s e a s o n 
N C A A D i v i s i o n 11 poU. i s 0 - 2 
a f t e r t h e i r s e a s o n - o p e n i n g 
l o s s a t N o r t h D a k o t a a n d l a s t 
w e e k e n d ' s 5 5 - 2 1 p o u n d i n g a t 
t h e h a n d s o f N o r t h D a k o t a 
S t a t e i n F a r g o , N o r t h D a k o t a . 
M a l o s k y n o t e d t h a t d e s p i t e 
t h e i r w i n l e s s r e c o r d . N o r t h e r n 
M i c h i g a n i s a t op q u a l i t y 
D i v i s i o n I I t e a m . 
' T h e y ' v e b e e n o n t h e r o a d , 
h a d s o m e I n j u r i e s , b u t 1 t h i n k 
t h e y h a v e a b e t t e r t e a m t h a n 
l a s t y e a r , " M a l o s k y s a i d . 
T h e W i l d c a t s w e r e 1 0 - 2 
o v e r a l l l a s t s e a s o n , l o s i n g i n 
t h e s e m i - f i n a l r o u n d o f t h e 
N C A A D i v i s i o n I I p l a yo f f s to 
P o r t l a n d S t a t e . 
T h e B u l l d o g s w i U b e s e e k -
i n g r e v e n g e o n t h e W i l d c a t s 
S a t u r d a y fo r a 2 3 - 1 4 l o s s 
h a n d e d to U M D l a s t riallow-
e e n a t G r i g g s F i e l d . 
I n t h a t g a m e . N o r t h e r n 
M i c h i g a n c a m e to G r i g g s F i e l d 
r a n k e d n u m b e r o n e i n t h e n a -
t i o n i n N C A A D i v i s i o n I I w i t h a 
8 - 0 r e c o r d . 
T h e B u l l d o g s f o u g h t b a c k 
f r o m a 1 6 - 0 d e f i c i t . t o 1 6 - 1 4 
w i t h a c h a n c e to t i e t h e g a m e 
b y s c o r i n g a t w o - p o i n t c o n v e r -
s i o n . 
J i m M a l o s k y ' s p a s s f e l l i n -
c o m p l e t e a n d t h e W i l d c a t s 
w e n t o n to w i n t h e g a m e . N M U 
h a s n o w w o n t h e l a s t s e v e n 
m e e t i n g s b e t w e e n t h e t w o 
s c h o o l s . 
N o r t h e r n M i c h i g a n ' s k e y 
p l a y e r s a r e s e n i o r t a i l b a c k 
S t e v e A v e r y ( 6 ' 1 " , 2 1 6 l b s ) a n d 
s e n i o r f u l l b a c k D a n M c C o y 
( 5 ' 1 1 " , 2 5 6 l b s ) . 
A v e r y w a s n a m e d G r e a t 
L a k e s I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c 
C o n f e r e n c e ( G L I A C ) P l a y e r o f 
t h e Y e a r l a s t s e a s o n a f t e r 
a v e r a g i n g 1 3 0 y a r d s p e r g a m e 
a n d c o u l d b r e a k t h e c a r e e r 
W i l d c a t r u s h i n g m a r k o f 3 1 0 6 
y a r d s ( A v e r y n e e d s o v e r 2 0 0 
y a r d s S a t u r d a y ) , a n d M c C o y 
i s a m a j o r o f f ens i v e f a c t o r b e -
c a u s e o f h i s s p e e d a n d s i z e . 
A l l - C o n f e r e n c e w i d e r e -
c e i v e r J o e l Y a g g i e i s t h e m a i n 
p a s s - c a t c h e r for t h e W i l d c a t s , 
w h o w i l l b e w i t h o u t t h e i r 
n u m b e r o n e q u a r t e r b a c k K e n 
K u b l a k , w h o b r o k e h i s l eg i n 
t h e first g a m e o f t h e s e a s o n . 
N o r t h e r n M i c h i g a n ' s f o r c e s 
to b e r e c k o n e d w i t h o n 
d e f e n s e h a v e to b e s o p h o m o r e 
l i n e b a c k e r M a r k M a d d o x 
( 6 ' 2 " , 2 1 3 l b s ) a n d s e n i o r f ree 
s a f e t y J e r r y W o o d s . 
M a d d o x r e c o r d e d a n i n -
c r e d i b l e 2 7 ( a s s i s t e d a n d u n -
a s s i s t e d ) t o t a l t a c k l e s l a s t 
w e e k e n d a g a i n s t N D S U , w h i l e 
W o o d s , a n o u t s t a n d i n g k i c k 
r e t u r n e r , w a s n a m e d F i r s t 
T e a m K o d a k A l l - A m e r i c a n 
a n d 2 n d T e a m A s s o c i a t e d 
P r e s s A l l A m e r i c a n . T h e W i l d -
c a t s a r e s u r e t o b e h u n g r y fo r 
a w i n i n t h e i r h o m e - o p e n e r . 
N o r t h e r n M i c h i g a n i s 
c o a c h e d b y s i x t h y e a r h e a d 
c o a c h H e r b C r e n k e , w h o w a s 
n a m e d t h e C o a c h o f t h e Y e a r 
i n t h e C L I A C l a s t s e a s o n . 
T h e B u U d o g s l o s t a l o t 
w h e n M u r r a y w e n t d o w n w i t h 
t o r n k n e e l i g a m e n t s , a n d f o u r 
m i n u t e s l a t e r P e t r i c h b r o k e 
h i s a n k l e m a k i n g a t a c k l e . 
M u r r a y , w h o h a s r u s h e d 
2 1 t i m e s fo r 9 8 y a r d s t h i s s e a -
s o n , a n d P e t r i c h , w h o l e d t h e 
N C A A D i v i s i o n I I i n i n t e r c e p -
t i o n s l a s t y e a r w i t h n i n e , o b v i -
o u s l y p l a y e d k e y r o l e s for t h e 
B u l l d o g s . 
M a l o s k y a g r e e s , a n d a l s o 
s t a t e s t h a t i t w i l l h e l p to h a v e 
a w e e k t o a d j u s t t o t h e i r a b -
s e n c e . 
" W h e n y o u l o s e a p l a y e r 
d u r i n g a g a m e I t b r e a k s u p 
y o u r c o n t i n u i t y . 1 a l s o d o n ' t 
k n o w h o w e m o t i o n a l l y h i g h 
w e w e r e fo r t h e N o r t h D a k o t a 
g a m e , b u t c o m e S a t u r d a y 
w e ' l l b e r e a d y to p l a y , " 
Photo-Vinca stalling 
B u l l d o g q u a r t e r b a c k J o e B e a u p r e g o e s o v e r o f f e n s i v e s t r a t e g i e s w i t h h e a d c o a c h J i m M a l o s k y 
a n d o f f e n s i v e l i ne c o o r d i n a t o r M i k e T h o m a s . 
S p i k e r s s e t t o n e t m o r e w i n s 
Steve Schach 
Sports Editor 
H o p e s o f g e t t i n g of f to a 
good s t a r t a s t h e B u l l d o g s * 
n e w h e a d v o l l e y b a l l c o a c h 
w e r e s e r i o u s l y h i n d e r e d fo r 
FootbalHo 5B 
n e w w o m e n ' s c o a c h P a t i R o l f 
a s a n I n e x p e r i e n c e d U M D 
tea im l o s t t h e i r first five 
m a t c h e s o f t h e s e a s o n a t t h e 
H u s k l e I n v i t a t i o n a l a t M i c h i -
g a n T e c h U n i v e r s i t y I n 
H o u g h t o n . 
" I t w a s r e a l f r u s t r a t i n g fo r 
u s . T h e first c o u p l e o f r o u n d s 
w e w e r e s t i l l t r y i n g to figure 
o u t o u r l i n e u p s , " s a i d Ro l f , 
w h o t h e n t o o k t h e t e a m d o w n 
to t h e W i s c o n s i n - M i l w a u k e e 
I n v i t a t i o n a l l a s t w e e k e n d 
w h e r e R o l f w o n h e r first g a m e 
a s a co l l eg ia t e c o a c h , b e a t i n g 
S t . A m b r o s e o f I o w a , 1 1 - 1 5 , 
1 5 - 4 , 1 5 - 9 , 1 5 - 9 . 
A f t e r a l o s s t o S t . F r a n c i s 
t h a t s a m e e v e n i n g , S e p t . 9 , 
U M D c a m e b a c k t h e n e x t d a y 
to b e a t W i s c o n s i n - O s h K o s h 
for w i n n u m b e r two . 
T h e L a d y B u l l d o g s l o s t f i ve 
s t a r t e r s f r o m l a s t s e a s o n ' s 
N o r t h e r n S i m C o n f e r e n c e 
c h a m p i o n s h i p t e a m . THhaya. 
T o m b e r l l n , t h e t e a m ' s s e t t e r , 
i s t h e o n l y s t a r t e r b a c k f r o m a 
t e a m t h a t h a s g one u n -
de f ea t ed i n N S C p l a y t h e p a s t 
five y e a r s . 
" T h e l o s s o f t h o s e s t a r t e r s 
h u r t u s a lot , e s p e c i a l l y t h e 
first w e e k e n d . W e w e n t 
t h r o u g h t h r e e o r f o u r d i f f e r e n t 
l i n e u p s i n H o u g h t o n , " R o l f 
s a i d . " B y t h e t i m e t h a t t o u r n a -
m e n t w a s o v e r i t w a s p r e t t y 
w e l l e s t a b l i s h e d a b o u t w h o 
w o u l d p l a y w h e r e . T h a t w a s 
t h e i r first w e e k e n d w i t h m e 
c m d t h e i r first w i t h a n e w l i n e -
u p . W e w e r e n ' t r e a l c o n f i -
Volleyball to 7B 
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Rolf takes the reins 
Paul R. Bratley 
Sports Writer 
I f y o u V e b e e n pa3r lng a n y 
a t t e n t i o n to t h e s p o r t s s c e n e 
t h i s f a l l , y o u m a y h a v e n o t i c e d 
a n e w n a m e o n t h e U M D v o l -
l e y b a l l s c e n e . T h a t n a m e 
b e l o n g s to t h e n e w h e a d v o l -
l e y b a l l c o a c h . P a t i Ro l f . 
R o l f s u c c e e d s M i c k y T l e r -
n e y , w h o l e d t h e B u l l d o g s t o a 
1 2 - 0 r e c o r d f o r t h e fifth c o n -
s e c u t i v e s e a s o n i n t h e N o r t h -
e m S u n C o n f e r e n c e i n 1 9 8 7 . 
T i e m e y a l s o l e d t h e m to a 
b e r t h i n t h e N C A A D i v i s i o n 11 
R e g i o n a l T o u r n e y . 
" I t w i l l b e t o u g h f o r m e b e -
c a u s e t h e r e ' s n o w a y y o u c a n 
b e a t t h a t , o r h a r d l y e v e n t i e 
i t , " R o l f s a y s . " T h e r e ' s a lo t o f 
p r e s s u r e o n m e b e c a u s e o f 
t h a t . I d o n ' t k n o w h o w w e ' l l d o 
I n t h e c o n f e r e n c e , b e c a u s e w e 
h a v e n ' t p l a y e d a n y b o d y f r o m 
i t y e t . I d o n ' t k n o w i f t h e y ' l l go 
1 2 - 0 a g a i n , t h a t ' s too m u c h to 
a s k f r o m t h e m . T h e y d o n ' t 
d e s e r v e t h a t k i n d o f p r e s s u r e . 
T h e b i g g e s t p r o b l e m i s l o s i n g 
t h e c o n t i n u i t y t h e t e a m h a d 
b e c a u s e o f l o s i n g five s t a r t e r s . 
A lo t o f t h i n g s I ' m t e a c h i n g 
t h e m i s c o m p l e t e l y d i f f e r en t 
t h a n w h a t t h e y d i d l a s t y e a r . " 
I he biggest 
problem Is losing the 
continuity the team 
had because of ios-
ing five starters." 
Pati Rolf 
T h e r e s i g n a t i o n o f ' T l e r n e y 
l e a v e s s o m e p r e t t y b i g s h o e s 
for R o l f to fill, b u t a l o o k a t h e r 
c r e d e n t i a l s l e a d s o n e to 
be l i e v e t h a t s h e c a n h a n d l e 
t h e t a s k . 
R o l f a t t e n d e d N o r t h D a k o t a 
S t a t e U n i v e r s i t y o n b o t h v o l -
l ^ b a l l a n d b a s k e t b a l l s c h o l -
a r s h i p s a n d m a d e s o m e o u t -
s t a n d i n g c o n t r i b u t i o n s a s a n 
a t h l e t e . 
S h e w a s a f o u r - y e a r v o l l e y -
b a l l l e t t e r w i n n e r a n d w a s t h e 
B i s o n ' s c a p t a i n i n h e r s e n i o r 
y e a r . 
T h a t s a m e y e a r ( 1 9 8 4 ) s h e 
r e c e i v e d N C A A D i v i s i o n 11 A l l -
R e g i o n h o n o r s , as w e l l a s 
b e i n g n a m e d h e r t e a m ' s m o s t 
v a l u a b l e p l a y e r . 
S h e a l s o p e r f o r m e d w e l l i n 
t h e c l a s s r o o m , a s i s e v i d e n c e d 
b y h e r s e l e c t i o n to t h e N o r t h 
C e n t r a l C o n f e r e n c e A l l - A c a -
d e m i c t e a m t h r e e t i m e s . 
No t o n l y d o e s s h e h a v e a n 
i l l u s t r i o u s c a r e e r a s a p l a y e r 
u n d e r h e r be l t , s h e ' s a l s o 
b r i n g i n g s o m e q u a l i t y c o a c h -
i n g e x p e r i e n c e to U M D . 
R o l f c o a c h e d t h e M i n n e s o t a 
J u n i o r O l y m p i c T e a m I n 1 9 8 4 
a n d a g a i n i n 1 9 8 5 . S h e a l s o 
c o a c h e d a t B e n F r a n k l i n J u -
n i o r H i g h ( B i s m a r c k , N .D. ) 
f r o m 1 9 8 3 - 8 7 . B e f o r e c o m i n g 
t o U M D s h e s e r v e d a s h e a d 
c o a c h a t F a r g o N o r t h H i g h 
S c h o o l a n d a s a n a s s i s t a n t 
c o a c h a t M o o r h e a d S t a t e U n i -
v e r s i t y i n 1 9 8 7 - 8 8 . 
S h e l e d F a r g o N o r t h to a 
2 2 - 9 finish l a s t y e a r i n C l a s s 
A c o m p e t i t i o n . 
" I t ' s a b i g d i f f e r ence c o a c h -
i n g a t a l a r g e u n i v e r s i t y c o m -
p a r e d to h i g h s c h o o l . I t ' s m o r e 
r e w a r d i n g ~ t h e k i d s r e a l l y 
w a n t to p l a y . Y o u d o n ' t h a v e 
k i d s c o m i n g u p a n d s a y i n g ' I 
d o n ' t f ee l l i k e r u n n i n g t h e m i l e 
a n d a h a l f t oday . ' K i d s h e r e 
h a v e m a d e b i g g e r c o m m i t -
m e n t s . " R o l f s a i d . " I l ove i t 
h e r e . D u l u t h i s a n i c e c i t y a n d 
a g r e a t s p o r t s t o w n . " 
P a t i R o l f i s n ' t r e s t r i c t e d to a 
v o l l e y b a l l c o u r t i n t e r m s o f a c -
t i v i t i e s s h e p a r t i c i p a t e s i n . 
S h e ' s b e e n a v o l u n t e e r for 
t h e S p e c i a l O l y m p i c s a n d i s 
I n v o l v e d i n F e l l o w s h i p o f 
C h r i s t i a n A t h l e t e s a s w e l l . 
" S h e ' s g r e a t . " s a y s J u n i o r 
C a t h y M c C a h n . " S h e ' s r e a l l y 
p o s i t i v e a n d t h a t ' s w h a t w e 
n e e d b e c a u s e w e r e n o t d o i n g 
w e l l s o f a r . " 
M a y b e s h e d o e s n ' t r e a l l y 
h a v e to b e c o n c e r n e d w i t h f i l l -
i n g M i c k y T i e m e y ' s s h o e s , t h e 
r e a s o n b e i n g s h e ' l l b e p l e n t y 
b u s y s h a p i n g t h e s q u a d i n h e r 
m o l d , l e a v i n g h e r o w n s e t o f 
s h o e s to be filled one d a y . 
Photo •Tina Soroki* 
Ro l f , w h o i s t h e y o u n g e s t v o l l e y b a l l c o a c h in t h e N o r t h e r n S u n 
C o n f e r e n c e a t a g e 2 4 , i s a 1 9 8 1 g r a d u a t e of H o p k i n s E i s e n -
h o w e r H i g h S c h o o l . S h e a n d h e r h u s b a n d , K e n t , a r e t h e p r o u d 
p a r e n t s of G r a y d o n , t h e i r o n e y e a r o l d s o n . 
S h e b r i n g s a v e r y d i f f e r en t t y p e of v o l l e y b a l l g a m e to t h e U M D 
c o u r t , o n e tha t s t r e s s e s f o c u s i n g o n t h e w a t c h i n g t h e o t h e r 
t e a m a t a l l t i m e s . W h e n s e t t i n g , s p i k i n g , a n d b l o c k i n g , h e r 
p l a y e r s m u s t k n o w w h a t t h e o p p o n e n t i s a l s o d o i n g . 
S h o o t i n ' t h e B u l l 
B r e t L . S t a n l e y 
Sports Editor 
J u s t a s a l l s p o r t s m u s t h a v e a n o p e n i n g d a y , s o m u s t 
w r i t e r s , a n d s o I ' l l k i c k o f f t h e n e w w r i t i n g s e a s o n a n d g ive 
i t a l i i V e got. 
L o o k i n g a t t h e b a s e b a l l s e a s o n a s i t w i n d s d o w n , i t 
s e e m s t h a t t h e M i n n e s o t a T w i n s a r e for t h e m o s t p a r t o u t 
o f t h e p e n n a n t r a c e . O a k l a n d , o n t h e o t h e r h a n d , c o n t i n -
u e s to d o m i n a t e t h e A m e r i c a n L e a g u e W e s t f e a t u r i n g t h e i r 
o n e - t w o p o w e r p u n c h o f J o s e C a n s e c o a n d 1 9 8 7 R o o k i e o f 
the Y e a r M a r k M c C w i r e . M c C w i r e d o e s n o t s e e m to b e o n 
h i s w a y to e q u a l i n g t h e 4 9 f o u r - b a s e t r i p s t h a t s e t t h e 
r o o k i e s t a n d a r d l a s t s e a s o n ; b u t t h e n a g a i n , n o one i s h i t -
t i n g the l o n g b a l l l i k e l a s t y e a r . 
C a n s e c o , t h e 1 9 8 6 R o o k i e o f t h e Y e a r , m a y n o t e q u a l 
h i s t e a m m a t e ' s h o m e r t o t a l e i t h e r , b u t c h a n c e s a r e t h a t 
h e m a y be t h e f o u n d i n g m e m b e r o f t h e i n f a m o u s 4 0 - 4 0 
c l u b . A t t h e t i m e o f t h i s w r i t i n g , C a n s e c o h a s 3 8 l o n g b a l l s 
a n d 3 6 s t o l e n b a s e s . T h i s f ea t a l o n e m i g h t s e w u p t h e 
M V P h o n o r s for t h e A m e r i c a n L e a g u e . 
H i s o n l y c o m p e t i t i o n m i g h t c o m e f r o m M i k e C r e e n w e l l 
i f B o s t o n w i n s t h e A L E a s t p e n n a n t r a c e o r M i n n e s o t a ' s 
K i r b y P u c k e t t w h o i s l o o k i n g to h i t . 3 5 0 o r b e t t e r w i t h 2 0 0 
o r m o r e h i t s a n d h i s first 1 0 0 p l u s R B I s e a s o n . 
W a d e B o g g s c o u l d a l s o b e a good p i c k for M V P s i n c e h e 
i s l o o k i n g t o w a r d h i s s i x t h s t r a i g h t 2 0 0 h i t s e a s o n w h i c h 
w o u l d e s t a b l i s h a n e w m a j o r l e a g u e r e c o r d . 
T h e 1 9 8 8 C y Y o u n g a w a r d w i l l p r o b a b l y go to t h e 
T w i n s ' o w n F r a n k V i o l a , w h o i s o n a p a c e to w i n 2 5 g a m e s . 
V i o l a c o u l d b e t h e T w i n s ' first 2 5 g a m e w i n n e r s i n c e J i m 
K a a t d i d i t i n 1 9 6 5 . 
R o g e r C l e m e n s , a t w o t i m e C y Y o u n g w i n n e r , i s m o r e o r 
l e s s o u t o f t h e r a c e for g a i n i n g a r e c o r d t h r e e a w a r d s i n a 
r o w a f t e r h e w a s r o c k e d w i t h five s t r a i g h t l o s s e s a n d a 
b a c k p r o b l e m . 
C h a s i n g V i o l a for t h e h u r l e r s ' a w a r d w i l l b e O a k l a n d ' s 
D e n n i s E c k e r s l e y w h o l e a d s t h e m a j o r s i n s a v e s , a n d J e f f 
R e a r d o n w h o I s a c l o s e s e c o n d to t h e O a k l a n d c l o s e r . 
T h e A L R o o k i e o f t h e Y e a r w i l l b e a t o u g h c a l l t h i s s e a -
s o n w i t h n o s t a n d o u t r o o k i e s b a s h i n g o u t h o m e r u n s o r 
p o s t i n g 2 0 0 h i t s , b u t t h e b e s t b e t w o u l d p r o b a b l y be W a l t 
W e i s s , O a k l a n d ' s r o o k i e s h o r t s t o p . 
I n t h e s e n i o r c i r c u i t , t h e M V P r a c e w i l l b e a l o t m o r e di f -
ficult to c a l l . 
C e r a l d P e r r y i s l e a d i n g t h e l e a g u e w i t h a . 3 1 4 a v e r a g e , 
b u t t h e s p o t l i g h t s a r e d i m o n l a s t p l a c e t e a m s s o P e r r y i s a 
l o n g s h o t . 
D a r y l S t r a w b e r r y o f t h e M e t s w o u l d s e e m to b e t h e p e -
r e n n i a l f a vo r i t e l e a d i n g t h e N a t i o n a l I x a g u e i n l o n g b a l l s 
a s w e l l a s b e i n g o n t h e l e a d e r b o a r d i n R B I ' s a n d r u n s . 
T h e r e a r e o n l y t h r e e s o l i d c h o i c e s for t h e C y Y o u n g 
A w a r d I n t h e s e n i o r c i r c u i t . L e a d i n g t h e w a y i s C i n c i n -
n a t i ' s D a n n y J a c k s o n a l o n g w i t h D w i g h t C o o d e n o f t h e 
M e t s a h d O r e l H e r s h i s e r o f t h e D o d g e r s . H e r s h i s e r h a s 
b e e n h o t a s o f l a t e , p o s t i n g a n e a r n e d r u n a v e r a g e o f 0 . 8 0 
I n h i s l a s t 4 5 i n n i n g s , g i v i n g u p o n l y f o u r e a r n e d r u n s 
w h i l e w a l k i n g t e n a n d s t r i k i n g o u t 3 9 . D u r i n g t h e s t r e a k 
h e h a s p i t c h e d five s t r a i g h t c o m p l e t e g a m e s . 
T h e r e a r e t w o s t a n d o u t s for t h e N L R o o k i e o f t h e Y e a r . 
M a r k C r a c e o f t h e C u b s s e e m s to b e t h e T V m e d i a f a -
vo r i t e w i t h h e l p f r o m h i s b e t t e r t h a n a v e r a g e . 2 9 4 b a t t i n g 
a v e r a g e to go a l o n g w i t h h i s e x c e l l e n t fielding a b i l i t i e s a t 
first b a s e . C l o s i n g i n o n C r a c e i s t h e f a n f avo r i t e , C h r i s 
S a b o o f t h e R e d s . S a b o ' s a v e r a g e h a s f a l l e n off, b u t h e 
l e a d s t h e c i r c u i t i n d o u b l e s a n d i s o n t h e l e a d e r b o d r d for 
s t o l e n b a s e s . H e ' s w e l l - l i k e d i n h i s t e a m ' s h o m e t o w n o f 
C i n c i n n a t i w h e r e h e r e c e i v e d a s t a n d i n g o v a t i o n f r o m t h e 
f a n s d u r i n g t h e A l l S t a r g a m e . 
S w i t c h i n g t h e co l o r o f t h e s e a s o n f r o m s u m m e r to f a l l , 
m a y b e i t ' s t i m e for j u s t o n e m o r e c o m m e n t a b o u t t h e 
V i k i n g s ' q u a r t e r b a c k c o n t r o v e r s y . E v e n t h o u g h i t l o o k s 
l i k e T o m m y K r a m e r m i g h t b e t h e s t a r t e r n o w , t h e d i v i s i o n 
m i g h t c o m e d o w n to a fight b e t w e e n M i n n e s o t a a n d C h i -
cago . T h e final o u t c o m e w i l l p r o b a b l y b e t o ld b y w h i c h 
t e a m ' s q u a r t e r b a c k c a n s t a y i n j u r y - f r e e t h e l o n g e s t -
K r a m e r o r J i m M c M a h o n . 
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F i r s t f u l l s e a s o n M a l e l i n k s t e r s g e t i n t o s w i n g 
f o r l a d y g o l f e r s 
Linda M. Keppers 
Sports Writer 
A s a n e w l y e s t a b l i s h e d v a r -
s i t y s p o r t , w o m e n ' s go l f h a s > 
c o m e a l o n g w a y s i n c e l a s t 
s p r i n g . 
" W e w e r e d e a d l a s t a l m o s t 
e v e r y m e e t l a s t y e a r , " C o a c h 
K a r e n S t r o m m e s a i d . 
N o w w i t h t h r e e r e t u r n i n g 
l e t t e r w i n n e r s f r o m l a s t s p r i n g , 
t h e t e a m i s i n c o n t e n t i o n n o t 
o n l y f o r I n d i v i d u a l m e d a l i s t s , 
b u t for h i g h t e a m p l a c i n g a s 
w e l l . 
T h e L a d y B u l l d o g s p r o v e d 
t h i s l a s t w e e k e n d d u r i n g t h e i r 
o p e n i n g m e e t o f t h e s c h o o l 
y e a r . 
U M D p l a c e d t h i r d i n a 
s e v e n t e a m c o m p e t i t i o n l o s i n g 
o n l y to M a n k a t o a n d C o n c o r -
d i a - M o o r h e a d . 
" I t w a s r e a l l y r e m a r k a b l e 
for u s . W e m a d e a g r e a t s h o w -
i n g , " S t r o m m e s a i d . ' W e w e r e 
o n l y s i x s t r o k e s o u t o f t h e l e a d 
a f t e r t h e f i r s t d a y . " 
A f t e r f i n i s h i n g t h e 3 6 - h o l e 
t o t a l S t r o m m e s a i d , ' T e a m s 
c a m e u p to u s a f t e r w a r d a n d 
s a i d W a y to go, y o u g u y s h a v e 
r e a l l y c o m e a l o n g w a y ' , a n d 
w e h a v e . " 
I n d i v i d u a l p l a c e r s f o r t h e 
B u l l d o g s w e r e S a r a h E l t o n , 
w h o finished t h i r d w i t h 8 6 -
8 2 - 1 6 8 a n d D e b b i e S t o c k e , 
w h o finished f o u r t h w i t h 8 5 -
8 4 - 1 6 9 . 
" D e b b i e a n d S a r a h d i d v e r y 
w e l l finishing i n t h i r d a n d 
f o u r t h , " S t r o m m e s a i d . " I t w a s 
w i n d y , t o u g h c o n d i t i o n s o n a 
c o u r s e t h e y h a d n e v e r s e e n 
be fore a n d t h o s e n u m b e r s 
w e r e good for t h e m . " 
S t r o m m e a d d e d , " O t h e r 
c o a c h e s c a m e u p to m e a n d 
c o m m e n t e d o n D e b b i e a n d 
S a r a h a n d s a i d t h e y w i l l a l -
w a y s be i n c o n t e n t i o n fo r 
m e d a l s p o t s . T h e y a r e t h a t 
good. " 
B o t h p l a y e r s a r e c o m i n g o f f 
a v i c t o r i o u s s u m m e r w i t h E l -
t o n c a p t u r i n g t h e first-place 
s p o t i n t h e L a d l e s A r r o w h e a d 
I n v i t a t i o n a l a n d t h e N e m a d j i 
I n v i t a t i o n a l , w h i l e S t o c k e fin-
i s h e d first i n t h e B i g L a k e I n -
v i t a t i o n a l a n d t h e H a n k J e n -
s e n B e s t - B a l l T o u r n a m e n t . 
A s fo r t h e g r o w t h o f t h e 
t e a m , S t r o m m e s e e m e d p o s i -
t i v e . " A t t h e t e a m m e e t i n g 10 
i n t e r e s t e d go l f e r s a t t e n d e d . 
M l 
It was really 
remarkable for us. 
We made a great 
showing." 
Karen Stromme 
w h i c h i s a r e a l b o o s t for m e 
t h a t w e h a v e peop l e t h a t a r e 
i n t e r e s t e d a n d t h a t a r e good 
go l f e r s . I t h i n k t h e t e a m 
s h o u l d p r o b a b l y g r o w m o r e i n 
t h e s p r i n g . A f t e r s p r i n g i t 
s h o u l d k e e p b u i l d i n g . " 
T h i s c o m i n g w e e k e n d t h e 
B u l l d o g s c o m p e t e S a t u r d a y I n 
t h e L u t h e r Co l l e g e I n v i t a t i o n a l 
i n D e c o r a h , I o w a , w h i l e S u n -
d a y t h e B u l l d o g s e n t e r t o u g h 
c o m p e t i t i o n i n t h e S t . O l a f I n -
v i t a t i o n a l I n R o c h e s t e r , M i n n . 
" I t h i n k t h e m e e t s get 
t o u g h e r a s t h e s e a s o n p rog -
r e s s e s , " S t r o m m e s a i d , " b u t 
a s e v e r y m e e t p a s s e s , t h e 
p l a y e r s get m o r e r e l a x e d a n d 
m o r e c o m p e t i t i v e . " 
" S t . O l a f s I n v i t a t i o n a l w i l l 
b e a t o u g h m e e t f o r u s w i t h 1 3 
t e a m s c o m p e t i n g , " S t r o m m e 
s a i d . " A l o t o f s o u t h e r n 
s c h o o l s d o w n t h e r e t a k e go l f 
p r e t t y s e r i o u s l y . H o w e v e r , i t i s 
r e a l l y e x c i t i n g to go to a m e e t 
a n d be i n c o n t e n t i o n a n d w a l k 
i n k n o w i n g w e c a n do w e l l . " 
404 W. Supenor St. 
Downtown Duluth 
727-4644 
"The area's No. 1 Health Club" 
offers you the most for your 
workout dollar. 
Student Special! 
No Initiation F e e 
O n l y $ 2 0 per month 
( H u r r y . . . O f f e r E n d s S e p t . 3 0 ) 
Aerobics 
Free Weights 
Karate 
Nautilus 
Whirlpool 
Sauna 
Plus 
Special 
S t u d e n t Tanning R a t e s 
Timothy Louis Franklin 
Sports Writer 
T h e U M D m e n ' s go l f t e a m 
s w u n g i n t o a c t i o n l a s t S a t u r -
d a y i n M i n n e a p o l i s i n 
GOLF 
n u a l U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
I n v i t a t i o n a l . 
T h e t o u r n a m e n t w a s 
p l a y e d a t t h e a l w a y s - t o u g h 
H a z e l t i n e C o u n t r y C l u b a n d 
t h e U n i v e r s i t y C o i f C o u r s e . I n 
a t o u r n a m e n t f e a t u r i n g m a n y 
D i v i s i o n I t e a m s , t h e B u l l d o g s 
finished 1 3 t h I n a 1 3 t e a m 
field p o s t i n g a t o t a l s c o r e o f 
1 , 143 . 
T h e W i s c o n s i n B a d g e r s 
Bff:f''^''"f:i,\ ' ^ ^ W 
w o n t h e t h r e e - d a y e v e n t p o s t -
i n g a t o t a l s c o r e o f 1 ,054 w h i l e 
o u r f r i e n d l y r i v a l s to t h e 
s o u t h , t h e U n i v e r s i t y o f M i n -
n e s o t a , finished i n e i g h t h 
p l a c e p o s t i n g a 1 ,090 t o t a l . 
P a u l P a o l e t t i , a s o p h o m o r e 
f r o m V i r g i n i a , M i n n . , p a c e d 
t h e l i n k s t e r s w i t h a s c o r e o f 
2 8 3 ( 8 3 - 4 2 - 7 7 - 8 1 ) . 
L a s t y e a r P a o l e t t i b e c a m e 
t h e e i g h t h B u l l d o g t o w i n N I C 
m e d a l i s t h o n o r s w h e n h e c a p -
t u r e d a s h a r e o f t h e t i t l e . H e 
h a d t h e l o w e s t s t r o k e a v e r a g e 
o n t h e t e a m l a s t y e a r w i t h a n 
a v e r a g e o f 7 8 . 2 s t r o k e s p e r 
r o u n d . 
O t h e r s c o m p e t i n g i n t h e 
t o u r n a m e n t for t h e B u l l d o g s 
I n c l u d e P a u l S c h r o m o l f w i t h 
2 8 5 ( 8 5 - 4 0 - 8 4 - 7 6 ) , J o e 
R i e k e n a a t 2 8 8 ( 8 3 - 4 6 - 8 0 - 7 9 ) , 
J e f f H a n s o n p o s t i n g a 2 9 2 
( 8 9 - 4 4 - 8 1 - 7 8 ) a n d J a s o n 
R e k u c k l r o u n d i n g o u t t h e 
s c o r e s w i t h 3 1 9 ( 8 7 - 4 3 - 9 2 -
8 7 ) . 
F i f t h - y e a r h e a d c o a c h 
B u t c h K u r o n e n s a i d , " H o p e -
f u l l y wei w i l l i m p r o v e i n e a c h o f 
o u r t o u r n a m e n t s a n d n e x t 
w e e k w e w i l l f a ce a b i g c h a l -
l enge i n t h a t t o u r n a m e n t . 
T h a t t o u r n a m e n t w i l l a f f ec t 
t h e n a t i o n a l r a n k i n g s . " 
T h i s c o m i n g w e e k e n d t h e 
l i n k s t e r s w i l l t r y to c h a n g e 
t h e i r l u c k b y t r a v e l i n g to 
W a t e r l o o , I o w a fo r t h e N o r t h 
I o w a C o i f C l a s s i c . 
C o a c h K u r o n e n l o o k s t o s e -
n i o r R l e k i n a a n d s o p h o m o r e 
P a o l e t t i for l e a d e r s h i p i n t h e 
u p c o m i n g f a l l s e a s o n . 
" H o p e f u l l y w e w i l l i m p r o v e 
e n o u g h s o w e c a n w i n t h e 
c o n f e r e n c e a t B e m l d j l t h i s f a l l . 
T h a t w i l l b e t o u g h b e c a u s e i t ' s 
o n B e m i d j i ' s h o m e c o u r s e . 
W i n n i n g t h a t t o u r n a m e n t i s 
o u r g o a l for t h e s e a s o n , " K u r -
o n e n s a i d . 
B u l l d o g c o a c h B u t c h K u r o n e n s e e n h e r e p r a c t i c i n g w h a t h e 
p r e a c h e s - G e t t i n g o n t h e g r e e n in t w o . 
outdoor 
program 
natu ra l history outings 
k a y a k i n g , rockcl imbing, sk i ing 
evening presentations 
weekend & extended tr ips 
K i r b y S t a d c n t C e n t e r 
can 726 -7160 for m o n lafo. 
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T h e B u l l d o g S c e n e 
Steve Schach 
Sports Editor 
T h e n e w s p a p e r w r i t e r s w a n t to k n o w , t h e t e l e v i s i o n 
s p o r t s r e p o r t e r s w a n t t o k n o w , e v e r y f o o tba l l f a n i n t h e 
a r e a w a n t s to k n o w - i s M i k e P e t r i c h ' s f o o tba l l s e a s o n 
o v e r ? 
A p p a r e n t l y , y e s . 
T h e B u l l d o g s a l l - e v e r y t h l n g d e f e n s i v e b a c k , w i d e r e -
c e i v e r a n d p u n t e r w h o w e n t d o w n l a t e i n t h e f i r s t h a l f 
a g a i n s t N o r t h D a k o t a w i t h a f r a c t u r e d t i b i a ( a n k l e ) w i l l 
p r o b a b l y d e c i d e to r e d s h i r t t h i s s e a s o n . 
H e c o u l d c o m e b a c k n e x t y e a r a n d p l a y a n e n t i r e s e n i o r 
s e a s o n o r c o m e b a c k a n d p l a y t h e l a s t c o u p l e o f g a m e s 
t h i s s e a s o n i f h i s a n k l e h e a l s q u i c k l y ( the d i a g n o s i s i s t h a t 
h e ' s o u t for e i g h t w e e k s ) . 
T h e k e y , o f c o u r s e , w i l l r e l y o n h o w f a s t h i s a n k l e h e a l s . 
" C o a c h ( J i m M a l o s k y ) s a y s to t a k e m y t i m e a n d d o n ' t 
w o r r y a b o u t i t . M y d a d s a y s i t ' s u p to m e , a n d m y m o m , 
w h o w a s n ' t a t t h e g a m e , p r o b a b l y w o n ' t l e t m e p l a y a g a i n , " 
s a y s P e t r i c h . 
Photo • Vinca Stalling 
P e t r i c h , w h o p l a n s to g r a d u a t e i n t h e s p r i n g o f 1 9 9 0 , 
w o u l d l i k e to ge t b a c k i n t h e r e t h i s s e a s o n i f h e c o u l d . 
" I t ' s h a r d n o t b e i n g a b l e to p l a y . I t h a s n ' t h i t m e y e t 
t h a t I w o n ' t ge t to p l a y a g a i n t h i s s e a s o n . T h a t w i l l p r o b a -
b l y s i n k I n a r o u n d g a m e t i m e t h i s w e e k e n d . " 
P e t r i c h ' s i n j u r y c a m e j u s t m i n u t e s a f t e r B u l l d o g h a l f -
b a c k T o m M u r r a y w ? n t d o w n a t t h e e x a c t s a m e s p o t o n 
t h e field w i t h a k n e e i n j u r y . 
M u r r a y f o u n d o u t y e s t e r d a y a f t e r s u r g e r y t h a t h e w i l l 
b e o u t for t h e s e a s o n a l s o . D o c t o r s a t S t . L u k e s H o s p i t a l 
o p e r a t e d o n h i s le f t k n e e to r e p a i r t o r n l i g a m e n t s . H e w a s 
e x p e c t e d to m i s s a m i n i m u m o f f o u r t o s i x w e e k s be fore 
s u r g e r y , b u t i s n o w d e f i n i t e l y o u t for t h e d u r a t i o n . 
Schach to 6B 
P r e - N I C p l a y w r a p s u p t h i s w e e k e n d 
NIC SPORTS NEWS 
I t ' s o n c e m o r e a r o u n d t h e 
n o n - c o n f e r e n c e b l o c k fo r 
m e m b e r s o f t h e N o r t h e r n I n -
t e r co l l e g i a t e C o n f e r e n c e t h i s 
w e e k a s N I C c l u b s b r a c e fo r 
t h e i r final f u l l w e e k e n d o f 
n o n - l e a g u e p l a y . 
S o u t h w e s t S t a t e U n i v e r s i t y 
( I - 0 - 0 ) , t h e l e a g u e ' s o n l y u n -
b e a t e n t e a m , b e g i n s t h e s i x -
g a m e s l a t e w i t h a r a r e T h u r s -
d a y n i g h t ( Sep t . 15) d a t e a t 
U W - E a u C l a i r e . 
I n S a t u r d a y a f f a i r s , B e m i d j l 
S t a t e U n i v e r s i t y ( 0 - 1 - 0 ) v i s i t s 
N o r t h w e s t e r n Co l l e g e ( M i n n . ) , 
M o o r h e a d S t a t e U n i v e r s i t y 
( 0 -2 -0 ) h o s t s K e a r n e y S t a t e 
Co l l ege , N o r t h e r n S t a t e C o l -
lege ( 1 -1 -0 ) e n t e r t a i n s H u r o n 
Co l l ege , U M D (1-1 ) i n v a d e s 
N o r t h e r n M i c h i g a n U n i v e r s i t y 
a n d W i n o n a S t a t e U n i v e r s i t y 
( 0 -2 -0 ) h o s t s C r a n d V a l l e y 
S t a t e . U M M o r r i s ( 1 - 1 - 0 ) h a s 
a n o p e n d a t e . 
I n n o n - c o n f e r e n c e p l a y l a s t 
S a t u r d a y , S o u t h w e s t S t a t e 
d e b u t e d i n s t y l e , w h i p p i n g 
M o m l n g s l d e Co l l e ge 2 8 - 1 1 a s 
A l l - A m e r i c a n J a m e s A s h l e y 
NIC to 6B 
pe| 2627 E . S e v e n t h S t . 
[ ] D u l u t h , M N 5 5 8 1 2 
VI efvt^ 3nc. 
^Serving U.M.D. Families & Community Families 
F U L L T I M E & P A R T - T I M E S L O T S - *6 weeks to 12 years 
O P E N Y E A R R O U N D * M O N D A Y - F R I D A Y 
7 i l 5 a . m . t o 6i(X) p . m . 
"A PROGRAM TO MEET THE 
TOTAL NEEDS OF CHILDREN" 
E d u c a t i o n a l l y * S o c i a l l y * E m o t i o n a l l y * P h y s i c a l l y 
Phone, 728-3150 or 7241845for information 
*6 weeks to 15 months (U.M.D. families only) 
C a r r o t s a r e t o e y e s i ^ i t 
a s t h e S T A T E S M A N i s t o i n i iciruii 
A T T E N T I O N A L L R E C S P O R T S 
P A R T I C I P A N T S 
All Fees will now be collected at the REC 
SPORTS CASHIERS OFFICE, located in 
the lobby of the SPORTS & HEALTH 
CENTER. 
This Includes all Intramural Programs, 
Life Fitness programs and Participation 
Passes. 
Any questions, call 726-7128 
W e l c o m e t o U M D 
The Kirby Games Room & Outing Center 
staff invite you to come down and visit 
us. Study, enjoy our variety of games and 
take advantage of our low rental rates on 
camping equipment. 
Jef fBassett 
Craig Caz ier 
Sal ly Drews 
Deb Favre 
Barb Hancock 
L i s aMcssc r e r 
Beth Rodenwald 
Craig Shoeneman 
TonyVezzo l l 
I Win a 
I -Sailboard 
\ -Honda Scooter 
\ -Neon Phone 
I and more!! 
I Check out the 
£ College Store Festival 
£ September 19-21 
[ at the 
1 Main Street Store 
: 'Look for the insert in this issue 
S T A T E S M A N « S e p t e m b e r 1 5 , 1 9 8 8 » 5 B 
Football Uom 1B 
Into t h e e n d z o n e , U M D s c o r e s for t h e s e c o n d t i m e a s J o e B e a u p r e b r e a k s t h r o u g h for h i s s e c -
o n d t o u c h d o w n . 
M a l o s k y s a i d . 
T h e F i g h t i n g S i o u x w e r e 
c o m i n g of f a n e m o t i o n a l h i g h 
o f t h e i r o w n a f t e r s h u t t i n g o u t 
N o r t h e r n M i c h i g a n a n d t r a v e l -
i n g to D u l u t h to p l a y t h e B u l l -
dogs for t h e first t i m e s i n c e a 
3 3 - 0 v i c t o r y i n 1 9 6 3 . 
A l a r g e c r o w d o f 4 , 1 1 6 
w a t c h e d a t i gh t first h a l f a s 
U M D a n d U N D w e r e d e a d -
l o c k e d a t 1 4 - 1 4 a t h a l f t i m e — 
t h e B u l l d o g s s c o r i n g o n t w o 
q u a r t e r b a c k s n e a k s b y J o e 
B e a u p r e . 
T h e n c a m e t h e s e c o n d h a l f . 
M i n n e s o t a - D u l u t h w a s 
a b l e to m u s t e r j u s t o n e first 
d o w n to N o r t h D a k o t a ' s e l e v e n 
i n t h a t h a l f . 
U N D s c o r e d t w o s a f e t i e s , a 
field goa l a n d a t o u c h d o w n o n 
a 7 4 - y a r d r u n b y h a l l b a c k 
O m a r M i c k e n s , a s t h e y r o l l e d 
to a 2 8 - 1 4 w i n . 
B e a u p r e w a s r e p l a c e d a t 
q u a r t e r b a c k b y j u n i o r D a l e 
G e s s e l m i d w a y t h r o u g h t h e 
f o u r t h q u a r t e r a n d finished 
t h e g a m e , b u t c o a c h M a l o s k y 
p o i n t e d o u t t h a t t h i s i n n o 
w a y i s t h e b e g i n n i n g o f a 
q u a r t e r b a c k c o n t r o v e r s y . 
" J o e ( B e a u p r e ) i s o u r q u a r -
t e r b a c k , " M a l o s k y s t a t e d . 
I I 
Photos • Vince Stalling 
H o w e v e r , in t h e s e c o n d ha l f , a B e a u p r e p i t ch - ou t w e n t t o r a s a f e t y a s B u l l d o g h a l f b a c k W a l t e r 
Mag je t t l o o k s a t it h e l p l e s s l y . 
J o e ( B e a u p r e ) 
i s o u r q u a r t e r b a c k . " 
- J i m M a l o s k y 
T h e B u l l d o g s , a t e a m t h a t 
h a s a l w a y s r e l i e d o n e s t a b -
l i s h i n g a r u s h i n g a t t a c k , 
s t u c k to t h e i r g r o u n d g a m e 
w i t h 4 7 a t t e m p t s f o r 1 2 0 t o t a l 
y a r d s ( B o r g h l e d w i t h 5 2 
y a r d s o n 12 c a r r i e s ) . T h e 
p a s s i n g g a m e w a s n o t a b i g 
f a c t o r a s B e a u p r e c o m p l e t e d 
one p a s s for 12 y a r d s a n d 
G e s s e l c o n n e c t e d o n two fo r 
1 6 y a r d s . 
T h o s e o f f ens i v e s t a t i s t i c s 
m a y l o o k d u l l w h e n c o m p a r e d 
to t h e n u m b e r s r a c k e d u p 
a g a i n s t t h e g r e a t l y o v e r -
m a t c h e d Y e l l o w j a c k e t s o f 
U W S . 
T h e a n n u a l b a t t l e o f t h e 
T w i n p o r t s t u r n e d o u t to b e n o 
c o n t e s t a s M i n n e s o t a - D u l u t h 
p o u n d e d W i s c o n s i n - S u p e r i o r 
5 2 - 7 be fore 4 , 5 0 0 f a n s a t O l e 
H a g s r u d F i e l d . 
i t w a s t h e B u l l d o g s ' t w e n -
t y - t h i r d s t r a i g h t s e a s o n - o p e n -
i n g w i n , a n d a l s o t h e i r t w e n -
t y - s i x t h s t r a i g h t w i n o v e r 
U W S . 
P e t r i c h s e t B u l l d o g r e c o r d s 
o n b o t h s i d e s o f t h e l i n e a s h e 
s c o o t e d 9 4 y a r d s o n a t o u c h -
d o w n t o s s f r o m B e a u p r e ( t h e 
l o n g e s t p a s s p l a y I n U M D h i s -
tory ) a n d i n t e r c e p t e d t h r e e 
Y e l l o w j a c k e t p a s s e s o n 
d e f e n s e to t ie h i s o w n m a r k 
for th e f t s i n a g a m e . 
F r e s h m a n T o m R l b i c h t o o k 
h i s first c a r r y a s a B u l l d o g 2 3 
y a r d s for a t o u c h d o w n , w h i l e 
s o p h o m o r e p l a c e k i c k e r G a r r e t 
H j e l l e w a s a n o t h e r b r i g h t s p o t 
a s h e w a s f o u r o f f o u r i n e x -
t r a - p o i n t a t t e m p t s a n d boo t ed 
a 2 4 - y a r d field goa l . 
T h e B u l l d o g s p i c k e d u p 
2 9 5 y a r d s r u s h i n g a n d 1 8 7 
y a r d s p a s s i n g i n a v e r y o n e -
s i d e d g a m e . 
D e a n B o r g h l e d t h e t e a m i n 
r u s h i n g w i t h 6 2 y a r d s i n 1 0 
c a r r i e s b e h i n d t h e b l o c k i n g o f 
the h u g e o f f ens i v e l i n e o f t h e 
B u l l d o g s , w h i c h a v e r a g e s 6 ' 2 " , 
2 5 0 l b s . 
T h e B u l l d o g d e f e n s e i n t e r -
c e p t e d a s c h o o l - r e c o r d five 
p a s s e s w h i l e g i v i n g u p 2 4 5 to -
t a l y a r d s ( 2 2 r u s h i n g , ' 2 2 3 
p a s s i n g ) . 
. "Good News" 
Ways to increase your brain power. 
C o m e b y f o r r e p r a p a n d 
a f r e e " T h i n k e r % C a p ' ' 
d u r i n g T I D e m o D a y s . 
B uying the right ca l cu-lator for your courses is 
an impxirtant decision. T h e 
right calculattff c an help 
increase ytrur brain ptfwer i n 
math, science, statistics, 
business a iurses and more. 
That 's why we bring T I 
Demo Days to your campus. 
T ) help you find just the 
right calculator, and to 
intrtxluce you to our newest 
mtxlels. 
Stop by and rap w i t h the 
T I rep right on your campus. 
T h e first 75 students w i l l 
get our special "Thinker 's 
C a p " F R E E . 
T I D E M O D A Y S O N 
Y O U R C A M P U S . 
F R E E ! T I 
T H I N K E R ' S 
C A P 
It's free to the first 75 
students who visit 
w i t h t h c T l repre-
sentative. 
S e p t e m b e r 1 6 
M a i n ^ r e e t 6 t o r e 
• R e g i s t e r t o w i n a T I 
B u s i n e s s E d g e C a l c u l a t o r 
• T w o w i l l b e g i v e n a w a y 
T e x a s ^ 
I n s t r u m e n t s 
6B» September 15,1988 «STATESMAN 
Come, work at the Met 
Sports release 
M e t C e n t e r o f f e rs a v a r i -
e t y o f p a r t - t i m e c u s t o m e r 
s e r v i c e J o b s w i t h flexible 
h o u r s i n a n e x c i t i n g w o r k 
e n v i r o n m e n t . R e s p o n s i b l e 
e m p l o y e e s a r e n e e d e d n o w 
to w o r k a t N o r t h S t a r s 
H o c k e y g a m e s , c o n c e r t s , 
f a m i l y s h o w s , h i g h s c h o o l 
t o u r n a m e n t s a n d a v a r i e t y 
o f o t h e r e n t e r t a i n i n g 
e v e n t s . 
P o s i t i o n s a r e c u r r e n t l y 
a v a i l a b l e f o r u s h e r s , t i c k e t 
s e l l e r s , p a r k i n g l o t a t t e n -
d a n t s , c o n c e s s i o n a i r e s , 
b u i l d i n g s e r v i c e s e m p l o y -
e e s a n d r e s t a u r a n t p e r s o n -
n e l - j o b s t h a t of fer d i r e c t 
c o n t a c t w i t h t h e p u b l i c i n 
t h e e x c i t i n g s p o r t s a n d 
e n t e r t a i n m e n t i n d u s t r y . 
T h e s e p o s i t i o n s of fer t h e 
flexibility to c o o r d i n a t e 
w i t h c o m m i t m e n t s to 
s c h o o l , f a m i l y a n d f u l l - t i m e . 
j o b s w i t h t r a i n i n g b y M e t 
C e n t e r p e r s o n n e l . O t h e r 
b e n e f i t s i n c l u d e c o m p l i -
m e n t a r y t i c k e t s to s o m e 
M e t C e n t e r e v e n t s , f a m i l y 
i ce s k a t i n g s e s s i o n s a n d 
c o m p a n y s p o n s o r e d d i s -
c o u n t s a n d a c t i v i t i e s . 
F o r e m p l o y m e n t i n f o r -
m a t i o n , c a l l t h e M e t C e n t e r 
a t 6 1 2 - 8 5 3 - 9 4 4 9 . 
$ 1 0 B O N U S $ 1 0 
W e l c o m e B a c k S t u d e n t s 
S e p t e m b e r B o n u s 
E a r n $ 1 0 . 0 0 - $ 1 8 . 0 0 
p e r d o n a t i o n . 
$10.00 Bonus on your first donation this fall. Redeem 
this ad after your first donation before Oct. 30. 
Not valid with any other bonus. 
Hyland P l a s m a Center 
9 W . Super ior St . 
Duluth. MN. 727-8139 
Giving Comes From T h e Hear t 
Schach f r om 4 B 
" W e w e r e s i t t i n g i n t h e e m e r g e n c y w a i t i n g r o o m i n 
w h e e l c h a i r s w h e n t h e n u r s e c a m e i n a n d s a i d T h o m a s 
y o u c a n l e a v e — M i k e , s t a y a r o u n d f o r a c a s t , " P e t r i c h 
r e c o u n t e d . 
T h i s i s P e t r i c h ' s first s e r i o u s i n j u r y eve r , h a v i n g n e v e r 
m i s s e d a g a m e i n h i s t h r e e p r e v i o u s s e a s o n s . 
T h e t w o - w a y p l a y e r h a s b e e n t a b b e d a s a p o s s i b l e A l l -
A m e r i c a n c a n d i d a t e a f t e r h i s s e a s o n l a s t y e a r i n w h i c h h e 
l e d a l l N C A A D i v i s i o n I I c o l l e g i a n s w i t h n i n e i n t e r c e p t i o n s . 
' T h e s c o u t s ( foo tba l l a n d b a s e b a l l ) h a v e b e e n s h o w i n g 
i n t e r e s t t h i s y e a r , " s a i d P e t r i c h , w h o k n o w s t h e y ' l l be 
a r o u n d a g a i n n e x t y e a r i f h e d e c i d e s to r e d s h i r t . 
B o t h P e t r i c h a n d M u r r a y m e e t t h e r e q u i r e m e n t s f o r a 
m e d i c a l r e d s h i r t , m e a n i n g P e t r i c h c o u l d p l a y a n o t h e r s e a -
s o n w h i l e M u r r a y c o u l d p l a y a n o t h e r t w o s e a s o n s . 
J u n i o r C h r i s W e s t b e r g r e p l a c e d P e t r i c h a t f ree sa f e t y , 
t h u s m a k i n g h i m a f u l l - t i m e p l a y e r w h o s t a r t s a s a w i d e 
r e c e i v e r , a l s o . 
W a l t e r Mag j e t t r e p l a c e d M u r r a y a t h a l l b a c k . 
A l t h o u g h W e s t b e r g (3 u n a s s i s t e d t a c k l e s , 2 a s s i s t e d ) 
a n d Mag j e t t p l a y e d w e l l , t h e l o s s o f P e t r i c h a n d M u r r a y 
( the t e a m ' s s e c o n d - l e a d i n g r u s h e r ) o b v i o u s l y a f f ec ted t h e 
B u l l d o g s . 
"No q u e s t i o n , i t t o o k a w a y t h i n g s w e w a n t e d to do , " 
M a l o s k y s a i d . " W h e n e v e r y o u l o s e g u y s i n a g a m e , y o u 
lose a l o t o f r h y t h m a n d c o n t i n u i t y . I t ' s h a r d for t h e t e a m 
i f s o m e o n e y o u ' r e c o u n t i n g o n to p e r f o r m i s n o t t h e r e . " 
P e t r i c h h a s b e e n c a l l e d b y s o m e a s o n e o f t h e b e s t a t h -
l e t es e v e r to w e a r a B u l l d o g u n i f o r m . 
A l t h o u g h c o m p a r i s o n s w i t h B o J a c k s o n h a v e n ' t e x a c t l y 
b e e n m a d e , h e d o e s o w n e i g h t U M D foo tba l l r e c o r d s , 
a l o n g w i t h B u l l d o g s i n g l e s e a s o n b a s e b a l l r e c o r d s for h i t s , 
d o u b l e s a n d h o m e r u n s a s t h e t e a m ' s c e n t e r f l e l d e r . 
" I ' l l b e b a c k i n p l e n t y o f t i m e for t h e b a s e b a l l s e a s o n . 1 
k n e w i t w a s b r o k e n r i g h t w h e n I d i d i t - I h e a r d t h e s n a p . 
A f t e r h a l f a n h o u r i t s t o p p e d h u r t i n g . I w a s k i n d o f w a l k -
i n g o n i t a n d I t h o u g h t I c o u l d b e b a c k i n a w e e k , b u t I 
g u e s s i t ' s g o ing to b e e i g h t i n s t e a d . I ' m g o i n g to d r i n k a lo t 
o f m i l k , " P e t r i c h s a i d . 
" I d o n ' t k n o w w h a t I ' m g o ing to do f r o m 3 - 5 p . m . n o w 
( p r a c t i c e t ime ) . I h a t e f i s h i n g a n d h u n t i n g , s o I ' l l h a v e to 
w a t c h m y favo r i t e TV s t a t i o n s . I ' m n o w t h e n u m b e r one 
U M D f a n , " P e t r i c h a d d e d . 
A l i t t l e h i n t for t h o s e o f y o u w h o a r e i n a N o r t h e r n I n -
t e r co l l e g i a t e C o n f e r e n c e f a n t a s y f o o tba l l l e a g u e - t a k e a 
l o o k a t B u l l d o g w i d e r e c e i v e r C h r i s W e s t b e r g . T h e j u n i o r 
f r o m E a u C l a i r e i s a t o u c h d o w n m a c h i n e . H e h a s c a u g h t 
n i n e p a s s e s i n h i s U M D c a r e e r , s i x for t o u c h d o w n s . H i s 
3 0 . 3 y a r d s p e r c a t c h a v e r a g e i s h i g h e r t h a n t h e 4 9 e r s ' 
J e r r y R i c e F o o t b a l l c o a c h J i m M a l o s k y h a s a good 
c h a n c e to w i n h i s 2 0 0 t h g a m e a s t h e B u l l d o g h e a d c o a c h 
l a t e r t h i s s e a s o n . W i t h n i n e r e g u l a r s e a s o n g a m e s r e m a i n -
i n g o n t h e s c h e d u l e , M a l o s f y s U M D c a r e e r r e c o r d i s 
1 9 2 - 8 6 - 1 0 . H e I s t h e w i n n i n g e s t a c t i v e c o a c h I n a l l o f 
N C A A D i v i s i o n I I f oo tba l l . . 
A N P P E L I 
' E A T - I N - P I C K U P 
O R D E L I V E R Y 
Ml. Royal Shopping Cantar 
S u b s , t a c o s , s o u p s , 
s a n d w i c h e s , c h i l i , 
l a s a g n a . 
Spacious 
dining inside! 
3 blocks 
from campus! 
B u l l d o g P i z z a & D e l l 
P l a y e r o f t h e W e e k 
T o m G r i e s 
Co-captaIn Tom Cries of 
the UMD cross-country 
team set a meet record 
Saturday at the Varsity-
Alumni meet with a time 
of 15:34.4 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
1^ ^^  Otfor void on current epeclal i j j 
V a l u a b l e C o u p o n l 
L a r g e O n e T o p p i n g P i z z a 
$ 5 , 9 9 
Additional toppings $1.00 
E V E N I N G S P E C I A L S 
• E A T - I N - P I C K U P 
O R D E L I V E R Y 
Ml. Royal Shopping Cantor 
7 2 8 - 3 6 6 3 
FREE Delivery 
available from 
3 p.m. to closing 
5 30-8 00 p m 
' S u n d a y - C h i c k e n B a s k e t 
' M o n d a y - " A l l y o u c a n e a t P i z z a N i g h t ! " 
$ 4 . 6 3 p e r p e r s o n ; f r e e r e f i l l s o n p o p 
' T u e s d a y - B B Q C o u n t r y R i b s , S a l a d , 
P o t a t o , B r e a d & B u t t e r 
' W e d n e s d a y - B B Q C o u n t r y R i b s , S a l a d , P o t a t o , 
B r e a d & B u t t e r 
S p a g h e t t i a n d 
' T h u r s d a y - I t a l i a n N i g h t - L a s a g n a o r M e a t b a l l 
NIC Uom 4 B 
c a u g h t s e v e n p a s s e s for 9 3 
y a r d s a n d t h r e e t o u c h d o w n s 
w h i l e E a r l R i c h c o m p l e t e d 1 4 
o f 2 7 p a s s e s for 1 7 1 y a r d s . 
J a s o n L a n d m a r k c o m -
p l e t e d 2 9 o f 4 1 p a s s e s for 3 2 3 
y a r d s a n d t w o t o u c h d o w n s 
a n d P a u l K e m n l t z h a d 1 1 
r e c e p t i o n s for 1 2 3 y a r d s a s 
N S C r o m p e d o v e r V a l l e y C i t y 
S t a t e , 3 7 - 1 3 . 
M o o r h e a d S t a t e ' s J o h n 
D a l l m a n r u s h e d f o r 1 8 8 y a r d s 
a n d s c o r e d t h r e e t o u c h d o w n s 
i n a 3 1 - 2 9 l a s t - s e c o n d l o s s a t 
U W - S t o u t w h i l e J o h n C r o n s k t 
o f B e m l d j l S t a t e r u s h e d f o r 
1 7 7 y a r d s i n B S U ' s 4 1 - 6 l o s s 
to v i s i t i n g A u g u s t a n a Co l l e g e . 
U M - M o r r l s b a l a n c e d i t s r e -
c o r d a t 1-1 w i t h a 4 0 - 2 1 v i c -
t o r y a t U W - R l v e r F a l l s a s M i k e 
P e t e r s o n c o m p l e t e d 1 8 o f 2 4 
p a s s e s for 2 6 9 y a r d s a n d 
r u s h e d for t w o m o r e t o u c h -
d o w n s . 
U M D d r o p p e d to 1 -1 -0 w i t h 
a 2 8 - 1 4 l o s s to t h e U n i v e r s i t y 
o f N o r t h D a k o t a a n d l o s t 
t r u s t y f ree s a f e t y M i k e P e t r i c h 
w i t h a b r o k e n a n k l e w h i l e 
W i n o n a S t a t e r e m a i n e d w i n -
l e s s a f t e r t w o s t a r t s , f a l l i n g a t 
U W - L a C r o s s e 4 9 - 1 2 . 
S T A T E S M A N « S e p t e m b e r 1 5 . 1 9 8 8 • 7 B 
l ^ o / Z e y d a Z / f r o m l B 
d e n t . " 
T h i n g s got b e t t e r f o r U M D 
a f t e r t h e i r 0 - f o r - M l c h l g a n 
d e b u t . 
" M i l w a u k e e w a s a b i g d i f -
f e r e n c e . T h e k i d s w e r e h a v i n g 
f u n t h e r e w h i c h I s a s u r e s i g n 
o f t h i n g s g e t t i n g b e t t e r , " R o l f 
c o m m e n t e d . " I f e l t p r e t t y 
good a b o u t M i l w a u k e e . " 
U M D b e g a n r u n n i n g p a t -
t e r n s a n d p l a y s m o r e e a s i l y i n 
M i l w a u k e e w h i c h t h e y w e r e n ' t 
a b l e to do t h e first w e e k e n d . A 
s e t l i n e u p a l s o h e l p e d . 
T o m b e r l l n , t h e s e t t e r , h a s 
b e e n a s t a r t e r for t h r e e y e a r s 
a t t h a t p o s i t i o n , g a i n i n g A l l -
C o n f e r e n c e h o n o r s l a s t s e a -
s o n . R o l f i s t r y i n g to d e ve l op 
h e r i n t o m o r e o f a n o f f ens i v e 
f o rce t h i s y e a r , h o p i n g s h e 
c a n s n e a k i n s o m e k i l l s w h e n 
t h e d e f e n s e o v e r - a n t i c i p a t e s 
Photo • Tina Sorokia 
E v e n t h o u g h t h e y ' r e off to a s l o w s t a r t , t h e w o m e n ' s v o l l e y b a l l 
t e a m h o p e s to k e e p a p o s i t i v e a t t i tude a n d r e g a i n th e i r p r e v i -
o u s d o m i n a t i o n of a n y a n d a l l o p p o n e n t s . 
K E N W O O D S P 
1 6 0 1 K E N W O O D A V E . 
P H O N E 7 2 4 - 3 4 3 2 
Deli, Fresh Bakery, Coffee 
Dairy, Pop, Beer 
ice. Lunch Meats 
T h e T e c h n i c a l 
A d v a n t a g e 
O n l y $ 2 0 p e r m o n t h - N o i n i t i a t i o n f e e 
Largest 
FREEWEIGHT 
Selection 
in the area 
Largest 
NAUTILUS 
Selection 
In the area 
Indoor Track, 
Sauna, Tanning 
Only 
Computerized 
Weight Training 
In the area 
Lifecycle 
and 
LIferower 
Aerobic 
Trainers 
Free 
Parking 
B O D Y W O R K S 
5 3 2 4 E . S u p e r i o r S t . , 5 2 5 - 2 0 7 3 
h e r s e t s . 
" R h a y a h a s to s e e w h a t t h e 
d e f e n s e i s d o i n g to b e ef fec-
t i v e . S h e h a s to l o o k a t w h a t 
t h e y a r e d o i n g o n t h e o t h e r 
s i d e o f t h e n e t w h i l e s t i l l b e i n g 
a b l e to s e t t h e b a l l , " R o l f s a i d 
a b o u t T o m b e r l l n w h o s e e m s 
to b e c a t c h i n g o n q u i c k l y . S h e 
h a d " f o u r o r f i v e " k i l l s a g a m e 
t h i s p a s t w e e k e n d . 
O t h e r m e m b e r s o f t h e 
y o u n g l i n e u p I n c l u d e L o r i 
S t e n b e r g ( j un i o r ) a n d J o l e y n 
Y o u n g ( f r e s h m a n ) p l a y i n g i n 
t h e m i d d l e ; F e l i c i a C l l d d e n , a 
s e n i o r w h o w a s n a m e d to t h e 
A l l - T o u r n a m e n t t e a m i n 
H o u g h t o n , a n d S h e r r l 
S c h m i d t ( jun i o r ) w h o t e a m u p 
a s t h e o u t s i d e h i t t e r s ; a n d o n 
t h e right s i d e w i t h T o m b e r l l n 
i s M a r y M a r c e l l a ( j u n i o r ) . 
F r e s h m a n w a l k - o n 
S t e p h a n i e T o k a n d j u n i o r 
C a t h y M c C a h n a r e t h e top 
t w o s u b s t i t u t e s a n d r e c e i v e 
h i g h p r a i s e f r o m Ro l f . 
" C a t h y i s t h e b e s t d e f e n s i v e 
p l a y e r I h a v e . S h e w a l k s o u t o f 
a m a t c h w i t h b r u i s e s e v e r y -
w h e r e . S t e p h a n i e s u b s i n t h e 
b a c k r o w for u s a n d h a s d o n e 
a r e a l l y n i c e j o b . " R o l f s a i d . 
T h e L a d y B u l l d o g s ' r e c o r d 
o f 2 - 7 m a y t a k e a b e a t i n g t h i s 
w e e k e n d w h e n t h e y p l a y a t 
t h e 1 1 t h a n n u a l S t . C l o u d 
S t a t e I n v i t a t i o n a l . 
I n t h e f i v e - t e a m r o u n d -
r o b i n f o r m a t t o u r n a m e n t 
U M D m u s t p l a y t o u g h 
D i v i s i o n I I t e a m s S t . C l o u d 
S t a t e , N e b r a s k a - O m a h a , 
C r a n d V a l l e y S t a t e U n i v e r s i t y 
( M i c h i g a n ) , a n d M a n k a t o 
S t a t e . 
" H o p e f u l l y w e c a n c o m e o u t 
o f t h i s w e e k e n d w i t h a c o u p l e 
w i n s . I ' m e x p e c t i n g m o r e f r o m 
t h e g i r l s a n d a m d e m a n d i n g 
m o r e . L a s t w e e k t h e y k n e w 
t h e y d i d n ' t d o a good j o b . a n d 
t h e y k n o w t h e y s h o u l d h a v e 
b e a t t h e t e a m s t h e y l o s t to , " 
R o l f s a i d . " T h i s i s a v e r y t o u g h 
t o u r n a m e n t , b u t i t i s n ' t t h e 
t o u g h e s t o f o u r s e a s o n , a s 
w e ' l l h a v e to f ace N o r t h r i d g e 
( n u m b e r one i n N C A A I I ) , S t . 
C l o u d S t a t e , N e b r a s k a -
O m a h a , P o r t l a n d ( n u m b e r 
t w o i n t h e n a t i o n ) a n d N o r t h 
D a k o t a S t a t e ( n u m b e r t h r e e ) . " 
T h a t t o u r n a m e n t s t a r t s 
S e p t . 3 0 . 
U M D , w h i c h s e e m s l i k e i t ' s 
p l a j d n g a No t r e D a m e f o o tba l l 
s c h e d u l e , h a s i t ' s first h o m e 
g a m e s S e p t . 2 1 a n d 2 3 . 
T o p t e a m s c h a l l e n g i n g t h e 
B u l l d o g s fo r t h e c o n f e r e n c e 
t i t l e a r e B e m l d j l S t a t e a n d 
M o o r h e a d S t a t e . 
" T h e s e n e x t t w o w e e k e n d s 
a r e b i g o n e s a s f a r a s s h o w i n g 
u s w h a t w e ' l l b e l i k e i n t h i s 
c o n f e r e n c e , " R o l f a d d e d . 
Bulldog volleyball leaders 
C a m e s - 3 3 , F e l i c i a C l i d d e n a n d R h a y a T o m b e r l l n 
K i l l s - 1 1 5 , C l i d d e n a n d S t e n b e r g 
A t t e m p t e d k i l l s - 3 4 1 , C l i d d e n 
P e t o f s u c c e s s f u l k i l l s - . 2 9 3 , S t e n b e r g 
A s s i s t s - 2 8 9 , T o m b e r l l n 
Photo. Tina Soroki* 
T h e L a d y B u l l d o g s t r a v e l to S t . C l o u d t h i s w e e k e n d . 
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Harriers to kick up some grass 
Bret L. Stanley * 
Sports Editor 
I f t h e w o r d " H a r r i e r s " h a p -
p e n s t o c o m e u p I n a c o n v e r -
s a t i o n a t U M D , i t w o u l d b e a 
CROSS 
COUNTRY 
s a f e b e t t h a t a l a r g e a m o u n t ot 
p eop l e w o u l d n ' t q u i t e u n d e r -
s t a n d w h a t i s m e a n t b y i t . 
T h e H a r r i e r s a r e U M D ' s 
m e n ' s a n d w o m e n ' s c r o s s 
c o u n t r y t e a m s , a n d t h e y a r e 
o n c e a g a i n o u t a n d a b o u t o n 
t h e t r a i l s a n d go l f c o u r s e s 
w i t h p l a n s o f k i c k i n g u p s o m e 
t u r f a n d l e a v i n g t h e i r o p p o -
n e n t s b e h i n d i n t h e d u s t . 
T h e m e n ' s t e a m r e t u r n s 
f r o m t h e i r finest s e a s o n e v e r 
a f t e r t y i n g M o o r h e a d S t a t e 
U n i v e r s i t y f o r t h e H a r r i e r ' s 
first e v e r N o r t h e r n I n t e r c o l l e -
g i a t e C o n f e r e n c e t i t l e . 
T h e w o m e n h o p e to i m -
p r o v e o n t h e i r h e a l t h y t h i r d 
p l a c e finish i n l a s t s e a s o n ' s 
N o r t h e r n S u n C o n f e r e n c e 
C h a m p i o n s h i p . 
H e a d c o a c h E l e a n o r R y n d a 
i s l o o k i n g for a n i m p r o v e d fin-
i s h o v e r l a s t y e a r ' s fine p e r -
f o r m a n c e : "We h o p e to i m -
p ro v e , a n d i t w o u l d b e n i c e to 
w i n t h e c o n f e r e n c e c h a m p i o n -
s h i p o u t r i g h t . T h a t ' s o u r g o a l 
i n t h e N I C - to b e o u t r i g h t 
c h a m p i o n s . I n t h e N S C , i f o u r 
g a l s d e v e l op l i k e t h e y s h o u l d , 
w e c o u l d be c h a l l e n g i n g fo r 
t h e t i t l e t h i s y e a r . " 
B o t h t e a m s o p e n u p t h e i r 
r e g u l a r s e a s o n t h i s F r i d a y , 
S e p t . 1 6 , a s t h e y t a k e p a r t i n 
t h e S u p e r i o r , W i s c o n s i n I n v i -
t a t i o n a l a t N e m a d j i G o l f 
C o u r s e a t 5 p . m . 
O t h e r t e a m s i n t h e r u n n i n g 
WiU b e U W - R i v e r F a l l s , 
B e m l d j l S t a t e , U W S , S t . S c h o -
l a s t i c a a n d p o s s i b l y a f ew r u n -
n e r s f r o m V e r m i l l i o n Co l l e g e . 
No t k n o w i n g w h a t e a c h c o l -
lege h a s to offer, R y n d a i s 
l o o k i n g fo r b o t h R i v e r F a l l s 
a n d B e m i d j l to g i ve t h e U M D 
t e a m s a good r u n . 
T h e m e n ' s t e a m w i l l b e l e d 
t h i s y e a r b y c o - c a p t a i n s T o m 
G r i e s a n d N i c k M a d i s o n w h o 
a r e b o t h l o o k i n g fo r a fine 
y e a r : ' T h e y ( G r i e s a n d M a d i -
s o n ) r e a l l y p u t o n a l o t o f m i l e s 
t h i s s u m m e r , s o t h e y a r e b o t h 
l o o k i n g r e a l l y good , " R y n d a 
T h e U M D m e n ' s c r o s s c o u n t r y t e a m g o e s ou t f o r a r u n b y G r i g g s F i e l d . 
Photo * Allan Tavlor 
As a Marine (MBcer, you could be In diarge of a 
Mach2-I- F/ArlSA, a vertical take-off Harrier or 
one ofour other jets or helicopters. And you could 
do it by the time you're 23. But it takes a special 
commitment on your part We 
demand leacfcrs at alllevels. 
Ufe teadi you to be one. If you're 
a ffeshman or sqihomore, ask about our under-
graduate officer commissioning programs. If you're a 
junior, check out our graduate programs. Starting 
salaries are from $20,000 to $24,000. .And.. 
~ - T r ~— ~ I youcancounton 
fin WQTtnnT I going farther...faster. 
For more information see Capt. Void In the Student Union 20 & 21 Sept. or call col-
lect (612) 334-4265. 
s a i d . ' T h e y a r e p r o v i d i n g t h e 
l e a d e r s h i p a n d s e t t i n g t h e e x -
a m p l e for t h e o t h e r r u n n e r s , 
a n d t h e y a r e d o i n g a g r e a t 
j o b . " 
G r i e s a l s o s e t a m e e t r e c o r d 
l a s t S a t u r d a y a t t h e a n n u a l 
. V a r s i t y - A l u m n i m e e t w i t h a 
b r i s k t i m e o f 1 5 : 3 5 . 4 . 
T h e m e n h a v e t e n r e t u r n -
i n g l e t t e r m e n to f o r m a s t r o n g 
c o r e for t h e t e a m , a n d t h e . 
w o m e n , l e d b y c a p t a i n J o a n 
W e i n z i e r l , a r e f e a t u r i n g five 
r e t u r n i n g m e m b e r s f r o m l a s t 
s e a s o n . 
A l o n g w i t h t h e r e t u r n i n g 
v e t e r a n s a r e s o m e n e w , y o u n g 
f a c e s o n t h e t e a m s . R y n d a 
s a y s i t ' s too e a r l y to t e l l w h a t 
k i n d o f p e r f o r m a n c e t h e y w i l l 
t u r n i n : ' W e ' v e o n l y b e e n 
w o r k i n g w i t h t h e m for a w e e k , 
a n d t h e y d i d n ' t c o m e i n w i t h 
t h e m i l e a g e t h e y n e e d e d o v e r 
t h e s u m m e r . " 
I f d e d i c a t i o n , p o s i t i v e a t t i -
t u d e s a n d d e t e n n l n a t i o n a r e 
t h e k e y to s u c e s s , t h e m e n ' s 
a n d w o m e n ' s c r o s s c o u n t r y 
t e a m s w i l l g ive a l l t h e o t h e r 
c o m p e t i t i o n a r u n for t h e i r 
m o n e y . 
S T A T E S M A N 
A D S 
P A Y 
$$$$$$$$$$ 
Call the 
STATESMAN 
Advertising 
Office 
at 218-726-8164 
to reserve 
your s p a c e 
today! 
$$$$$$$$$$ 
S T A T E S M A N 
A D S 
P A Y 
m 
A Fidl Service Salon 
Cuts Coloriti^ 
Pentis Tannhyi Bed 
Styling 6c More 
Huimtylinfl for Men N Women 
nSI East Ninth Street • Duluth • 72h-8836 
got 
a n 
o p i n i o n ? 
We'd like to hear It. In fact, we'll pay you to write 
it dawn far us. The STATESMAN is opening its 
Opinion Page to anyone willing to write tor It. Topics 
should address iocai, notionai, and internatlonai 
topics that affect the UMD cammunity. Submissions 
must be typed, double-spaced, and not exceed three 
pages In length. And, as with oil our writers, 
contributars wiii be paid 50C a column inch. 
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COURT H o u s e 
9 2 5 E a s t S u p e r i o r S t reet 
Duluttn 7 2 8 - 4 4 5 4 
S p e c i a l S t u d e n t R a t e s 
*Non-Prime T ime Membership 
-ho Court Tees 
-Racquets and Ball provided 
-Free Racquetbal l lessons 
-Free Aerobics 
-Also play Wallyball &: 
Court Basketball 
H a v e Y o u r N e x t 
P a r t y W i t h U S I I 
Racquetball 
-Saunas 
-Wallyball 
-Court Basketball 
Contact Bruce or Mike 
Court Mouse Hours: 
Mon.-Thurs. 6 a.m. - 9 p.m. 
Friday 6 a.m. - 7 p.m. 
Saturday 8 a.m. - 5 p.m. 
Sunday 9 a.m. - 8 p.m. 
R A T E S 
Racquetball or 
ISautilus 
R a c q u e t b a l l a n d 
N a u t i l u s 
o n l y 
$ 4 0 . 0 0 / q u a r t e r 
o n l y 
$ 5 0 . 0 0 / q u a r t e r 
•Sign up now and receive 5 Free Tanning Sessions 
G O T A N O P I N I O N ? 
S T U F F I T ! 
T h a t ' s r i g h t . S t u f f y o u r t y p e d , d o u b l e - s p a c e d o p i n i o n , n o t e x c e e d i n g 
t h r e e p a g e s i n l e n g t h , i n t h e E d i t o r - i n - C h i e f ' s b o x i n t h e S T A T E S M A N 
o f f i c e a t 1 1 8 K i r b y S t u d e n t C e n t e r . W e ' l l e v e n p a y y o u i f w e p u b l i s h it . 
T H E U M D 
Statesman 
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Rec Sports 
Rec Sports Supervisors - a new crew 
Brenda Bakken 
staff Writer 
J u s t w h e n y o u t h o u g h t 
y o u ' d f i n a l l y f o u n d t h e g y m , 
t h e l o c k e r r o o m s a n d t h e 
p l a c e to c h e c k o u t y o u r p e n -
n i e s , R e c S p o r t s goes a n d 
c h a n g e s a n o t h e r t h i n g ; t h e 
s u p e r v i s i n g s ta f f . 
O f l a s t y e a r ' s five s u p e r -
v i s o r s , o n l y E d R o c h e w i l l b e 
r e t u r n i n g to R e c S p o r t s . 
W i t h R o c h e b e i n g t h e o n l y 
one r e t u r n i n g , o n e m i g h t 
t h i n k t h a t t h e r e w i l l b e p o o r 
l e a d e r s h i p t h i s y e a r . 
T h i s I s n o t s o . 
T h o s e w h o a r e r e p l a c i n g 
t h e m a r e b r i n g i n g I n m a n y 
f r e s h I d e a s a n d y e a r s o f e x p e -
r i e n c e . 
S u p e r v i s o r J o e H e t t i n g e r , a 
b u s i n e s s m a n a g e m e n t m a j o r 
f r o m M e n d o t a H e i g h t s , h a s 
b e e n a c t i v e I n R e c S p o r t s 
t h r o u g h o f f i c i a t i n g s o c c e r , 
b r o o m b a l l a n d a s l a s t y e a r ' s 
p r e s i d e n t o f t h e f a s t g r o w i n g 
p r o g r a m o f C l u b S p o r t s . 
H e t t i n g e r ' s r e s p o n s i b i l i t i e s 
i n c l u d e s c h e d u l i n g a l l s o c c e r 
g a m e s t h i s f a l l a n d a r r a n g i n g 
t h e go l f t o u r n a m e n t . 
H e h o p e s t h a t t h i s y e a r h e 
c a n h e l p to b u i l d a n e v e n 
s t r o n g e r C l u b S p o r t s p r o g r a m 
a n d s t r e n g t h e n t h e O f l i c l a l s 
A s s o c i a t i o n . 
S u p e r v i s o r L i s a K o n n , a 
c o m m u n i c a t i o n m a j o r f r o m 
G o l d e n V a l l e y h a s o v e r f ive 
y e a r s o f e x p e r i e n c e w o r k i n g 
for R e c S p o r t s . 
A e r o b i c s w a s t h e first j o b 
K o n n h a d a n d f r o m t h e r e 
m o v e d i n t o t h e c l e r i c a l s ta f f . 
L a s t y e a r s h e w a s t h e P u b -
l i c R e l a t i o n s D i r e c t o r I n 
T h r e e of t h e c r e w of 6 - C h e r n i v a c , K o n n , R o c h e 
An uphill climb 
Photo-Allen Taylor 
c h a r g e o f a d v e r t i s i n g a n d 
p u b l i c i t y . 
K o n n w i l l b e I n c h a r g e o f 
p r o m o t i n g L i f e F i t n e s s , for-
m a l l y c a l l e d I n f o r m a l S p o r t s . 
" T h i s I s a n e w n a m e fo r a 
n e w i m a g e , " K o n n s a i d . 
"Peop le I n g e n e r a l d i d n ' t k n o w 
w h a t I n f o r m a l s p o r t s w a s o r 
w h a t I t m e a n t . " 
L i f e F i t n e s s c o n s i s t s o f 
p r o g r a m s g e a r e d to t e a c h peo-
p le a c t i v i t i e s t h a t t h e y c a n 
c o n t i n u e o n t h e i r o w n a f t e r 
co l lege. 
K o n n s a i d , " W e w a n t t h e 
U n i v e r s i t y p u b l i c to get i n -
v o l v e d for t h e r e s t o f t h e i r l i f e . 
O r g a n i z e d s p o r t I s s o m e t h i n g 
m o s t o f u s o n l y do n o w , a n d 
y o u c a n t a k e L i f e F i t n e s s 
s k i l l s w i t h y o u t h r o u g h o u t 
y o u r l i f e . " A n o t h e r s u p e r v i s o r 
w h o b r i n g s e n t h u s i a s m a n d 
e x p e r i e n c e to t h e p r o g r a m I s 
s e n i o r J e f f G h e m l v e c f r o m 
W h i t e B e a r L a k e . 
G h e r n i v e c h a s o f f i c i a t ed 
f oo tba l l , b a s k e t b a l l a n d so f t -
b a l l . 
H i s d u t i e s a s s u p e r v i s o r 
t h i s y e a r i n c l u d e s c h e d u l i n g 
a l l So f t ba l l g a m e s a n d t h e offi-
c i a l s n e e d e d for t h e m . 
G h e r n e v i c f ee l s t h e b i gges t 
p r o b l e m R e c " S p o r t s f a c e s i s 
t h e l a c k o f p a r t i c i p a t i o n f r o m 
t h e s t u d e n t body . 
"Peop l e j u s t d o n ' t u t i l i z e 
t h e f a c i l i t i e s to t h e f u l l e s t . 
W e ' v e got o p e n h o u r s for b a s -
k e t b a l l . I c e s k a t i n g , h o c k e y , 
r u n n i n g a n d m o r e . Y o u ' v e a l -
r e a d y p a i d for i t , w h y n o t u s e 
I t ? " h e a d d s . 
D a N e i l S t i s h s h a r e s t h e 
v i e w o f G h e r n e v i c a n d t h a t 
s h e w a n t s to s ee m o r e peop l e 
u s i n g t h e f a c i l i t i e s . 
S t i s h I s f r o m H i b b i n g a n d 
w i l l b e s p l i t t i n g u p h e r t i m e 
t h i s y e a r b e t w e e n s t u d e n t 
t e a c h i n g a t H e r m a n t o w n a n d 
s u p e r v i s i n g w e e k e n d s a t R e c 
S p o r t s . 
" L a s t y e a r w a s a t r i a l y e a r 
w i t h t h e n e w f a c i l i t i e s . T h i s 
y e a r I ' m s u r e t h i n g s w i l l r u n a 
b i t s m o o t h e r a n d h o p e f u l l y 
m o r e peop l e w i l l u s e t h e a r e a s 
m o r e . " 
M a r y B o m b a r d i e r , w h o I s 
m a j o r i n g I n r e c r e a t i o n w i l l b e 
I n c h a r g e o f v o l l e y b a l l , " s h e 
s a i d . 
B e s i d e s s c h e d u l i n g g a m e s 
a n d s u p e r v i s i n g n i g h t s , B o m -
b a r d i e r h o p e s to i m p r o v e t h e 
o f f i c i a t i n g p r o g r a m . 
" I m p r o v i n g t h e o f f i c i a t i n g 
w i l l h e l p to I m p r o v e t h e 
g a m e s , " B o m b a r d i e r s a i d . 
E d R o c h e , t h e o n l y r e t u r n -
i n g s u p e r v i s o r , w i l l b e I n 
c h a r g e o f f oo tba l l a n d h e l p i n g 
o u t t h e O f f i c i a l s A s s o c i a t i o n . 
R o c h e h a s o f f i c i a t ed 
b r o o m b a l l , s o f l b a l l a n d foot-
b a l l b e s i d e s p u t t i n g t o g e the r 
t h i s y e a r ' s R e c S p o r t s c a l e n -
d a r . 
I t m a y b e ' b e c a u s e o f h i s e x -
p e r i e n c e w i t h s u p e r v i s i n g I n 
t h e p a s t o r m a y b e j u s t h i s e lo -
q u e n t s t y l e t h a t R o c h e s e e m s 
to be a b l e to s u m u p w h a t 
m o s t s t a f f m e m b e r s fee l . 
" O u r g o a l a t R e c S p o r t s I s 
to p r o v i d e e d u c a t i o n j u s t l i k e 
a n y o t h e r i n s t i t u t i o n o n c a m -
p u s . W e b a l a n c e o u t t h e a c a -
d e m i c s i d e o f s c h o o l b e c a u s e 
e x e r c i s e c a n be j u s t a s I m p o r -
t a n t a s r e a d i n g a n d w r i t i n g . 
W e ' r e h e r e to e n h a n c e s o c i a l 
g r o w t h s o t h a t s t u d e n t s c a n 
b e c o m e m o r e o f a c o m p l e t e 
a n d w h o l e p e r s o n , " h e s a i d . 
*-*^  -Ss P* 
Lisa Konn 
Rec Sports Editor 
O v e r 10 y e a r s a n d m a n y 
p l a n s l a t e r , U M D R e c S p o r t s 
p r e s e n t s t h e o n l y i n d o o r r e c -
r e a t i o n a l r o c k c l i m b i n g w a l l I n 
t h e r e g i o n . 
G o n s t r u c t l o n I n t h e M u l t i -
p u r p o s e B u i l d i n g b e g a n J u l y 
2 3 o n a 32 - f oo t w a l l . 
" W e n u r s e d t h i s p r o j e c t for 
1 0 y e a r s . E i g h t y e a r s ago w e 
h a d a p l a n a l l r e a d y fo r c o n -
s t r u c t i o n o f a w a l l I n t h e F i e l d -
h o u s e , b u t t h e p l a n w a s 
v e t o e d b e c a u s e o f f u n d i n g , " 
s a i d D i c k H a n e y , R e c r e a t i o n a l 
S p o r t s D i r e c t o r . 
H a n e y I s e x c i t e d t h a t t h e 
p l a n s h a v e m a t e r i a l i z e d . 
T h e w a l l , m a d e o f l a y e r e d 
h a r d w a r e c l o t h a n d t h r e e l a y -
e r s o f m e s h c o v e r e d w i t h fi-
b e r g l a s s a n d r e i n f o r c e d c o n -
c r e t e . I s s c h e d u l e d to b e c o m -
p l e t e d b y t h e e n d o f O c t o b e r . 
B i g w a l l c l i m b i n g t e c h -
n i q u e s , a m u l t i - p i t c h e d c l i m b 
w h e r e t h e d i s t a n c e I s l o n g e r 
t h a n t h e r o p e , c a n be s i m u -
l a t e d . 
G r a c k c l i m b i n g , s l m l l l a r to 
D e v i l ' s T o w e r , a n d f ace c l i m b -
i n g , s l m l l l a r t o S h u t t l e P o i n t 
a n d P a l i s a d e H e a d , c a n a l s o 
be s i m u l a t e d . 
T w i n G l t l e s ' d e s i g n e r M i k e 
J a c k s o n h a s a l s o i n c o r p o -
r a t e d n a t u r a l N o r t h S h o r e 
r o c k o n o n e p o r t i o n o f t h e 
w a l l . 
T h e f o u r t h s e c t i o n o f t h e 
s t r u c t u r e n r i m a r l l v c o n s i s t s o f 
T a y l o r s F a l l s b a s a l t . P a l i s a d e ' 
H e a d r h y o l l t e , t x a n a s i u n e 
s a n d s t o n e . R e d W i n g 
do l om i t e , P i p e s t o n e S i o u x 
q u a r t z i t e a n d E a g l e M o u n t a i n 
a n o r t h o s l t e . 
S e n i o r G r a n t B r e m e r , 
c l i m b i n g w a l l p r o j e c t l e a d e r , 
h e a d s t h e s t u d e n t - r u n c o n -
s t r u c t i o n p r o c e s s . 
T w e l v e o t h e r U M D s t u d -
e n t s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e 
c o n s t r u c t i o n s u p e r v i s e d b y 
J a c k s o n a n d B r e m e r . 
T h e O u t d o o r P r o g r a m w i l l 
offer t r a i n i n g w o r k s h o p s to 
c e r t i f y I n s t r u c t o r s a n d t h e s e 
I n s t r u c t o r s w i l l t e a c h o t h e r s 
t h e b e n e f i t s o f a c l i m b i n g e x -
p e r i e n c e . 
A l o n g w i t h p e r f e c t i n g 
c l i m b i n g s k i l l s , H a n e y f e e l s 
t r a i n i n g w o r k s h o p s h a v e 
m a n y m e n t a l a n d p s y c h o l o g i -
c a l b e n e f i t s . 
" T h e r e a r e p l a n s to h a v e 
p s y c h o l o g y a n d geology d e -
p a r t m e n t w o r k s h o p s o n t h e 
w a l l i n t h e n e a r f u t u r e , " 
H a n e y s a i d . 
B r e m e r t h i n k s o t h e r u s e s 
s u c h a s p h y s i c a l e d u c a t i o n 
c l a s s e s for c r e d i t , c l i m b i n g 
c l u b w o r k o u t s , q u a l i f i e d c o m -
m u n i t y u s e a n d s u m m e r 
c l i m b i n g p r o g r a m s a r e a l l f u -
t u r e p o s s i b i l i t i e s . 
O n e t h i n g I s for s u r e . T h e 
o n l y I n d o o r c l i m b i n g w a l l i n 
t h i s a r e a w i l l s t r e n g t h e n t h e 
I d e n t i t y o f t h i s c a m p u s a s a 
r e g i o n a l c e n t e r f o r r e c r e a t i o n . B r e m e r " h a n g s a r o u n d " d u r i n g t h e c l i m b i n g w a l l c o n s t r u c t i o n 
Photo •ShaiMOlMn 
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C o - R e c k i t t e n b a l l 
softer Softball 
Lisa Konn 
Rec Sports Editor 
T h e w e e k e n d t o u r n a m e n t 
y o u h a v e b e e n w a i t i n g f o r i s 
b a c k . 
Y e s , i t i s t i m e f o r C o - R e c 
K i t t e n b a l l . 
R e m e m b e r t h o s e b a c l q r a r d 
g a m e s o f k i c k t h e c a n , flash-
l i g h t t a g a n d , o f c o u r s e , so f t -
b a l l w i t h y o u r b r o t h e r ' s g love 
T h e e x c i t e m e n t I s b a c k . 
T h e k i t t e n b a l l t o u r n a m e n t 
w i l l b e h e l d S a t u r d a y , O c t . 1 
o n t h e R e c S p o r t s s o f t b a l l 
fields. 
" I t ' s a g r e a t n e w g a m e to 
p l a y . S o m e t i m e s I t ' s h a r d to 
get a h i t , b u t w h e n y o u do 
c o n n e c t . I t d o e s n ' t a l w a y s 
t u r n o u t t h e w a y y o u w o u l d 
t h i n k , " G h e r n i v e c s a i d . 
K i t t e n b a l l f o l l o w s t h e s a m e 
r u l e s a s s o f t b a l l , b u t u s e s a 
sof t . l a r g e b a l l . 
' T h e t o u g h i n s i d e a n d t h e 
so f t o u t s i d e m e a n s y o u h a v e 
to h i t t h e b a l l d i f f e r e n t l y t h a n 
y o u w o u l d i n s o f t b a l l o r b a s e -
b a l l , " G h e r n i v e c a d d e d . 
P a s s t h e 
b u c k s 
Lisa Konn 
Rec Sports Editor 
T h e r e I s a n e w p l a c e t o p a y 
R e c S p o r t s f ees a n d p u r c h a s e 
p a r t i c i p a t i o n p a s s e s . 
No l o n g e r w i l l p a r t i c i p a n t s 
p a y t e a m fees o r s i g n - u p for 
l i fe fitness c l a s s e s a t t h e K i r b y 
T i c k e t O f f i ce . 
A l l f ees w i l l b e p a i d to t h e 
R e c S p o r t s C a s h i e r I n t h e 
l o b b y o f t h e S p o r t s a n d H e a l t h 
C e n t e r a c r o s s f r o m t h e A t h -
l e t i c T i c k e t O f f i ce . 
"We 'd l i k e to t h a n k K i r b y 
T i c k e t Of f i ce f o r t h e y e a r s o f 
c o o p e r a t i o n w i t h R e c S p o r t s . 
T h a n k s f o r a l l y o u r h a r d 
w o r k " , s a i d C h e r y l A k e r , R e c 
S p o r t s s e c r e t a r y . 
T e a m e n t r y f ees f o r i n t r a -
m u r a l s a n d t o u r n a m e n t s a n d 
a l l r e g i s t r a t i o n f o r l i fe fitness 
c l a s s e s w i l l b e t a k e n a t t h i s 
l o c a t i o n . 
P a r t i c i p a t i o n p a s s e s a n d 
g u e s t d a y p a s s e s w i l l a l s o b e 
s o l d a t t h e R e c S p o r t s C a s h -
i e r s O f f i c e . 
A l u m n i p a s s e s a r e s t i l l p u r -
c h a s e d a t t h e A l u m n i O f f i ce i n 
3 1 5 D a r l a n d A d m i n i s t r a t i o n 
B u i l d i n g . 
s t u d e n t s c u r r e n t l y e n r o l l e d 
f u l l - t i m e a n d p a y i n g t h e S t u d -
e n t S e r v i c e F e e s c a n p a r t a k e 
I n a l l l i fe fitness f a c i l i t i e s 
u s a g e b y s h o w i n g t h e i r I D a n d 
A c t i v i t y C a r d . 
P a r t - t i m e s t u d e n t s w i t h 
l e s s t h a n 12 c r e d i t s w h o a r e 
n o t p a y i n g t h e S t u d e n t S e r -
v i c e F e e s m u s t p u r c h a s e a 
p a r t i c i p a t i o n p a s s . 
F a c u l t y a n d s t a f f o f U M D 
n e e d to p u r c h a s e a p a r t i c i p a -
t i o n p a s s a n d p r e s e n t I t w i t h 
t h e i r u n i v e r s i t y e m p l o y e e I D 
I n o r d e r t o b e a d m l l t t e d to t h e 
s p o r t s f a c i l i t i e s . 
I m m e d i a t e f a m i l i e s o f s t u d -
e n t s , f a c u l t y a n d s t a f f m a y 
a l s o p u r c h a s e p a s s e s w h e n 
a c c o m p a n i e d b y t h e e l i g ib l e 
f a m i l y m e m b e r . 
Co l l e g e o f S t . S c h o l a s t l c a 
s t u d e n t s a r e e l i g ib l e to p u r -
c h a s e p a r t i c i p a t i o n p a s s e s b y 
t h e q u a r t e r w i t h a p a i d F e e 
S t a t e m e n t . 
T h i s g i v e s t h e g a m e a n e w 
t w i s t . 
B e s i d e s t h e a l t e r n a t i v e 
b a l l , g love r u l e s d i f f e r f r o m 
s o f t b a l l . 
W o m e n c a n u s e g l o v e s a n d 
m e n c a n n o t . 
T h e u s e o f g l o v e s a n d t h e 
o v e r s i z e d b a l l m a k e for e v e n 
c o m p e t i t i o n b e t w e e n m e n a n d 
w o m e n . 
P l a y e r s o f a l l s k i l l l e v e l s c a n 
b e c o n f i d e n t t h a t t h e y w i l l d o 
w e l l i n t h i s g a m e . 
' T h e h a r d e r y o u h i t d o e s n ' t 
d e t e r m i n e t h e flight o f t h e 
b a l l , " L a r r y R a d l o f , p a s t k i t -
t e n b a l l p a r t i c i p a n t s a i d . 
T h i s m e a n s t h e T w i n s 
w o u l d n o t n e c e s s a r i l y b e b i g 
h i t t e r s I n k i t t e n b a l l . 
T h e e n t r y d e a d l i n e f o r t h e 
t o u r n a m e n t I s W e d n e s d a y , 
S e p t . 2 8 a t 3 p . m . a t t h e n e w 
R e c S p o r t s C a s h i e r s O f f i ce 
H u r r y a n d get y o u r e n t r i e s 
I n e a r l y b e c a u s e t h e t o u r n a -
m e n t s p a c e m a y be l i m i t e d . 
A l l R e c S p o r t s 
p a r t i c i p a n t s n e e d t o b r i n g 
t h e i r I D a n d a c t i v i t y c a r d 
w h e n u s i n g t h e f a c i l i t i e s . 
461 don't want 
a lot of hype. 
I just want 
something I 
can count on.99 
Some long distance 
tympanies promise \'oii 
the moon, but what you 
realh'want is deiTendabie, 
high-quality service. That's 
just what you'll get wlien 
you dioose AT&T Long 
bisrance Service, at a cost 
that's a lot less than you 
think. You can expect low 
long distance rates, 2-4 hour 
operator assistance, clear 
connections and immediate 
credit for wrong numbers. 
And the assurance that 
virtually all of your calls will 
go through the first time. 
That's the genius of the 
AT&T 'Worldwide Intelligent 
Network. 
When it's time to 
choose, forget the gimmicks 
and make the intelligent 
choice-AT&T. 
If v'oud like to know 
more about our producLs or 
services, like International 
Calling and the AT&T Qtrd, 
call us at 1 800 222-0300. 
ATsT 
The right choice. 
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Womens Hockey 
Lady Bulldogs 
Fresh floor 
F l e l d h o u s e g e t s n e w f l o o r 
Lisa Konn 
Rec Sports Editor 
T h e L a d y B u l l d o g s w o u l d 
l i k e to w e l c o m e t h o s e i n t e r -
e s t e d i n j o i n i n g t h e i r s q u a d . 
P r a c t i c e s o r i n s t r u c t i o n a l 
s e s s i o n s c o n s i s t o f b a s i c s k a t -
i n g a h d h o c k e y s k i l l s . 
D u r i n g s k a t i n g d r i l l s n o 
e q u i p m e n t i s n e c e s s a r y . 
H o w e v e r , d u r i n g h o c k e y 
d r i l l s a n d s c r i m m a g e s h e l -
m e t s , s h i n p a d s a n d f a c e 
m a s k s a r e n e e d e d . 
T h i s c a m p w i l l g i ve h o c k e y 
p l a y e r s t h e c h a n c e to e a r n a 
s p o t o n t h e B o r C d i v i s i o n o f 
t h e ' 8 8 - 8 9 w o m e n ' s l e a g u e 
h o c k e y t e a m . 
C o n t a c t p e o p l e a r e T e r i 
K a n g a s , L e i g h a n n N e s s , J u l i e 
F i n l f r o c k o r c o a c h A l 
F r i n i f r o c k . 
A l l t h o s e i n t e r e s t e d a r e w e l -
c o m e . 
F a l l P r a c t i c e S c h e d u l e 
S e p t e m b e r 
1 5 7 : 1 5 - 8 : 1 5 p . m . ( T h u r s ) 
8 : 0 0 - 9 : 0 0 p . m . ( S a t ) 
7 : 3 0 - 8 : 3 0 p . m . ( T h u r s ) 
1 : 1 5 - 2 : 4 5 p . m . ( Sa t ) 
6 : 4 5 - 7 : 4 5 p . m . ( T h u r s ) 
Lisa Konn 
Rec Sports Editor 
A n e w f loor s u r f a c e i s i n 
s t o r e for t h e F l e l d h o u s e t h i s 
f aU . 
R e c r e a t i o n a l S p o r t s D i -
r e c t o r D i c k H a n e y s a i d t h e 
c u r r e n t f loor h a d a l i fe s p a n o f 
1 6 y e a r s a n d w a s e r o d i n g . 
L a s t T u e s d a y w o r k b e g a n to 
r e p l a c e t h e e r o d i n g floor. 
T h e n e w floor, s c h e d u l e d to 
b e c o m p l e t e d e a r l y i n O c t o b e r , 
w i l l b e s l m l l l a r to t h e c u r r e n t 
s u r f a c e . I t w i l l b e c o n s t r u c t e d 
o f a p o u r e d m a t e r i a l m a n u f a c -
t u r e d i n S w e d e n . T e n n i s S u r -
f a c e s o f W h e a t o n , 111., g u a r a n -
t e es t h e n e w f loor c o v e r i n g for 
1 0 y e a r s . T h e floor i n R o o m 2 2 
o f t h e S p o r t s a n d H e a l t h C e n -
t e r w a s a l s o c o n s t r u c t e d b y 
T e n n i s S u r f a c e s . 
A l o n g w i t h t h e f loor, n e w 
s t a n d a r d s fo r t e n n i s a n d v o l -
l e y b a l l a r e i n c l u d e d i n t h e 
p ro j ec t . 
" T h e c u r r e n t s t a n d a r d s a r e 
i n t e r r i b l e s h a p e , " H a n e y s a i d . 
1 7 
2 2 
2 4 
2 9 
O c t o b e r 
1 1 : 1 5 - 2 : 4 5 p . m . ( Sa t ) 
6 6 : 4 5 - 7 : 4 5 p . m . ( T h u r s ) 
8 1 2 : 1 5 - 1 : 4 5 p . m . ( S a t ) 
4>. 
M i n e r ' s 
N»|; W o o d l a n d P i g g l y W i g g l y 
Miner's Woodland Piggly WIggly 
4020 Woodland Ave. (724-4745) 
Just 3 miles North of UMD 
Coupon 
1 2 p a c k s $ 1 . 9 9 
Pepsi, Diet Pepsi, Mountain Dew 
Limit 1 pkg. per customer witti this coupon. C3ood only at Woodland Piggly Wiggly. 
BONGO CHEROKEE FRIENDS CLUB ULTRA PINK BONGO CHEROKEE FRIENDS CLUB ULTRA PINK BONGO tjj 
Don't 
Miss 
The 
Point 
Miller Hill Mall Duluth 
ROSE TANGIERS UNION BAY GUESS NORMANDY ROSE TANGIERS UNION BAY GUESS NORMANDY ROSE 
WINTER COLORS DE BENETTOflf. 
Y E S . . . W E ' R E F O R M E N , T O O . 
Benetton introduces a new world for men. Come in and experience fashions and a new cologne for Today's Man. 
BENETTON...because impressions last a lifetime. 
FITGER'S COMPLEX 
600 E. Superior St. 
723-0012 
M-Sat. 10-9 •Sun. 11-5 
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Humor 
I V 
HYDE PARK • DON CHESNEY 
AT UiT I m 4or HlMl dH JIW! "^ 'i^ '/J/'TT 
THE WILD BUNCH • TIM HOLMES 
flKST DAI <5F(, 
SOME Rlei 
FoRA 6:*AN<i£-i| 
[TO T H E CJA 
i ( j t I v v 1 T c ^ E ; 
SOMETHIfJCi T f L L S M E 
THB 14 iiOiNi, TO Be A 
N
6 W l ) 6 i 4 T S A T 
/ 
ON EXHIBIT. JOE PILLSBURY 
tfiommmj^i^.P 
...ce(msaMmmD\3 
mMB moiJjcFKihBiue... 
TDiBum 
FU31AC m... 
LEDGE TOURS 
THE REAL THING • JAMES B. CANNY 
A/Mou-T- Of vlo^ i|<,tys Ar 
A A AFirAir^ A/»toUMT OP 
f, SHAKtsPe/iKg- f M y . 
' 15 THAT- AttO 
/A Ape Of" 
THE" CJ-AS."? 
5 c H f FVZ-f 
PLATYPUS CORNER • REBECCA STAJER 
X , BI u <Z« 0») jju r m udy EdAj 
DfaH a-r fZliS ^ckhdl)' 
Ziv£ iNsZi-fu-tEt/ MfO 
e^Uftr- f fr/ 
Z5-
By popu/ar JewjlA/J 
A)£w ce«;s"^FMf'fio/j 
w a s J o w e ^ I ' s 
roor 
U W V £ I 7 ( ' M ^ O / C u r 
(affsb ixdffioKj fo 
fkis %ckool-
PLATYPUS 
TDID? 
DEPT. OF CHEM. • JIAO OINGHUA 
HOT LUNCH • DON CHESNEY 
EGGBERT SHOWS OFF HIS MONARCH COLLECTION. 
1 4 B • S e p t e m b e r 1 5 , 1 9 8 8 • S T A T E S M A N 
Classifieds 
SERVICES 
RESUMES - Professionally written and 
produced. 722-6270 
D E S K S & BCXDKSHELVES custom built to 
fit any room, portable & inexpensive, free 
estimates. 727-6437 T _ 
QUALITY WORD P R O C E S S I N G . Accu-
rate typing of term papers, reports, 
resumes, theses, mailing lists. Documents 
automatically spell checked. 24 hour ser-
vice on most jobs. Gail Lynne, 722-6775. 
WANTED 
WANTED: Ride to Ely on Fridays. Ride 
back to UMD on Sundays. Willing to pay 
for Gas . Caii Sherri, 726-6051. 
SIGMA PHI KAPPA wants youi For fun, 
friends, and new experiences, come and 
see what we're ail abouti Check out our ta-
bles in Kirby, and join us on Thursday, 
Sept. 15 at 101B Oakiands for our annual 
spaghetti dinner at 6 p.m. See you therei 
FOR S A L E 
FOR SALE: White Water Kayak - paddle, 
spray-skirt, float bags - good cond. $400. 
Caii 727-8103 Tu. & Thurs. after 5 p.m. 
JOBS 
PART-TIME TELLER. U of M Federal 
Credit Union. Flexible hours - mid-day; 
late afternoons. Resume to Room 196 
K S C . 
ALASKA now hiring. Logging, const., fish-
ing, nurses, teachers, etc. Excellent pay. 
For more information caii 206-748-7544, 
ext. A-311 
INTERNS WANTED at area cultural cen-
ter. Openings in market research, public 
relations, graphic arts, Wstory and mu-
seum management, photography. 1-4 
credits, flexible hours. Apply to Judy Bar-
ton, The Depot, Duluth, MN. 727-8025. 
PERSONALS 
ABORTION. A woman's choice. Confiden-
tial free pregnancy testing and counseling. 
Morning After treatment. Ail ages senred. 
Women's Health Center of Duluth, P.A., a 
non-profit clinic, downtown Duluth, 218-
727-3352. 
COMM CLUB Is backl Check out our table 
in Kirby next weeki 
TO MY GRINK SIB. Thanks for the book 
and everything. You made my weekend. I 
still get to kill him first. The obnoxious Jerk. 
ATTENTiONii ATTENTiONii Save on long 
distanceii MCI long distance service -
cheaper than AT&T, Sprint, and U.S. 
West. No initiation or Installation fees ~ 
caii anywhere, anytime. Special savings 
on charge card calls and interstate direc-
tory assistance. Call now and begin to 
savei 724-3046 and ask for Mark. 
HAPPY BIRTHDAY JOANN HEITZMANii 
JANICE, Janet, Kirsty, Barb, and the guys 
under the stairs - Thanks for a great Du-
luth summer. Watch It, or somebody's 
gonna get their eye poked out. 
INTERESTED in meeting new & exciting 
people? Do you want to become more in-
volved with the campus social life? Join 
Kirby Program Board's Films Committeei 
Have fun scheduling the films for our cam-
pus! Contact KIM Gervais in the Kirby 
Program Board office at 726-7162. 
ATTENTION ALLiI The Amazon Woman is 
back loose In the (Duiuthian) Jungle in 
search of her Tarzanil Applicant caii 728-
5681. 
FRIENDSHIP, leadership, and service. 
These are the reasons Alpha Phi Omega 
has been awarded "Outstanding Organi-
zation on Campus" more than any other 
organization. Come to the Bull f^ ub on 
Wednesday, Sept. 21 at 8 p.m. and learn 
what fraternity life Is ail about. 
CONFIDENTIAL Caring Personal Coun-
seling offered for students experiencing 
difficulty. Call or ask for Mimi Tschida, 
DAdB 255, 7985. 
ARE THERE any Frisbee players on cam-
pus? Let's tOSSi 727-1904. 728-4895 
NEED RESUME experience? interested in 
advertising leadership skills, public rela-
tions? Join Kirby Program Board's Films 
Committee. Have fun & meet new people! 
For more information, call Kim Gervais at 
726-71621 
CURT - Since i found you, Honey, I found 
love. You're the only one that I'm dreamin' 
of. I don't miss doing what I used to do, I 
don't miss nothin' since i found you. 
COMMUNICATION MAJORS: Find out 
what the Comm Club can do for you. 
Come to the first meeting of the year on 
Wed., Sept. 21 at 2 p.m. in ABAH 4251 
ATTENTiONii ATTENTiONii Save on long 
distanceii MCI long distance service -
cheaper than AT&T, Sprint, and U.S. 
West. No initiation or installation fees ~ 
call anywhere, anytime. Special savings 
on charge card calls and interstate direc-
tory assistance. Caii now and begin to 
save! 724-3046 and ask for Mark. 
JOIN MICHAEL DOUGLAS and Glenn 
Close In the terrifying love story "Fatal At-
traction" Fri., Sept. 16 and Sun., Sept. 18 
at 7:00 & 9:30 p.m. in BohH90. Admission 
is only $2.00. 
FRESHMEN AND SOPHOMORES: Want 
to party with the largest club on campus? 
Join the Communication Ciubi Our first 
meeting is Wed., Sept. 21 at 2 p.m. 
FUN - If that's a word you like to hear then 
come to Alpha Phi Omega's Informational 
Meeting on Wed., Sept. 21 in the Bull Pub 
at 8 p.m. We promise you more fun than 
you can handle. 
No. 1, 3, 5 & 6: So, we've ail fail, nto the 
old "start of the year tradition..." We're off 
to a super start(?) and I'm looking forward 
to a fun (and interesting) year with ail of 
you at our little WH. You guys are great - I 
love ya! Love, No. 2. P.S. Let's change the 
name! 
SHORT T t R M 
MEDICAL I N S U R A N C E 
1 to 6 months coverage 
Very Compet i t ive Ra tes 
J a m e s A. Houle 
2 1 8 - 7 2 4 - 8 5 1 5 
C A R L O S SOSA G R A N T J O N E S S U S A N K R U S E HOLLY A V A N D E U R S E N "| 
I^IT, Structural Engineering. 
A n a l y z i n g and des i gn ing 
bridges Developed working 
model of a double spandrel arch 
bridge The HP-28S helps him 
analyze structural stress and 
geometry It s the only calcu-
lator that lets him do both sym-
bolic algebra and ca lculus 
It features 
power fu l 
matrix math and graphics cap 
abilities And HP Solve lets him 
solve custom formulas without 
programming With more than 
1500 functions. 32K RAM and 
both RPN and algebraic entry, 
the HP-28S is the ultimate sci 
entific calculator 
U n i v e r s i t y of V i rg in ia , F i - \jc S a n U Cruz, Marine Biol 
nance. Studies fluctuating ogy. Studies behavior of blue 
stock and money market 
trends Ass is ted head trader 
in Yen at Chicago Mercantile 
Exchange The HP-12C wi th 
RPN lets him analyze prices, 
whales and effect of environ 
ment on distribution of mar 
me mammals The new, easy 
to use HP-22S has a built-in 
equation library wi th solver 
New Achievers in 
Heavy Metal, Swing, Blues H 
and Motown. 
ratios, net present value and 
internal rate of return He can 
even create his own custom 
programs The HP-120 is the 
establ ished standard in fi-. 
nancial calculators 
g i v i n g her a c c e s s to the 
most commonly used sc ien 
tif ic equat ions S ta t i s t i cs 
w i th linear regression And 
algebraic entry T h e ideal 
student science calculator 
( J n i v e n i t y of Michigan, MBA 
candidate. Ass is ted on pric-
ing projects for OM The HP-
17B offers easy algebraic entry 
Plus time value of money, cash 
flows and linear regression to 
analyze budgets and forecasts 
HP Solve lets her enter her own 
formulas and solve for any 
variable 
ewlett-
Packard's calculators are built 
for your success Look for them 
at your campus bookstore Or 
call 1-800-752-0900, Ext 658E, 
for your nearest dealer 
We never stop asking "What if... 
What H E W L E T T 
mLcM P A C K A R D 
Main6teet^ore 
m I P i ^ l f 
HP-28S S C I E N T I F I C 
C A L C U L A T O R 
HP-12C F I N A N C I A L 
C A L C U L A T O R 
HP-22S S C I E N T I F I C 
C A L C U L A T O R 
HP-17B B U S I N E S S 
C A L C U L A T O R 
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WHAT IS BIG, here before you know it, 
and in need of your heip? Give up? 
HOMECOfVliNG WEEK at UfvlDi Home-
coming 1988 is October 3-8. Ttie commit-
tee meets every Ttiursday in September at 
4 p.m. in K323. Bring your ideas and heip 
make ttiis year's Homecoming ttie best 
ever at UMDi If you have any questions, 
call Ann Mooney at 726-7162. 
LOOKING FOR a good time? Then, Sigma 
Phi Kappa is the sorority for you. We are 
having our Annual Spaghetti Dinner at 6 
p.m. on Thurs., Sept. 15 at 101B Oak-
iands. Come & see what we're ail abouti 
For Info, caii Gilah, 722-9239. 
ATTENTiONii ATTENTiONii Save on long 
distance!! MCI long distance service -
cheaper than AT&T, Sprint, and U.S. 
West. No initiation or installation fees -
caii anywhere, anytime. Special savings 
on charge card calls and interstate direc-
tory assistance. Call now and begin to 
savei 724-3046 and ask for Mark. 
HEY, You with the bright ideas!! Be on the 
Homecoming Committee. Meetings are 
every Thursday in September at 4 p.m. in 
K323. You do not need to be in an organi-
zation to be on the committee so bring a 
friend and your ideas! If you have any 
questions, call Ann Mooney at 726-7162. 
SUMMER L IVES - Frisbee Club plays all 
winter Ultimate, Hacky Sac, Freestyle, 
Disc Golf. Contact John 727-1904. 
ALPHA PHI OMEGA - America's largest 
fraternity Is starting their membership 
drive, if you like to meet new people, travel 
to exciting places and have a lot of fun, 
APO is for you. Come to the Bull Pub on 
Wed., Sept. 21 at 8 p.m. and see how ex-
citing fraternity life can be. 
Welcome back everyoneii Especially to 
my old roomie Chris, my new roomies Ar-
isen and Mo, and to my graduated roomie 
Marl! We ail miss you!! Well, off to another 
year, and what a nice feeling to only have 
to be here a few more quarters! And for ail 
of us that are feeling a little old this 
year...we don't ever get older we just get 
more funi Let's live it up these iast few 
months of UMD college life! Love T.B. 
MY LITTLE CHICKADEE , We had such a 
great time during iast year's Outdoor 
Program Trip! Let's do it again! PeeW'ee 
W E L C O M E BACK sisters of Delta Chi. 
Looking forward to being a family again, 
and having new little sisters! 
IPSO FANS - Thanks to ail those that 
helped make the show a great success! 
Especially those who loaded in and loaded 
out. For those interested in joining the 
awesome KPB Concerts Committee, call 
the KPB office at 7162. 
RESEARCH PAPERS 
16^278 to choose from—all subjects 
Order Catalog Today with Visar'MC or COD 
800-351-0222 Toll Free H O I Line in Cam. (213)477*226 
Or. rush $2 00 to: Research Assistance 
11322 Idaho Ave #206- SN, Los Angeles. CA 90025 
Custom research also available—all levels 
IPSO FANS - Thanks to ail those that 
helped make the show a great success! 
Especially those who loaded in and loaded 
out. For those interested in joining the 
awesome KPB Concerts Committee, call 
the KPB office at 7162. 
FRESHMEN - If you like meeting new peo-
ple, going to new places and doing new 
things, not to mention free food and bever-
ages, then come to Alpha Phi Omega's in-
formational meeting on Sept. 21 In the Bull 
Pub at 8 p.m. Come find out what fraternity 
life Is ail about and join America's largest 
fraternity. 
COME PARTY with La-La and her sorority 
sisters. Join Alpha Phi Omega and see 
how fun fraternity life can be. if you like to 
meet new people and expand your social 
life, then APO Is for you. Come to our In-
formational meeting on Wednesday, Sept. 
21 at 8 p.m. in the Bull Pub. 
ON THE OTHER SIDE of drinks, dinner 
and a one night stand lies a terrifying love 
story. Join Michael Douglas and Glenn 
Close this Friday and Sunday, Sept. 16 
and 18 at 7;00 & 9;30 p.m. in BohH 90. 
Admission is only $2,001 
JUNIORS & SENIORS: Want to find out 
about career opportunities and what a 
degree in Communication can do for you 
after college? Come to the Communica-
tion Club's first meeting of the year! Wed., 
Sept. 21 : 2 p.m. In ABAH 425. 
TECHNICAL PEN SAVINGS 
PLUS FREE SCHOOL SUPPLIES 
^ S U q E D T L E R 
G e f this FREE Value Pack of Staedtler school 
supplies and reuseable CacheCase worth $12, 
when you buy a specially-priced Marsmatic 
technical pen set with 7 pens plus ink. 
Available now at your Main S t r e e t S t o r e 
^ 3 
t » 
S C I E N C E A N D 
E N Q N E E R I N G 
M A J O R S ! 
The Air Force has open-
ings for men and women in 
sdected science and aigineering 
f ieldsw To prepare you for one, you can 
apply for an A ir Force ROTC scholarship 
See what it can do for you. Contact the cam-
pus Air Force ROTC representative today 
CAPT ERIC C. ANDERSON 
218-724-6926 
Leadership Excellence Starts Here 
B E T H E D R I V I N G F O R C E 
B E H I N D T H E B U C K S A T 
T H E U M D S T A T E S M A N 
Got a flair for numbers? Stop in 
of the STATESMAN office in 118 
KSC and fiii out on oppiicafion 
fo be our Business Manager. 
You wiii also need a resume. 
Deadline for appiicofions is 
Tuesday, Sept. 20 of Noon. 
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Your Close to Home 
Entertainment Center! 
Remember Oktoberfest 
Sept. 21-25 
